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INTRODUCCIÓN  
 
 
Este trabajo se basa en un diagnóstico de la comunicación  del Movimiento Indígena 
de Tungurahua MIT, realizado con organizaciones en fecha 11 de octubre del 2003, 
29 de noviembre del 2003 y 30 de enero del 2004; con dirigentes, exdirigentes, 
lideres de los tres pueblos (Chibuleo, Salasaca y Quisapincha), en donde analizaron, 
evaluaron y tomaron la decisión  de establecer la necesidad de adquirir una radio 
alternativa e intercultural, porque los pueblos indígenas del Ecuador en especial en 
Tungurahua aún en el comienzo del nuevo milenio siguen siendo objeto de un 
persistente proceso de vaciamiento cultural, que a nombre del desarrollo y la 
modernidad siguen extirpando sus valores y prácticas culturales.  
Hoy en día la  comunicación es vertical, el blanco mestizo habla pero no escucha, ni 
reconoce, ni respeta a la cultura indígena; todo lo contrario, la cultura dominante 
impone, irrespeta, minimiza, excluye y por tanto impide el desarrollo de la 
comunicación intercultural entre pueblos indígenas y no indígenas.  
Ante estos antecedentes es necesario apuntalar a un cambio de políticas de 
comunicación alternativa, comunitaria e intercultural entre pueblos indígenas y no 
indígenas que se está generando en cada uno de las organizaciones indígenas, esto se 
constituirá en un punto de cambio para abrir caminos de respeto de una cultura a 
otra. 
Las tecnologías de comunicación e información por su parte, han cumplido con la 
unificación de recursos y experiencias para entregar servicios garantizados a la 
sociedad en general, lo que aportaría de manera óptima incluso para el mismo 
desarrollo de la tecnología y de los pueblos indígenas como tal.  
El surgimiento de la comunicación, la tecnología, la aplicación de la comunicación 
en la actualidad, tanto al nivel de mass media y  las organizaciones Indígenas de la 
provincia de Tungurahua, ha sido y  es manipulada por los grandes poderes del 
Estado, empresarios capitalistas e incluso por  ciertos dirigentes de las 
organizaciones indígenas, y por la ausencia de una política de comunicación 
Institucional del MIT, las consecuencias son la desorganización, falta de 
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participación, la falta de confianza, la inasistencia a las asambleas, el analfabetismo, 
etc. 
Además, los grandes capitalistas e imperios de  norte América, Europa y Japón; 
aunque ya hayan utilizado, excluido y despojado durante cinco siglos de atraco y 
genocidio,  la explotación e intentos de eliminación contra los pueblos indígenas 
continúan en este pleno siglo XX, utilizando a la comunicación tecnológica a través 
de la ideología.  
Las actitudes racistas contra los Pueblos Indígenas no han sido superadas, por más 
que se han logrado los Derechos Colectivos, los pueblos indígenas siguen luchando 
para que su diversidad cultural, su idioma y su sabiduría ancestrales sean aceptados 
en la sociedad, para poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.  
El  proceso de transformación del escenario mundial tiene tres grandes vertientes: la 
económica, que define el acceso a las cosas; la política, que define las relaciones del 
poder; y la ideológico-cultural, ocupada con el significado y el sentido, este tipo de 
contexto viene desde la época de la colonia y hasta la actualidad.  
Estas relaciones entre el poder y la tecnología reciente  favorecen a rebasar los 
límites existentes entre países. Pues para la clase económicamente fuerte, la 
globalización se ha establecido en una gran coyuntura, porque la apertura de los 
mercados permite una mayor integración económica, más crecimiento, mayor acceso 
a mercados, mayor acumulación y concentración de riquezas.  
Sin embargo, esta concentración económica progresiva excluye a los más pobres y 
por supuesto aflige enormemente a los pueblos indígenas, porque hunde a los pobres 
y la brecha existente entre los que más tienen y los que menos tienen, amplía las 
necesidades económicas y sociales, crea desempleo, la enfermedad, la inseguridad y 
reduce las posibilidades de los sectores excluidos de acceder al poder político, 
económico, cultural, tecnológico y científico.  
Los movimientos indígenas y grupos organizados del Ecuador  buscan la manera de 
equilibrar este poder e implantar una verdadera política de comunicación y 
democracia. Una de las formas más importantes es precisamente a través del uso de 
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las nuevas tecnologías de la comunicación, sin descuidar las herramientas de la 
comunicación ancestral.  
Pero los pueblos indígenas del Ecuador en la mayoría de los casos no cuentan ni 
siquiera con los servicios básicos como la educación, el agua potable, la 
electrificación,  peor las líneas telefónicas, por lo que se mantiene incomunicados del 
resto de la sociedad. Por esta y otras razones que  se han detectado durante este 
trabajo,  se lo enfocará de la siguiente manera. 
En la primera parte de este proyecto, analizaré y problematizaré el surgimiento de la 
comunicación y cómo están comunicando con las bases, basándome en los retos y 
problemas que enfrentan los pueblos indígenas y sus organizaciones  para acceder  a 
una comunicación y a las nuevas tecnologías. Además con la relación de éstas con un 
sistema económico y social excluyente y orientado al lucro personal.  
En la segunda parte, realizaré un recuento de procesos históricos de la comunicación, 
información y surgimiento de los medios de comunicación como: la prensa, la radio, 
la televisión, el cine y el video.  
En la tercera parte del proyecto analizaré de forma general  la  Comunicación en 
procesos de Interculturalidad  y la presencia actual de los pueblos indígenas y sus 
herramientas de comunicación. Este análisis me permitirá percibir cómo están 
representados o cómo se auto representan los pueblos indígenas  en la comunicación 
Intercultural para el desarrollo.  
En la cuarta parte se trata sobre el diagnóstico de la comunicación del Movimiento 
Indígena de Tungurahua MIT, con sus tres pueblos como son: Chibuleo Salasaca y 
Quisapincha, de manera que en éste capítulo está un breve diagnóstico de la 
organización de los tres pueblos mencionados. 
 
En el capítulo último se trata sobre la propuesta de comunicación Institucional para 
fortalecer la participación de las organizaciones de segundo grado en el Movimiento 
Indígena de Tungurahua MIT, éste trabajo intenta aportar al diseño de política, 
estrategia y actividades del departamento de comunicación del Movimiento Indígena 
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de Tungurahua y propone en suma la necesidad de una comunicación intercultural. 
Es un esfuerzo inicial de un reto de mediano y de largo aliento.  
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CAPÍTULO I 
 
INTRODUCCIÓN AL “PROYECTO  DE  COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA  PARTICIPACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO EN EL MOVIMIENTO 
INDÍGENA DE TUNGURAHUA” MIT. 
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TEMA:  “Proyecto  de  Comunicación Institucional para fortalecer la                       
participación de las organizaciones de segundo grado en el           
Movimiento Indígena de Tungurahua” MIT 
 
 
1.- ANTECEDENTES: 
 
1.1 Ubicación geográfica:  
 
El Movimiento Indígena de Tungurahua, traducido al idioma kichwa como: 
“TUNKURAWA RUNAKUNAPAK JATUN TANTANAKUY”, la organización es 
representante legal de las 225 comunidades indígenas de la Región Sierra Centro,  
del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. El Movimiento Indígena limita al 
Norte con la provincia de Cotopaxi, al Sur con la provincia de Chimborazo, al Este 
con las provincias de Pastaza y Napo y al Oeste con las provincias de Cotopaxi y  
Bolívar. 
 
1.2 Superficie: 
 
Las comunidades indígenas organizadas en el MIT, abarca una superficie de 3.369.4 
Km2,, es la segunda provincia más pequeña del Ecuador, pero con unas de las 
densidades  poblacionales más altas del país con 134.9 Hab/Km2. 
 
1.3 Población: 
 
La población de la provincia, según el VI Censo de Vivienda en Noviembre del 2001 
es de 441.989 habitantes de los cuales 252.788 el 57.3%, se encuentra en la zona 
rural, y 214.040. el 42.7%, en  zonas Urbanas. Un aspecto fundamental en la 
conformación de la población de la provincia es la participación indígena con la 
presencia de importantes comunidades que tienen un alto grado de marginalidad. 
 
Las comunidades indígenas filiales al “MIT” se encuentran entre los  2.900 a 4.300 
m.s.n.m, límites  que les identifica a los pueblos indígenas de tez morena, resecado 
por el frío por los fuertes vientos que azotan en los altos páramos andinos, y se 
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caracterizan por sus vestimentas típicas de cada una de las zonas, que cubren su 
cuerpo con ponchos tejidos de lana y zamarros de piel de borrego y chalinas o 
bayetas de lana de borrego. 
 
1..4 Personería jurídica: 
 
MIT, es una organización de tercer grado1, creado hace 29 años, legalmente 
constituido como organización de derecho con personería jurídica según el acuerdo 
Ministerial N.-0048 del 14 de febrero de 1985  filial a la “ECUARUNARI – 
CONAIE”, ubicado en la ciudad de Ambato entre las calles Montalvo y Rocafuerte 
13-45. 
 
El MIT, es la organización más representativa de la población  indígena y  
tungurahuense, cuyos objetivos son precisamente generar nuevos procesos de 
participación que velen por los intereses de las comunidades en el plano económico, 
salud, educación, medio ambiente, derecho humano, entre otras; es decir la lucha 
permanente contra la “clase dominante2”, buscando la equidad, justicia social, 
democracia participativa y toma de decisiones propias. Bajo el principio de los 
ancestros que son: 
 
• AMA SHUA (no robar) 
• AMA LLULLA (no mentir) 
• AMA KILLA (no ser ocioso) 
 
“El MIT, es el resultado de las luchas permanentes de las organizaciones de base, 
contra  el dominio de poder económico, político e ideológico de nuestro país y del 
mundo, con el fin de desarrollar en el campo organizacional, productivo y humano”3.   
 
                                                
1
 ORGANIZACIÓN DE TERCER GRADO, es una organización conformada por tres pueblos 
(Salasaca, Chibuleo, Quisapincha), dentro de la cual existen varias comunidades, quienes representan 
en las Asambleas del MIT como dirigentes y líderes de las comunidades de segundo grado. 
 
2
 CLASE DOMINANTE, Personas de poder económico, político y terratenientes que explotan a los 
pobres. 
 
3
 PLAN DE DESARROLLO LOCAL DEL MIT, BAÑOS DEL 2002 
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Como Movimiento Indígena de Tungurahua trabaja con el objetivo de consolidar a 
los pueblos Kichwas y campesinos de la provincia, por la defensa y  posición de la 
tierra que ancestralmente ha sido parte del patrimonio cultural de los pueblos y 
nacionalidades Indígenas, y los recursos naturales según el Art. 84 de la Constitución 
del literal 2, 3, 4 que dice: 
 
“2) Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán 
inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar 
su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del, pago del impuesto predial. 
 
3) Mantener  la posesión ancestral de las tierras comunitarias y obtener su 
adjudicación gratuita, conforme a la ley; 
 
4) Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 
naturales renovables que se hallen en sus tierras;”4 
 
Además, para fortalecer y desarrollar la Educación Intercultural Bilingüe a favor de 
la gente del sector marginal de la población de Tungurahua, para fortalecer la 
identidad y sus formas de organización social de los pueblos indígenas y construir 
una sociedad  intercultural, según el Art. 69 de  la Constitución Política del Estado, 
en su capítulo de los  Derechos Colectivos se establece: “El Estado garantizará el 
sistema de educación Intercultural Bilingüe; en el se utilizará como lengua principal 
la de la cultura respectiva, y al castellano como idioma de relación intercultural”5.  
 
El Movimiento Indígena de Tungurahua MIT, abarca a 22 organizaciones de 
segundo grado integradas por los TRES PUEBLOS: CHIBULEO, SALASACA, 
QUISAPINCHA, que concentran una población estimada de 164.301 personas que 
conforman 36.247 familias localizadas en 308 comunidades. Las organizaciones 
filiales al MIT son: 
 
 
                                                
4
 COSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  Pág. 44 Septiembre del 2002 
5
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Pág. 40, septiembre del 
2002 
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PUEBLO CHIBULEO: 
 
1. “UNOPUCH”  (Unión de Organizaciones del Pueblo de Chibuleo”) 
2. “COCP”  (Corporación de Organizaciones Cristóbal Pajuña ) 
3. “COCIPP” (Corporación de Comunidades Indígenas de la parroquia  
                            Pilahuín ) 
4. “COCAP” (Corporación de Organizaciones y comunidades de Pilahuín.) 
 
5. “COINCANT”  (Corporación de comunidades y Organizaciones Indígenas        
                                        del Pueblo Tomabela ) 
 
6. “CORCODET” (Corporación de Comunidades para el Desarrollo del cantón 
                                          Tisaleo)  
 
7. “FOCAM” (Federación de Organizaciones Campesinas del cantón Mocha ) 
 
 
PUEBLO SALASACA: 
 
8. “UNIS” (Unión de Indígenas de Salasaca ) 
 
9. “COCIPEL” (Corporación de Organizaciones Campesinas Indígenas de 
                                     Pelileo) 
 
10. “FECOPA”  (Federación De Cabildos del cantón Patate ) 
 
11. “ UCOADEQ” (Unión de Comunidades y Organizaciones Agropecuarias 
                                         para el desarrollo del cantón Quero) 
 
12. PICAIHUA  (Shuyurcu) 
 
13. MIC-Q  (Movimiento indígena y Campesino de Quero) 
 
14. FEDECAP  (Federación de Campesinos de Patate) 
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15. Cantón Baños 
 
 
PUEBLO DE QUISAPINCHA: 
 
16. “COCIQ”  (Corporación de organizaciones campesinas Indígenas de 
                          Quisapincha ) 
 
17. “COCISFE”  (Corporación de Organizaciones Campesinas Indígenas de San  
                                    Fernando)  
 
18. “COCAIP”  (Corporación de Comunidades Indígenas y campesinas de Pasa)  
 
19. “UNOCANT” (Unión de Organizaciones indígenas y Campesinas del  
                                       Noroccidente de Tungurahua)  
 
20. “FOCCAP” (Federación de Organizaciones campesinas de la parroquia San  
                                   Andrés)  
 
21. “CODECOR”  (Corporación de Organizaciones para el Desarrollo de  
                                       Rumiñahui San Miguelito de Píllaro)  
 
22.  Huachi Grande 
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1.9.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
Análisis Comunicacional: 
 
La comunicación no nace con el surgimiento de los medios, sino es un hecho 
humano que aparece desde el  momento mismo en que el hombre se reconoce como 
ser social. La base fundamental de la existencia de los grupos humanos está 
constituida por la posibilidad de comunicarse. El trabajo, la cooperación social, las 
fiestas, la familia, etc, se logran desarrollar, porque los individuos que  participan 
consiguen comunicarse entre ellos, intercambiar mensajes, ponerse de acuerdo, llegar 
a consensos y tomar decisiones. 
 
De tal manera, que la comunicación entre las personas se basa en la interacción 
mediada, por nuestras lenguas. Por medio de la lengua se puede emitir mensajes 
complejos, transmitir  a través del tiempo y del espacio. Porque la comunicación es 
la interrelación, un intercambio en la vida social, y está relacionado con las 
necesidades del ser humano, por lo tanto la comunicación es igual al carácter social y 
no es igual a la tecnología 
 
La comunicación también puede ser considerada como un medio  que responde  a 
determinados fines y propósitos de un conglomerado social, es decir; es inseparable a 
la presencia del hombre en la humanidad, porque el hombre es un factor esencial de 
su desarrollo. 
 
Por eso, la comunicación siempre ha sido un proceso social, que ha venido 
produciendo por las grandes razones relacionadas a la sobrevivencia, defensa de la 
vida, al desarrollo económico, así como a las necesidades culturales e intelectuales, 
fenómeno que se produce independientemente de la zona geográfica, la raza, o 
religión. 
 
En los pueblos y comunidades indígenas la comunicación es siempre un proceso de 
reconfiguración y transmisión de un sistema de valores de generación a generación y 
de persona a persona, esto implica que la comunicación e información pasa por la 
oralidad, la escritura y el uso de otros lenguajes y toma relevancia a modo de un 
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documento para los pueblos y nacionalidades indígenas, sin olvidar a los 
instrumentos de comunicación como: la caja, el churu, el tambor, el caracol, el tuto el 
waruma, la bocina. 
 
Desde esta perspectiva, la comunicación históricamente se resignifica en el mundo 
indígena, siente el impacto de la conquista, por la fragmentación de la población 
indígena en campesinado libre y campesinado dependiente, el analfabetismo, el 
rechazo por el resto de la sociedad, como: producto del ingreso al modo de 
producción capitalista. 
  
Ante estas desigualdades y falta de oportunidades se organizó el Movimiento 
Indígena de Tungurahua MIT, y en la actualidad es la organización más 
representativa de la población  tungurahuense, cuyos objetivos están precisamente 
para generar nuevos procesos de participación que velen por los intereses de las 
comunidades, buscando la equidad, justicia social, democracia participativa y toma 
de decisiones propias.  
 
El Movimiento Indígena de Tungurahua MIT, empezó  utilizando como instrumento 
de comunicación la oralidad, es decir; comunicaban de persona a persona con 
anticipación de 8-15 días y las invitaciones, convocatorias, etc.,  entregaba 
personalmente a los presidentes de cada comuna. Con este tipo de comunicación 
había una mayor participación  para  las reuniones, Congresos provinciales o para 
grandes levantamientos y toma de decisiones. 
 
En la actualidad el MIT, como alternativas de comunicación utiliza para las 
Asambleas y reuniones provinciales o congresos y para la toma de decisiones, los 
medios escritos como: convocatoria y boletines de prensa a través de los medios de 
comunicación masiva,  los oficios son enviados a los presidentes de organizaciones 
de segundo grado6 con 8-12 horas de anticipación, y ellos a su vez entregan a los 
presidentes de cada comuna y por último comunican a los comuneros.  
 
                                                
6
 ORGANIZACIÓN DE SEGUNDO GRADO, está organización está conformada por la unión de 
comunidades de la zona, que  a su vez son filiales al MIT. 
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Esta forma de comunicación genera un retraso de información a las bases; primero la 
información se lo realiza de la noche a la mañana, segundo los oficios llegan a las 
manos de los presidentes de organizaciones de segundo grado y no puede convocar a 
los presidentes de cabildos por falta de tiempo y esto ha generado una total 
desinformación al resto de los comuneros, tercero por intereses de ciertos líderes 
políticos no convocan con anticipación, y la consecuencia es la falta de participación 
de Cabildos con sus bases para la toma de decisiones. 
 
Otro problema que incide en la participación  es “la migración, el 53.7% de hombres 
y 43,1% de mujeres migran a las grandes ciudades, por falta de fuentes de trabajo, 
erosión de las tierras y que no producen, y solo quedan ancianos y niños, lo que 
significa que ellos no pueden participar en las tomas de decisiones, porque se quedan 
en casa, primero por su edad no pueden caminar y segundo los niños solo van a 
escuchar y no participan como el adulto, además, porque en la actualidad ya no 
existe el consejo de ancianos como antiguamente funcionaba; porque los dirigentes y 
líderes de actualidad (jóvenes) no dan importancia a los viejos dirigentes y ex – 
lideres de las comunidades.  
 
Otro factor que se presenta en la organización es el nivel de analfabetismo en el 
sector rural  un total de 23,20%,  de analfabetos (as) que es un nivel muy alto, esto ha 
permitido adquirir nuevos patrones culturales ajenos a la realidad y de los principios 
de la comunidad” .7  Estos dos problemas repercuten en la comunicación con  la 
ausencia en las participaciones para la toma de decisiones socio organizativas, 
políticas, económicas y sociales.  
 
A estas condiciones descritas anteriormente podemos afirmar  que el impacto mass 
mediático en los jóvenes propone nuevos hábitos adquiridas con el uso de la radio y 
televisión,  produciéndose un choque cultural fuerte, así por ejemplo  no dan 
importancia a las organizaciones de bases y peor al Movimiento Indígena de 
Tungurahua MIT, porque la posición simbólica discursivo oficial en los medios de 
comunicación masiva pone en la des-legitimidad al proceso organizativo, es decir; 
creen en lo que dicen en  los medios de comunicación masiva en contra de los 
                                                
7
 Censo Agrario y Artesanal Indígena de Tungurahua  año 2000 
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principios y derechos de los indígenas, lo que ha permitido una ausencia de los 
jóvenes en las asambleas del MIT. Este es un problema que la propuesta 
comunicativa tratará de enrumbar hacia una mayor participación de los jóvenes. 
 
La radio y la televisión generalizan  el tratamiento de los temas indígenas, sólo 
prestan atención a la información nacional e internacional, y no de una participación 
pluralista de las organizaciones de bases y de los pueblos, por lo tanto no son 
reflejados a la colectividad los problemas   prioritarios de las organizaciones 
indígenas de la provincia de Tungurahua. 
 
Esto se agrava en el caso de las comunidades indígenas  de la provincia de 
Tungurahua, que se  comunican en su propio idioma,  y sus formas de vida no están 
reflejadas en la mayoría de los grandes medios, más bien tergiversan la información 
y al indígena se observa como un simple recurso folklórico, respondiendo a otros 
objetivos.  
 
Como consecuencia del manejo de la información y de las condiciones socio 
organizativo, existe muchos problemas entre líderes comunitarios  y dirigentes del  
Movimiento Indígena de Tungurahua, que no participan en la toma de decisiones.  
 
Las situaciones antes señaladas como: la forma de comunicarse en los medios 
masivos, falta de planificación, la información concentrada, la migración, el 
analfabetismo, la falta de importancia de los medios masivos a las comunidades 
indígenas están provocando cambios en el modo de participar y porque no decir de la 
vida misma y consecuentemente se están olvidando nuestro instrumento de 
comunicación que es la ORALIDAD,  el tambor, el churu, la caja, la waruma, etc. 
 
Sin embargo,  nadie puede negar el adelanto tecnológico y científico en este nuevo 
milenio, en el entorno es necesario mantener en estrecha relación el manejo de los 
medios ancestrales y la tecnología. 
 
Ante esta circunstancia, el otro problema actual es el manejo o uso de los medios, 
porque todo avance científico y tecnológico es un desarrollo de los pueblos, es decir; 
la verdad científica no es por sí sola ni útil ni dañina, sin embargo es la gente la que 
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da uno u otro carácter. Los científicos, los inventores y la ciencia misma no fueron ni 
son culpables de desgracias sociales, tragedias y falta de moral, sino el régimen 
social cuyas clases explotadoras dominantes utilizan las ideologías en beneficios de 
sus estrechos intereses clasistas los logros científicos más modernos. 
 
¿Serán estas las causas del alto índice de la falta de participación de las comunidades 
de base?. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación y de las organizaciones de 
base para la participación de jóvenes, mujeres y todas la personas de bases?. Según el 
análisis del dirigente indígena Alberto Chango señala, la falta de participación son 
los celos psicológicos, la codicia y de querer ser protagonista8. Que tiene relación 
directa con la ausencia de la participación. 
 
En conclusión,  podría  afirmar que la problemática comunicacional del Movimiento 
Indígena de Tungurahua MIT, se concentra en cuatro problemas fundamentales: 
 
 
1. El uso inadecuado de los medios para generar la información a los actores de 
la comunidad. 
 
2. El problema de la migración y analfabetismo como elementos que dificultan 
la participación de los adultos de la comunidad. 
 
3. La reconfiguración de las prácticas culturales sobre todo los jóvenes producto 
del uso de los medios de comunicación masiva. 
 
4. Conflictos existentes por las relaciones del poder existente en las dirigencias 
de las organizaciones. 
 
 
 
 
 
                                                
8
 DECLARACIÓN DE. Alberto Guapisaca. Julio 15 del 2003 
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1.10.   JUSTIFICACIÓN. 
 
La participación de las bases  y la comunicación  concentrada se constituye  uno de 
los problemas fundamentales dentro del marco de desarrollo en el Movimiento 
Indígena de Tungurahua, y sus bases. La participación de las bases es muy 
fundamental para cualquier toma de  decisiones. Por lo tanto, la falta de participación 
de las bases es uno de los principales problemas que afecta, especialmente en el 
proceso del desarrollo y toma de decisiones para el pueblo indígena de Tungurahua. 
 
La concentración de la información y la falta de voluntad  de los dirigentes en 
convocar con un tiempo anticipado, la difícil condición económica y social, la 
migración, el analfabetismo, la influencia de los medios de comunicación son 
factores que determinan la falta de participación de jóvenes, mujeres, y otros para 
que no exista un desarrollo equilibrado para los pueblos indígenas de Tungurahua. 
 
Frente a esta realidad es importante revitalizar o fortalecer nuestra historia, la 
identidad, sobre todo las formas de comunicación, que incluyen los instrumentos de 
comunicación de los pueblos indígenas que se expresan una forma de informarnos 
entre todos de una manera eficaz y verás. Esta forma de comunicación ha sido 
transmitida de generación en generación, es decir; a través de la comunicación oral 
en Asambleas, reuniones familiares, mingas, etc. sin descuidar la ciencia y la 
tecnología. 
 
Dentro de estos aspectos, considero que es de suma importancia esta investigación a 
realizar en el Movimiento Indígena de Tungurahua MIT, ya que este proceso de 
análisis permitirá fortalecer y fomentar la participación de los dirigentes y  
comunidades de bases, coordinando las actividades de cultura y comunicación, 
promoviendo la participación. 
 
En este contexto, el análisis del  presente estudio se lo realizará a partir de  la teoría 
crítica y desde los pensadores Latinoamericanos, porque la comunicación es parte de 
la cultura, es decir la comunicación es la interrelación de sujetos y que se proyecta a 
un proceso de participación más amplio. 
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Este proyecto será canalizado a través de la planificación de políticas de 
comunicación, que ayuden a mejorar su organización social con participación para el 
desarrollo comunitario, mediante la planificación participativa de la comunicación. 
 
Finalmente, se estima que este proyecto beneficiará, tanto al Movimiento Indígena de 
Tungurahua MIT, como a las comunidades de base, pues permitirá crear, mejorar y 
mantener una estrecha relación entre la institución y sus bases, para la participación, 
de mujeres, de los jóvenes y la diversidad étnico cultural de la ciudad. 
 
 
1.11. OBJETIVOS:  
 
 
1.11.1 OBJETIVO GENERAL:  
 
1. Diseñar el proyecto de comunicación Institucional del MIT, para fortalecer la 
participación de las organizaciones de segundo grado en el Movimiento 
Indígena de Tungurahua.  
 
1.11.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
1. Diagnosticar a las organizaciones de segundo grado en el área de 
comunicación y participación. 
 
2. Diseñar políticas de comunicación para la participación activa, orientadas a 
satisfacer las demandas del Movimiento Indígena de Tungurahua y sus bases. 
 
3. Contribuir, mediante propuestas de comunicación sistemáticos y permanentes 
mediante capacitación, a la solución de  los problemas de analfabetismo, 
salud preventiva y degradación de los recursos naturales, que afectan 
gravemente a los Pueblos Kichwas de Tungurahua 
 
4. Potencializar la radio como medio alternativo de comunicación y 
capacitación que favorezca el desarrollo autogestionario integral, sostenible y 
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con identidad de los Pueblos Indígenas de Tungurahua, y la consolidación 
organizativa, política y cultural de sus comunidades y organizaciones.  
 
 
1.12. MARCO TEÓRICO 
 
La comunicación Interna  como herramienta del desarrollo del movimiento 
Indígena de Tungurahua MIT.- La distinción entre comunicación e información es 
un objeto de discusión  en los ámbitos científicos como también en  académicos.  
Porque, la comunicación proviene del término  latino “communicatio”, que significa 
“participación”, “poner en común”, “compartir”, “interrelacionarse”; mientras tanto 
la Información proviene de la palabra latina “informatio”, que significa explicación, 
enunciación, “imagen”. La información es por lo tanto, algo impersonal, puede ser 
un simple dato  que se almacena  en la mente de los seres humanos. 
 
Cuando se analiza el concepto de comunicación dentro del marco organizacional o 
empresarial podemos decir que “la comunicación no se limita únicamente al envío de 
información, sino que tiene también como  principal  coordinar las tareas, motivar a 
las personas y mejorar los comportamientos”9 
 
Ante este análisis se puede decir que, la comunicación organizacional es controlar 
internamente desde la organización de tercer grado (Movimiento Indígena de 
Tungurahua), con las 22 organizaciones  bases (Organización de Segundo Grado), 
comunicar de unos a otros, se debe dar poder de decisión y autoridad a los logros de 
cada organización o a los presidentes y restos de dirigentes, esta es la esencia  del 
cambio: alentar a la población indígena y campesina a tomar iniciativas, ya que la 
comunicación organizacional permite  a los presidentes delegar responsabilidades sin 
abandonar a las organizaciones de segundo grado... y la única forma de lograrlo es 
motivándolos para que tenga interés personal, organizacional y en el desarrollo de 
cada pueblo. 
 
 
                                                
9
 FERNADEZ, Miguel. Introducción a la gestión (management), Vol.1 Valencia, Universidad 
Politécnica de Valencia. 1991, Pág 742. 
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1.12.1 La Comunicación.- La comunicación es un factor fundamental desde el 
punto de vista social en el desarrollo del hombre, porque la comunicación   tiene un 
carácter  específicamente cultural, social, y humano, sus teorías científicas son de 
orden multidisciplinario (conjunto de aproximaciones  que realizan distintas 
disciplinas sociales) y aún están en desarrollo, es decir la comunicación no nace con 
el surgimiento de los medios sino aparece desde el momento mismo en que el ser 
humano se reconoce como ser social. 
 
Comprender a la comunicación, implica una forma de  ver los procesos 
comunicacionales a través del desarrollo de la humanidad y de la tecnología para 
hacer llegar a las nuevas generaciones, los elementos necesarios para vivir y actuar 
sobre el mundo inmediato, como parte de las relaciones sociales, porque las 
relaciones  sociales y la comunicación no son aislada para la integración en el 
proceso del desarrollo humano, económico, político, y social. 
 
La base fundamental para  la existencia y el desarrollo del ser humano es la 
comunicación. El trabajo, la minga, las fiestas, reuniones familiares, etc, se logra 
desarrollarse por comunicarse intercambiando mensajes, ponerse de acuerdo, llegar a 
consensos y tomar decisiones. Cada pueblo, tiene su forma de comunicarse. 
 
Es por ello, que la comunicación es un medio para algo y que responde a 
determinados fines y propósitos de un conglomerado social. Rosa María Alfaro 
señala que la comunicación es una “dimensión básica de la vida y de las relaciones 
humanas y socioculturales”10. En este sentido se reconoce la existencia de actores 
que se relacionan entre sí y de varia personas que se establece interacciones objetivas 
y subjetivas. Por lo que existe una  interacción e interaprendizaje en todo el proceso 
de la vida social, con la comunidad interna y externa. 
 
 
De tal modo que ha pasado varias etapas de desarrollo de las teorías de la 
comunicación. Entre ellas tenemos la teoría de comunicación FUNCIONALISTA y 
teoría de la comunicación ESTRUCTURALISTA. 
                                                
10
 ALFARO,Rosa María. Una comunicación para otro desarrollo, Lima, CALANDRIA, Pág.27 
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1.12.2 El Funcionalismo.- Es una corriente que nace en los EEUU, que estudia el 
proceso de   comunicación de mensajes, cuyo paradigma funcionalista  sólo se 
preocupó de saber desde lo político, si los mensajes pueden modificar el 
comportamiento y análisis del contenido. El control del poder es simplemente para 
un solo sector o nivel de clase social alta. 
 
1.12.3 El Estructuralismo.- Es una corriente que nace en Europa que se dedica al 
estudio de los sistemas de significación y significado, dando prioridad el interés en la 
producción y el consumo de mensajes en una cultura determinante, delimitando el 
contexto común entre el emisor y el receptor. 
 
Las dos teorías se dedican a medir  los mensajes que llegan al emisor, es decir no 
existe la persona como sujeto, sino más bien como un objeto de instrumento de 
utilización en el poder ideológico y político. 
 
 Sin embargo, en el presente trabajo abordaremos el enfoque de la comunicación 
teórica  de la corriente crítica Latinoamericana para el desarrollo mediante la 
participación activa de los actores. 
 
1.12.4 La Corriente Latinoamericana en Comunicación.-Esta corriente 
Latinoamericano se da al inicio de la década de  60 y 70 con varios autores  
preocupados en el desarrollo social dando gran importancia el estudio de la 
comunicación para el desarrollo mediante la participación, relacionado íntimamente 
con la cultura, permitiendo comprender las políticas de comunicación alternativa e 
intercultural.  
 
Porque, “La teoría de la comunicación y la metodología de la investigación 
elaboradas en los centros metropolitanos no siempre corresponden a la realidad y a 
las necesidades de investigación de los países atrasados  y dependientes, no obstante 
lo cual se aplican, indiscriminadamente, a las situaciones de la zona, con resultados 
obviamente inadecuados y a veces distorcionantes. Su uso ha sido inducido bajo el 
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supuesto de que la teoría social es universal y que su validez desborda el marco de 
los espacios culturales y de los procesos históricos”11  
 
Se entiende a la comunicación en América Latina, como  interrelación de sujetos, 
poque es el eje transversal para el desarrollo de la humanidad, una manera   de 
interactuar entre el emisor y receptor, con el fin de  asociar la comunicación, “que es 
la  fundativa de culturas  y para construir interacciones políticas, con procesos de 
organización social y de producción simbólica, más amplio”12.   
 
1.12.5 Comunicación–Participación y Desarrollo.- La comunicación con 
participación trabaja para la colectividad y para el desarrollo, es decir  para satisfacer 
las necesidades de la familia  y de  las sociedades revitalizando la identidad, 
partiendo de la realidad concreta, mediante el diálogo directo en el escenario de 
gestión, facilitando una participación activa y toma de decisiones democráticas.  
 
“Porque la comunicación es el proceso de interacción social democrático que se basa 
en el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten 
voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, 
diálogo y participación”13.   
 
La comunicación y participación  es el retorno de sujeto como persona de interacción 
cultural. Lo importante es aceptar como persona, porque la participación es una 
mediación educativa y por ello es fundamental demostrar nuestras propias propuestas 
desde la realidad de un pueblo, donde articulan los saberes, valores, ritos prácticas, 
etc 
 
Por lo tanto, la comunicación debe entenderse como la voluntad de comprender a la 
otra persona, respetando su experiencia de vida y su cultura, para desarrollar en los 
aspectos: político, social, culturales y económicos de los individuos y por ende de la 
sociedad misma, sin esto no podríamos ser sujetos de transformación en nosotros y la 
                                                
11
 FOLLETO. CIESPAL. 1974 b 
12
 ALFARO. Rosa María. Una comunicación para otro desarrollo. CALANDRIA. 1993. Pág. 23 
13
 BELTRÁN. Luis Ramiro. Comunicación Para el Desarrollo. Lima Perú. 1983. 
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sociedad. Porque,“La verdadera comunicación no comienza hablando sino 
escuchando. La principal condición del buen comunicador es saber escuchar”14.   
 
Uno de los grandes desafíos que presenta en este nuevo milenio para los pueblos 
indígenas, es fortalecer los procesos de la comunicación para revitalizar la identidad, 
y la búsqueda metódica y perseverantes de fórmulas que hagan compatibles la 
necesidad de cooperación con participación activa de sus actores para el desarrollo 
con identidad. 
 
“La comunicación para el desarrollo implica comunicación para la educación en 
todas sus manifestaciones y alcances, comunicación para la autoconfianza, 
comunicación para la participación efectiva en lo político, en lo económico y en lo 
cultural comunicación para la motivación, comunicación para la cooperación y 
solidaridad; en definitiva, comunicación para que todos los hombres sean más y por 
ello valgan más”15.  
 
Cada pueblo puede desarrollarse mediante la participación activa, basándose en sus 
tradiciones y valores de cada pueblo. 
 
Luis Ramiro Beltrán define el concepto de desarrollo y participación de la siguiente 
manera: “Desarrollo es un proceso dirigido y ampliamente participatorio de cambios 
políticos profundos y acelerado, orientados a procurar transformaciones sustanciales 
en la economía, tecnología y la cultura global de un país, de modo que el adelanto 
material de la mayoría de la población pueda ser conseguido dentro de condiciones 
de igualdad, dignidad, justicia y libertad generalizada”. 
 
Las estrategias comunicativas en el desarrollo local con la participación de los 
actores sociales, regional o nacional busca el mejoramiento de la calidad de vida con 
identidad y los fortalecimientos de las capacidades humanas, satisfaciendo las 
necesidades estratégicas de las  actuales y futuras generaciones, con relación 
equitativa de género. Las estrategias  comunicacionales se realiza para no tener 
inconvenientes de asimetrías y discrepancias. “Por lo tanto, la igualdad entre mujeres 
                                                
14
 KAPLÚN, Mario. El comunicador Popular. Ed. CIESPAL. 1991. Pág. 119 
15
 FOLLETO. CIESPAL. U.p.b. N.- 15 
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y hombres se consigue por conciencia y experiencia vital de la mujer y en relación 
comunicativa con quienes son del mismo género, gestando posiciones autonomistas. 
Lo cual genera otro modo de llegada a la comunicación y desarrollo”.(Alfaro,1993, 
78-79) 
 
En comunicación para el desarrollo es importante tomar en cuenta la identidad de un 
pueblo o nacionalidad y la relación equitativa de género, es decir, sus tradiciones, 
creencias, conocimiento y costumbres, etc. se tratan de comprender su visión de la 
naturaleza y cómo se relaciona con ella. Porque el desarrollo es integral y ya no 
puede seguir siendo asumido desde sus fracciones y diferencias.  
 
Lo que significa,  “un modo de apostar a la igualdad y la complementariedad entre 
hombres y mujeres que debe estar insertado en todos los temas y proyectos de 
desarrollo, pero de una forma comunicativa, considerando el ínter subjetividad de 
hombres y mujeres, sus conflictos y complejidad16”. 
 
Es muy importante reiterar que el desarrollo tecnológico y científico están aportando 
en varios campos para el desarrollo humano y alternativo. Razón por la cual, “La 
verdad científica no es por sí sola ni útil ni dañina, es la gente la que da uno u otro 
carácter. Los científicos, los inventores y la ciencia misma no fueron ni son culpables 
de desgracias sociales, tragedias y faltas la moral, sino el régimen social cuyas clases 
explotadoras dominantes utilizan en beneficios de sus estrechos intereses clasistas los 
logros científicos más modernos”17. 
 
Por lo tanto, depende de quien y para qué lo use, este avance científico y la 
tecnología.  
 
1.12.6 La Comunicación y Cultura.-La comunicación se relaciona íntimamente  
con la cultura y nos permite comprender la política, la economía,  y la ubicación de 
los medios masivos de información, porque gracias a ella todos los seres humanos 
nos entendemos de generación en generación, la cultura produce un conjunto de 
                                                
16ALFARO, Rosa María. Una comunicación para otro desarrollo. 1993. Pág. 78 - 79 
17
 VOLKOGONOV, Dmitre. Guerra Psicológica. 1987. Pág. 19 
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conocimientos y prácticas de cada grupo social, donde se desarrolla sus habilidades y 
comparten  sus experiencias a sus hijos. 
 
Lo importante es conocer las realidades de cada pueblo, comprometidas en cada 
acción y encontrar metodologías que pongan al ser humano en el centro del quehacer 
cultural, y que no exista desigualdades y marginación  social y política, es decir, el 
desarrollo debe promover el respeto por las diferencias y el ejercicio de la libertad 
superando discriminaciones.  
 
La comunicación en las comunidades indígenas, forma parte de la vida cotidiana, es 
decir, los niños aprenden de sus padres y ellos transmiten los conocimientos, los 
valores de generación en generación, de esta manera la comunicación y cultura es un 
conjunto de sistemas de conocimientos y prácticas de valores. “La comunicación sin 
cultura es la destrucción del hombre”18 . La cultura es una forma de vivir en la vida 
cotidiana, porque la cultura es identidad, costumbres, dialectos, es decir dinamiza la 
sociedad en su totalidad. 
 
“La identidad cultural ante todo es una forma de vida de un pueblo”19 
 
Por lo tanto, la  identidad cultural es una  manera de vivir en cada pueblo según su 
cultura e insertar  a su realidad, porque es la mediadora de todo proceso de 
comunicación social y de su significación  social e histórica de cada pueblo.  
 
Sin embargo, los valores culturales de los pueblos indígenas en estos últimos años 
están en la inserción de otras culturas por los avances tecnológicos de los países 
dominantes, a través de la industria cultural. La comunicación se ha vuelto a la 
manipulación de mensajes, ocultando la realidad socio cultural de los pueblos, 
permitiendo el retraso al desarrollo de estos pueblos. Llegando a la hibridación 
cultural que es la fusión de dos culturas, es decir una descomposición de cultura y 
formación de una nueva cultura. 
 
                                                
18
 BARBERO, Martín. Comunicación  a la Cultura, Bogotá Colombia. 1994. 
19
 ORTEGA, Milton. Cultura Popular y comunicación, Revista Chasqui N.- 12, CIESPAL, 1986, 
Quito. 
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Por último, la cultura es tan esencial en la vida de cada individuo y cada pueblo, 
porque todos los seres humanos tenemos nuestra cultura,“razones ideológicas 
necesarias para el ejercicio del poder y la dominación, esta división cognitiva es la 
que más se maneja y está cotidianamente extendida” 20. Este concepto, es la que 
practican en la educación y más aun en los medios masivos. 
 
1.12.7.- Comunicación y la Interculturalidad.- La interculturalidad es una manera 
de demostrar el respeto entre las culturas, para desarrollar con identidad y con 
respeto de  cada pueblo. Practicar la interculturalidad en una comunicación es  una 
manera de demostrar el respeto de los derechos de todos los pueblos y 
nacionalidades, en el reconocimiento de la multiculturalidad existente, desarrollando 
el principio de respeto entre las culturas existentes y la unidad en la diversidad.  
 
Según, Reguberta Menchú, premio Nóbel de la Paz de Guatemala señala que “La 
comunicación intercultural es el proceso de interacción simbólica, de la búsqueda 
incesante de superación de la pobreza, el retraso, la incomunicación, de los pueblos 
latinoamericanos y del mundo”.  
 
Por falta de política de una comunicación intercultural estamos aislados del resto de 
la sociedad, los pueblos indígenas en general, pero, específicamente nuestra 
provincia. Ese aislamiento no es casual como ha quedado demostrado en tantos 
estudios sobre el colonialismo y el neo-colonialismo.  
 
Pero, resulta más dramático aún, cuando ya en pleno tercer milenio todos hablamos 
de acelerar el proceso de modernización del Ecuador e incorporarnos a la  “aldea 
Global”. Dramático porque no sabemos qué pasará dentro de pronto cuando el país 
se sume a la implacable carrera de la competencia  mundial de calidad, a pesar de 
tener una gran parte de su sociedad sumida en el atraso, el abandono, el aislamiento. 
 
En este nuevo milenio los pueblos indígenas organizados se busca una comunicación  
intercultural, con identidad para el desarrollo de  valores, pensamientos, etc., para el  
apoyado en la educación, conservación de medio ambiente, agro ecología e 
                                                
20
 GUERRERO, Patricio. La Cultura 2002. Pág. 37 
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información de la vida cotidiana y la realidad de la subjetividad que tienen los 
poderes  políticos, ideológicos, etc. 
 
Este, tema fue discutido y aprobado en el cantón Baños los días 13 y 14 de 
Diciembre del 2002, con la finalidad de organizar para la práctica de la 
comunicación entre las dos culturas buscando una comunicación alternativa con el 
fin de mejorar y revitalizar a la comunicación intercultural de los pueblos.  
 
“La comunicación alternativa sería el nuevo modo en que se traduciría la 
comunicación para el desarrollo”21 ( Benavides, et. Al..,1998: 131) 
 
Finalmente, El Movimiento Indígena de Tungurahua, “MIT”, siendo indiscutible una 
de las organizaciones de mayor popularidad para las luchas y reivindicaciones en la 
provincia de Tungurahua, se ha resquebrajado en la comunicación: cultura, 
desarrollo, identidad, interculturalidad, dando  lugar a otro tipo de comunicación 
secularizada y la a-culturización de una comunicación persuasiva y conmovedora. 
 
 
1.13. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
En el presente proyecto se  basará mediante las actividades planificadas de acuerdo a 
los siguientes métodos: 
 
1.14. MÉTODO DE ANÁLISIS: 
 
Se examinará todas las investigaciones que se pueda obtener a través de instancias 
competitivas que se busca y se desea para analizarla y sintetizarla en lo posterior. 
 
 
 
 
                                                
21BENAVIDES,  Julio y otros. La comunicación en contexto de desarrollo: balance y perspectivas, en 
Revista signo y pensamiento N.-32 Bogota, 1998. Pág. 131 
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1.15. MÉTODO DEDUCTIVO: 
 
Se realizará con informaciones que se obtenga, de la realidad de la comunicación, de 
afirmaciones generales a hechos particulares, mediante: 
 
Bibliografías 
Observación 
Entrevistas: individuales, colectivas y por graduación. 
Cuestionarios: variables, cuantitativas, cualitativas, directas e indirectas. 
 
 
1.16. MÉTODO PARTICIPATIVO: 
 
Diagnóstico participativo 
Planificación participativa 
Estadísticas. 
Análisis comparativos. 
Trabajos grupales 
Entrevistas 
 
 
1.17. TÉCNICAS: 
 
En el presente trabajo de investigación se utilizara las siguientes técnicas: 
  
        TÉCNICAS    INSTRUMENTOS 
 
1. Observación.                             * Guía de observación 
2. Entrevista                     * Actas de secretarias 
3. Encuesta                                        * Formularios  
4. Análisis estadísticos.                     * Fichas 
5. Otros              
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1.18. LA OBSERVACIÓN.- Se la desarrollará como apoyo para detectar aspectos 
no afirmados a través de la información por encuestas. Las observaciones 
cognoscitivas,  como una técnica cualitativa. 
 
1.19. LA ENTREVISTA.-Se desarrollará para caracterizar todo lo que sea probable 
o dudoso que pueda acercarse a personas representativas del Movimiento Indígena de 
Tungurahua MIT, y dirigentes de las organizaciones  de bases, líderes de las 
comunidades, y a otros, mediante esta técnica se obtendrán, criterios, opiniones, 
comentarios, sugerencias sobre el tema planteado, además servirán para la 
comprobación de hipótesis planteados anteriormente. 
 
1.20. ENCUESTA.- Este permitirá para recolectar datos para establecer un 
diagnóstico del proceso de comunicación alternativo y popular en el Movimiento 
Indígena de Tungurahua, MIT. 
 
1.21. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS.- Esta técnica estará determinando los datos 
cuantitativos del Movimiento Indígena de Tungurahua, MIT; y sus organizaciones de 
bases, los datos obtenidos de fuentes oficiales, servirá para aplicarse en los diferentes 
análisis de variables para obtener estadísticas descriptivas o representativas. 
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CAPÍTULO II 
 
PROCESOS HISTÓRICOS DE LA COMUNICACIÓN 
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2.1 LA COMUNICACIÓN: 
 
Si investigamos su procedencia, la palabra “comunicación”  proviene del término 
latino “comunication, y éste a su vez, proviene de otro vocablo latín, “communis”, 
que significa poner algo en común. De “communis”  procede el infinitivo 
“communicare”, del cual se deriva nuestro comunicar que significa “poner en 
relación”, “tener comunicación con otro”, “poner en común”, etc. por lo tanto 
comunicar es un acto humano, que se produce en las relaciones sociales entre 
personas. 
 
De hecho, “La comunicación social siempre ha sido un proceso social, que se 
produce por las grandes razones relacionadas a la sobrevivencia, al desarrollo 
económico, así como a las necesidades culturales e intelectuales, fenómeno que se 
produce independientemente de la zona geográfica, raza o religión”22.  
 
La comunicación es un factor fundamental desde el punto de vista social en el 
desarrollo del ser humano, tanto en lo psíquico como en lo sociológico, es decir la 
Comunicación, es un proceso de transmisión y recepción de ideas, información y 
mensajes relacionados a la sobrevivencia de cada pueblo. 
 
Comprender la comunicación, implica una forma de  ver los procesos 
comunicacionales a través del desarrollo de la humanidad y de la tecnología para 
hacer llegar a las nuevas generaciones, los elementos necesarios para vivir y actuar 
sobre el mundo inmediato, como parte de las relaciones sociales, porque las 
relaciones  sociales y la comunicación no son aisladas para la integración en el 
proceso del desarrollo humano, económico, político, y social de los pueblos. 
 
La base fundamental para  la existencia y el desarrollo del ser humano es la 
comunicación. El trabajo, la minga, las fiestas, reuniones familiares, etc, se logran 
desarrollar por esta comunicación, intercambiando mensajes, poniéndose de acuerdo, 
llegando a consensos y tomando decisiones. Cada pueblo, tiene su forma de 
                                                
22
 VILLARROEL, Marco, Historia Crítica de la comunicación Social y el Periodismo en el Ecuador. p.24 
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comunicarse. Rosa María Alfaro señala que la comunicación es una “dimensión 
básica de la vida y de las relaciones humanas y socioculturales”23. 
 
En este sentido se reconoce la existencia de actores que se relacionan entre sí y de 
varias personas para una  interacción e ínter-aprendizaje en todo el proceso de la vida 
social, con la comunidad interna y externa. 
 
De tal modo que, la comunicación es una interacción común en el proceso de la vida 
social. La comunicación fue, es y será un factor fundamental desde el punto de vista 
social en el desarrollo del ser humano, tanto en lo psíquico como en lo sociológico. 
El proceso evolutivo de la comunicación del hombre, se ha hecho merecedor de una 
transformación social y productiva.  
 
 
2.1.2 LA INFORMACIÓN: 
 
La palabra información proviene de latín “informatio” que significa explicación, 
enunciación. Muchas veces  se hace abstracción del contenido del mensaje, con el fin 
de conmover y persuadir a la persona. Pero, la información o transmisión de mensaje 
puede estar en  muchos procesos que no necesariamente tienen que ser humanos, por 
ejemplo en la genética en los animales, al nivel de cromosomas existe la 
información. 
 
A la vez la diferencia entre información y comunicación es menos clara, por lo que 
vivimos en una era de una sociedad de información y no de una comunicación. 
Porque la “información es cualquier transmisión unilateral de mensajes de un emisor 
a un receptor”24 
 
De tal forma que, la información de carácter masivo es una estructura de un conjunto 
de mecanismos verticales, no de intercambio;  mediante la cual, unas pocas personas 
informan a una gran cantidad de personas, las diferentes  informaciones como: en los 
diarios, en los radios, en la televisión, y todas la prensa informan a la comunidad con 
                                                
23
 ALFARO,Rosa María. Una comunicación para otro desarrollo, Lima, CALANDRIA, p.27 
24
 KAPLUN, Mario. Comunicador Popular. Pág.68. 
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verticalidad los mensajes y sus contenidos haciendo creer como verdadera 
comunicación. 
 
Para entender mejor Paoli señala lo siguiente, “como se ve;  la comunicación e 
información son fenómenos ligados, son como hermanos siameses  que comparten el 
corazón y dependen el uno del otro. Sin embargo, paradójicamente,  se oponen. Así 
comunicación e información son dos aspectos  de la totalidad de una sociedad. La 
sociedad  no puede ser tal sin la comunicación y no puede  transformarse sin la 
información”25. 
 
Entendiéndose de esta manera significa que ambos no se pueden separarce de este 
mundo global, caso contrario sería como perder una raíz o parte de ella y no tendría 
sentido. Sin embargo, en múltiples ocasiones en estos últimos tiempos sólo utilizan 
la información y cada día se va perdiendo la verdadera comunicación de interrelación 
de sujetos, principalmente en la grandes organizaciones Indígenas y campesinas del 
Ecuador; específicamente en el Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT). 
 
La información adquirida a través de mass medias, se generan impacto en los jóvenes 
donde los nuevos hábitos conseguidos  produce un choque cultural fuerte, así por 
ejemplo  no dan importancia a las organizaciones de bases y su lucha por la vida, 
porque la posición simbólica discursiva oficial en los medios de comunicación 
masiva des-legitiman el proceso organizativo, es decir; creen en lo que dicen en  los 
medios de comunicación masiva en contra de los principios y derechos de los 
indígenas, lo que ha permitido una ausencia de los jóvenes en las asambleas y tomas 
de decisiones del MIT.  
 
La información por medio de masas, generaliza  el tratamiento de los temas 
indígenas, sólo prestan atención a la información nacional e internacional de poderes 
políticos, económicos, y no de una participación pluralista de las organizaciones de 
bases, por lo tanto; no son reflejados a la colectividad los problemas   prioritarios de 
las organizaciones indígenas del Ecuador y del mundo. 
 
                                                
25
 PAOLI, Antonio. Comunicación e información. Perspectivas teóricas. Editorial Trillas. Pág. 17. 
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Esto se agrava en el caso de las comunidades indígenas  de la provincia de 
Tungurahua, que se  comunican en sus propios idiomas,  y sus formas de vida no 
están reflejadas en la mayoría de los grandes medios, mas bien tergiversan la 
información y al indígena se observa como un simple recurso folklórico, 
respondiendo a otros objetivos.  
 
Como consecuencia del manejo de la información y de las condiciones socio 
organizativas; existen muchos problemas entre líderes comunitarios  y dirigentes del  
Movimiento Indígena de Tungurahua, que no participan en las tomas de decisiones.  
 
La información concentrada, la migración, el analfabetismo, la falta de importancia 
de los medios masivos a las comunidades indígenas están provocando cambios en el 
modo de participar y porque no decir de la vida misma y consecuentemente se están 
olvidando nuestra comunicación que es la oralidad,  el tambor, el churu, la caja, la 
waruma, etc que han sido herramientas de comunicación desde los tiempos remotos. 
 
Sin embargo,  nadie puede negar el adelanto tecnológico y científico en este nuevo 
milenio, en el entorno es necesario mantener en estrecha relación el manejo de los 
medios ancestrales y la tecnología. 
 
Ante este incidente, el otro problema actual es el manejo o uso de los medios, porque 
todo avance científico y tecnológico es un desarrollo de los pueblos, es decir; la 
verdad científica no es por sí sola ni útil ni dañina, sin embargo es la gente la que da 
uno u otro carácter.  
 
Los científicos, los fabricadores y la ciencia misma no son culpable de desgracias 
sociales, tragedias y falta de moral, sino el régimen social cuyas clases dominantes y 
explotadoras utilizan las ideologías que usan en beneficios de sus estrechos intereses 
clasistas los logros científicos más modernos. 
 
Este proceso de, adelanto tecnológico a través de mass media, se ha debilitado a los 
indígenas y simplemente han sido sólo receptores de mensajes e informaciones, 
nunca como emisores de razonamiento o criterios con propuestas y soluciones; por lo 
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mismo, se va produciendo asimetrías, porque no han dado espacio para la 
participación a los pueblos indígenas y del poder económico, político. 
 
 
2.2 LA HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN: 
 
Síntesis de la historia de la comunicación en la humanidad 
 
Al introducirnos en el estudio de la materia de procesos de comunicación, vamos a 
ver los acontecimientos histórico comunicativo y cómo desde el presente vamos a 
analizar el pasado y a dilucidar las tendencias de desarrollo social. Mercedes Duarte 
Bouza señala que “La historia proporciona los datos que le son incuestionablemente 
necesarios al comunicador social para sus deducciones teóricas y soluciones 
prácticas. Sin dominar a fondo el pasado es imposible llevar una política razonable 
en el presente”26. 
 
Esta forma de estudiar el proceso y los sucesos comunicativos significa trazar una 
política de valor para ver el presente y corregir al futuro con el fin de dejar huellas 
para nuestros hijos. Los acontecimientos suscitados son los que dan valor para seguir 
luchando hacia el cambio social, político, económico y seguir manteniendo la  
identidad cultural de cada pueblo. 
 
El proceso comunicativo inicia desde que el hombre aparece y comienza a sentir sus 
necesidades de sobre vivencia y relacionarse entre sí, para ello utilizaron varios 
medios como: los gestos, señales de humo,  la acción, los sonidos articulados de 
palos y pieles, los chaskis, sonidos de tambor, la flauta, el pingullo, la waruma, el 
tuto, los colores de vestimenta de cada pueblo, las frutas de cada región, el cabello, la 
vivienda, el baile, la danza y por último el lenguaje oral y escrito, fueron los 
primeros instrumentos de que se valieron los hombres para comunicarse entre sí, y 
para hacer llegar a las nuevas generaciones  los elementos necesarios para vivir y 
actuar sobre el mundo inmediato de cada pueblo. 
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 DUARTE, Mercedes. TEXTO DE TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN SEXTO SEMESTRE. 
Pag. 2. 
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Cada uno de estos medios comunicativos tiene su significado hasta la actualidad, en 
comunidades indígenas y campesinas principalmente en la sierra ecuatoriana que aun 
mantienen y utilizan  el tambor, la caja, el churu, la waruma, el chaski, el pingullo 
etc. que generalmente son instrumentos de comunicación hechos por sus propias 
manos, de materiales como:  madera, hueso, el cuerno del animal y de cuero, con el 
fin de emplear en la minga (trabajo colectivo), las reuniones comunitarias, rebeliones 
indígenas, y toma de decisiones.  
 
La comunicación actual entre dos personas es el resultado de múltiples métodos de 
expresión desarrollados durante siglos. Así tenemos, el origen del lenguaje que es un 
gran tema de argumento. Algunas palabras parecen imitar sonidos naturales, mientras 
que otras pueden proceder de expresiones de emoción, como la risa o el llanto.  
 
Por ejemplo, el lenguaje es el resultado de actividades de grupo social como: el 
trabajo o el baile que se han desarrollado a partir de sonidos  que acompañan a los 
gestos. “Federico Engels afirma que el lenguaje surge en  el proceso del trabajo 
colectivo”27 Hoy en el mundo se hablan  unas 3.000 lenguas y dialectos agrupados en 
familias. A medida que unas lenguas se desarrollan, otras van desapareciendo.  
 
Sin embargo, los pueblos indígenas del Ecuador tratamos de mantener nuestra lengua 
en diversas regiones del país, respetando la diversidad cultural de cada pueblo.  
 
Por ejemplo, los pueblos antiguos buscaban un medio para registrar el lenguaje. 
Pintaban en las paredes de las cuevas para enviar mensajes y utilizaban signos y 
símbolos para designar una tribu o pertenencia. A medida que fue desarrollándose el 
conocimiento humano, se hizo necesaria la escritura para transmitir información.  
 
La primera escritura, que era pictográfica, con símbolos que representaban objetos, 
fue la escritura cuneiforme, es decir, con rasgos en forma de cuña grabados con 
determinado estilo en una tabla de arcilla. Posteriormente se desarrollaron elementos 
ideográficos, en donde el símbolo no sólo representaba el objeto, sino también ideas 
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 VILLARROEL, Marco. Historia Crítica de la Comunicación Social y el periodismo en el Ecuador, 
Quito, 1993. capitulo II. 
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y cualidades asociadas a él. 
 
Sin embargo, la escritura seguía conteniendo el significado, pero no el sonido de las 
palabras. Más tarde, la escritura cuneiforme incorporó elementos fonéticos, es decir, 
signos que representaban determinados sonidos. Los jeroglíficos egipcios pasaron 
por un proceso similar (de pictogramas a ideogramas) e incorporaron signos para las 
consonantes, aunque no llegaron nunca a constituir un verdadero alfabeto.  
 
El alfabeto se originó en Oriente Próximo y lo introdujeron los fenicios en Grecia, 
donde le añadieron los sonidos de las vocales. El alfabeto cirílico es una adaptación 
del griego, para llegar a este tipo de comunicación tuvo que transcurrir varias etapas 
de desarrollo. 
 
Los egipcios fueron quienes descubrieron un tipo de material para escribir, este 
material fue descubierto de una planta llamada papiro. Posteriormente se innovó en 
el pergamino, que se obtenía preparando la piel de un animal. Entretanto, en China, 
hacia el año 105 d.C. se descubrió el papel. Mil años después, al llegar esta técnica a 
Europa, provocó una gran demanda de libros, con la aparición de Gutemberg fue más 
el auge de la escritura..  
 
 
2.2.1 LA PRIMERA IMPRENTA GUTENBERG  
 
A finales del siglo XV, en la Edad Media o la época de renacimiento surge la 
comunicación tecnológica, através del inventor alemán Johann Gutenberg, editando 
la Biblia, esta iniciativa nace como una satisfacción de la necesidad social. Este 
avance científico nace en pleno periodo de transición del feudalismo al capitalismo.  
 
Esta técnica amplió las posibilidades de estudio y condujo a cambios radicales en la 
forma de vivir de los pueblos. Aportó a la aparición de un mayor individualismo, del 
racionalismo, de la investigación científica y de las literaturas nacionales. 
 
De hecho este invento de la imprenta, fue aprovechado por los políticos capitalistas y 
la iglesia católica; que  tenían el  poder en la escritura como en la santa Biblia. En 
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1456 el poder de la burguesía manejaba la información, es decir; la iglesia y el 
Príncipe, por lo tanto no  cumplieron el papel como instrumento de difusión cultural. 
“En cuanto apareció  la imprenta, los príncipes y reyes renacentistas invocaron el 
derecho de “privilegio real” y sólo autorizaron la puesta en marcha de imprentas 
controladas.  Las publicaciones  debían  pasar el control ideológico del estado y de la 
Iglesia”28.  
 
Esto implica que el poder ideológico y comunicacional brotan en Europa, sólo para 
el poder económico no así para la clase pobre, esto sucede hasta actuales momentos 
en un porcentaje poco más menor. 
 
Después de doscientos años de haber llegado la imprenta a América (México 1539), 
llega al Ecuador, promovida por los padres Jesuitas; principalmente a la ciudad de 
Ambato en el  año 1755 y 37 años después en 1797 aparecen   el primer periódico 
“Primicias  de la Cultura de Quito”, producido por Eugenio Espejo, Poeta, 
Legislador, revolucionario. 
 
Él escribe por la injusticia, desigualdad, en la miseria que vive el pueblo indígena.  
Ya que estaba muriendo por la explotación discriminada con múltiples enfermedades 
contagiadas por los españoles y fué uno de los primeros gestores  de la liberación de 
nuestros territorios de los españoles.  
 
Este periódico quiteño “Primicias de la Cultura de Quito”, salen por primera vez el 5 
de enero de 1792 y por ultima vez el 29 de marzo de 1792. sólo publica 7 números ya 
que la censura fortísima hecha por la iglesia, se pone logrando que este no se vuelva 
a publicar.  
 
Después de la Independencia, aparece otro periódico en Guayaquil denominado “ El 
Patriota de Guayaquil”, este sufrió en la época de inestabilidad política, cuando 
Guayas pasa a formar parte de la Gran Colombia.  
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 VÁSQUEZ, Manuel. Historia de Comunicación Social. Pág. 61. 
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En la época Republicana, surge grandes y continuos enfrentamientos entre quienes 
perseguían el poder en contra del poder español. Aquí  está marcado por la aparición 
de muchos de estos periódicos que querían difundir sus ideologías como “El Patriota 
del Guayaquil” en 1821, “El Peruano filo”  en 1822, “El Chispero” en 1825, “El Eco 
de Guayas” en 1828 entre otros. 
 
En el Gobierno de Juan José Flores se publica “ Gaceta del Gobierno del Ecuador” 
en 1837. y en 1906 aparece “ El Comercio”, también en una crisis política fuerte, el 
“Universo” en 1921 como periodismo independiente, ambos periódicos tienen vida 
hasta la actualidad. 
 
Posteriormente con la aparición del ferrocarril, vehículos de motor, los aviones y 
otras formas de comunicación como: teléfono, correo electrónico, radio, tv, 
computadoras,  internet han sido los instrumentos de mayor rapidez para la 
comunicación de distancia a distancia, entre los seres humanos.  
 
A continuación, con el descubrimiento de la electricidad en el siglo XVIII, se 
comenzó a buscar la forma de utilizar las señales eléctricas, con el fin de comunicar 
más rápido y eficazmente los mensajes de un lado a otro. Estos inventos fueron 
mejorados a lo largo de los años. Así, por ejemplo, en 1874, Thomas  Edison 
desarrolló la telegrafía cuádruple, que permitía transmitir dos mensajes 
simultáneamente en ambos sentidos. Los resultados son: telegrafía y telex. 
  
Este gran avance tecnológico de comunicación a distancia, los primeros sistemas 
telegráficos sólo permitían enviar mensajes letra a letra. Por esta razón, seguía 
buscando algún medio de comunicación eléctrica de voz. Los primeros aparatos, que 
aparecieron entre 1850 y 1860, podían transmitir vibraciones sonoras, aunque no la 
voz humana. 
 
En 1850 el científico Charles Bourseul tuvo la idea de reemplazar la clavija del 
telégrafo eléctrico por una membrana que vibrará bajo el efecto de la voz en la 
emisión y de un electroimán en la recepción. En 1876, el innovador de origen inglés 
Alexander Graham Bell  logra hacer la primera transmisión, de un cable eléctrico de 
un lado al otro.  
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De esta manera el proceso de la comunicación ha transcurrido, por miles de años, los 
científicos han inventado para solucionar los problemas, pero la gente de poder 
político, ideológico y económico son los causantes de la mala utilización de estos 
avances tecnológicos y no los que inventan. 
 
 
2.2.3  LAS PRIMERAS ETAPAS DE DESARROLLO DE LA RADIO 
 
 
Los primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban el cable como soporte 
físico para la transmisión de los mensajes, pero las investigaciones científicas 
indicaban que podían existir otras posibilidades, éste proceso de exploración nace a 
través de la teoría de la naturaleza electromagnética de la luz que fue enunciada por 
el físico británico James Clerk Maxwell en 1873, en su tratado sobre electricidad y 
magnetismo.  
 
Las teorías de Maxwell fueron ratificadas por el físico alemán Heinrich Hertz. En 
1887, Hertz descubrió las ondas electromagnéticas, construyendo la base técnica para 
la telegrafía sin hilos, es decir, la primera radio se escuchaba sin el cable o línea. Este 
proceso de desarrollo de la comunicación surge en siglo XX. En la década siguiente 
se realizaron gran número de experimentos para la transmisión de señales sin hilos.  
 
Según la cronología de los inventos técnicos podemos señalar lo siguiente: En 1896, 
el inventor italiano Guglielmo Marconi logró enviar una señal sin hilos desde 
Penarth hasta Weston-super-Mare (Inglaterra), es decir,  se logró  transmitir a una 
distancia de 3 Km y en 1901 repitió el ensayo desde Cornwall, a través del Océano 
Atlántico.  
 
En 1904, el físico británico John Ambrose Fleming ingenió el tubo de vacío con dos 
elementos. Después el inventor estadounidense Lee de Forest consiguió un tubo de 
vacío de tres electrodos, en donde se establecerían muchos dispositivos electrónicos 
posteriores. 
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La primera demostración de radio tuvo lugar en 1906 en los EE-UU, ya en el año de  
1910, transmitió por primera vez una ópera desde el Metropolitan Opera House de 
Nueva York gracias a De Forest.  
 
En 1920 se crearon varias emisoras o estaciones de radio en Estados Unidos, y en 
1923 se fundó en el Reino Unido la British Broadcasting Corporation (BBC). En 
1925 ya funcionaban 600 emisoras de radio en todo el mundo.  
 
En la actualidad, casi todos los hogares de los países desarrollados y no desarrollados 
disponen de radio transistor, ya sea para escuchar música, noticia, deporte, u otros 
programas favoritos. 
 
En otro ámbito de la comunicación en el Ecuador, LA RADIO EMISORA: aparece 
justo en el auge del petróleo a mediados de los años 20 a 29, época en que surge con 
fuerza y patrocinadas por el capital de las grandes cadenas nacionales, el primer 
aparato de  radiodifusión en el Ecuador, según Álvaro San Félix señala, que la 
familia Cordobés, dueños de fábrica textil “EL PRADO” de Riobamba fueron los 
primeros gestores y que hasta hoy lleva el nombre de RADIO EL PRADO, 
posteriormente  fueron insertando los que tenían el poder económico y político 
como: Sonorama, Ecuadoradio, Cadenar, HCJB, etc.   
 
“En nuestro medio desde 1992 hasta 1995 las radio emisoras en FM creció 159% en 
AM 14% y en onda corta 11%.”29 
 
En la actualidad los parámetros definidos para proporcionar frecuencias están muy 
manipulados política y económicamente, lo cual ha sido obstáculo para dar a otras 
instituciones que daría otro uso a los medios que no sea el comercial. 
 
El monopolio de estos medios es cada vez más fuerte, el desplazamiento ideológico 
es cada vez más mayor.  
 
                                                
29
 Fuente:  Directorio de medios en el Ecuador, CIESPAL, Quito, 1990  y Registro de estaciones de 
radio y Tv, SENACOM, Quito, 1996. 
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El surgimiento de radios y canales de televisión con objetivos netamente 
mercantilista aumentan cada día, y no dan ninguna importancia a otros aspectos 
como: educar, organizar, recuperar y fortalecer las identidades, etc. Estos medios 
están estrechamente vinculados al sistema capitalista. 
 
 
2.2.4 NACIMIENTO Y DESARROLLO DE FOTOS FIJAS AL       
MOVIMIENTO DE IMÁGENES “LA TELEVISIÓN” 
 
  
La comunicación a distancia de imágenes fijas fue el motivo de atención de los 
ingenieros a partir del siglo XIX.  En 1826, el físico francés Nicéphore Niépce, 
utilizando una plancha metálica recubierta de betún, expuesta durante ocho horas, 
consiguió la primera fotografía.  
 
Perfeccionando este procedimiento, el pintor e inventor francés Louis Jacques Mandé 
Daguerre descubrió un proceso químico de revelado que permitía tiempos de 
exposición mucho menores, consiguiendo el tipo de fotografía conocido como 
daguerrotipo. Este tipo de avance científico, continua por hombres que trabajan sin 
descanso, sin resentimiento de fracaso. 
 
A finales del siglo XIX se descubrieron diferentes métodos que concedían a la 
fotografía la ilusión de movimiento. En 1891, Edison inventó el cinetoscopio, 
máquina para proyectar imágenes en movimiento. En 1895, los hermanos Lumière 
presentaron y se apoderaron el cinematógrafo, máquina que lograba proyectar 
imágenes en movimiento, en 1920 producían imágenes con movimiento y sonido. 
 
 
 
El desarrollo de la Televisión, y el sistema de transmisión de imágenes en 
movimiento está basado en varios descubrimientos, entre los que se encuentra el 
disco perforado explorador, inventado en 1884 por el pionero de la televisión, el 
alemán Paul Gottlieb Nipkow. De esta amanera  varios científicos seguían 
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descubriendo nuevos avances, nuevas instrumentos de perfeccionamiento, con el fin 
de lograr una comunicación rápida de polo a polo. 
 
Ya, en el año 1900  apareció  la palabra televisión, en la exposición universal de 
París, a partir del año 1925 trabajaba con el sistema íntegro y en 1935 se presentan 
las primeras emisiones difundidas en Francia en  180 líneas, en la banda VHF, desde 
la torre Eiffel.  
 
Estas invenciones propiciaron nuevos progresos en Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Alemania. En Gran Bretaña la BBC inició la emisión de sus programas de televisión, 
ya a finales de la II Guerra Mundial la televisión estaba en casi todos los hogares  
estadounidenses. El aumento de las emisoras de televisión pasó de 6 en  1946 a 1.362 
en 1988. En Gran Bretaña, a finales de la década de 1980, el pasatiempo más popular 
era ver la televisión, y el 96% de los hogares disponía de una televisión en color. 
 
LA TELEVISIÓN en el Ecuador aparece en 1959 fundado por los evangélicos en la 
ciudad de Quito el canal 4 y en la actualidad cuenta con 160 estaciones con una 
inherente y lucrativa crecimiento. 
 
Para el año 2003 el 98% de hogares de todo el mundo disponen de este medio, 
inclusive las comunidades más alejadas de la ciudad tienen la televisión, salvo las 
comunidades indígenas que no tienen todavía energía eléctrica. Porque  los satélites 
de comunicaciones permiten transmitir programas de un continente a otro y enviar 
acontecimientos en vivo a casi cualquier parte del mundo. 
 
Este aparato, tiene  sus ventajas y desventajas para las comunidades indígenas  del 
Ecuador; y en especial en la provincia de Tungurahua. Este tipo de análisis se tomará 
en cuenta en los siguientes capítulos de este trabajo. 
 
 
2.2.5  SURGIMIENTO DE  COMPUTADORAS U ORDENADORES  
 
Uno de los avances más trascendentales dentro de las comunicaciones de tecnología 
de los ordenadores, ha sido la creación de la computadora. Desde la aparición de las 
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computadoras digitales en la década de 1940, éstas se han introducido en los países 
desarrollados, prácticamente en todas las áreas de la sociedad, cubriendo las 
necesidades en las industrias, negocios, colegios, escuelas, universidades, hospitales, 
hogares, transporte, aviación, etc, etc. 
 
Mediante la utilización de este aparato por medio de las redes informáticas y los 
dispositivos auxiliares, el interesado desde un ordenador puede transmitir datos con 
gran rapidez.  De la misma manera  el acceso a este servicio es instantáneo para 
cualquier información o comunicación. Este  aparato se ha vuelto una herramienta de 
trabajo en todas las actividades del hombre y muy necesario.  
 
En la actualidad, la mayoría de hogares de los países desarrollados utilizan este 
avance tecnológico del ser humano, no así en las comunidades indígenas de 
Tungurahua, solo uno de cada 100 hogares tienen acceso a este medio, según el 
primer censo  agrario indígena y campesino del 2000 de la provincia de Tungurahua. 
  
El proceso de comunicación, a lo largo de la historia del hombre se ha venido  en 
permanente transición de cambio y de avance en paralelo con la creciente capacidad 
de los pueblos para establecer su mundo físico y con su creciente grado de 
interdependencia. La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de 
datos ha empujado al mundo hacia el concepto de “aldea global”. 
 
Los resultados de estos nuevos descubrimientos de medios de comunicación sobre la 
sociedad han sido muy discutidos y estudiados. Los estudiosos de la comunicación 
Latinoamericanos mantienen que los medios de comunicación tienden a reforzar los 
puntos de vista personales más que a modificarlos, y otros creen que, depende de 
quién los controle, pueden diferenciar decisivamente la opinión política de la 
audiencia.  
 
Dependiendo, como lo tome cada usuario se han demostrado que los medios de 
comunicación influyen a largo plazo, de forma muy ligera pero decisiva, sobre los 
puntos de vista y el criterio de la audiencia. 
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Es muy importante reiterar que el desarrollo tecnológico y científico están aportando 
en varios campos para el desarrollo humano y alternativo. Razón por la cual, “La 
verdad científica no es por sí sola ni útil ni dañina, es la gente la que da uno u otro 
carácter. Los científicos, los inventores y la ciencia misma no fueron ni son culpables 
de desgracias sociales, tragedias y faltas la moral, sino el régimen social cuyas clases 
explotadoras dominantes utilizan en beneficios de sus estrechos intereses clasistas los 
logros científicos más modernos”30. 
 
Por lo tanto, depende de quien y para qué lo use, este avance científico y la 
tecnología en la comunicación.  
 
 
2.2.6 HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL ECUADOR 
 
 
En el territorio ecuatoriano, la comunicación no quedó atrás, se desarrollaron  
sistemas de comunicación en todas las culturas igual que otras civilizaciones 
utilizando todos los medios hasta llegar a la escritura, semejante que  en otras 
culturas.  Lamentablemente,  los avances de la comunicación de los Puruhuas, 
Cachas, Panzaleos, Otavalos, Kitus, Cañaris, etc han desaparecido unos por la 
invasión e imperio de los Incas o por la invasión española, a nuestro territorio. Sin 
embargo, estudiaremos cuatro etapas  de nuestra historia que son: 
 
a.   Proceso de comunicación primitiva en el Ecuador 
b. Proceso de comunicación en el Ecuador durante el Incario 
c. La comunicación en el Ecuador durante la conquista española 
d. La comunicación en el Ecuador después de la conquista hasta la 
actualidad 
 
 
 
 
                                                
30
 VOLKOGONOV, Dmitre. Guerra Psicológica. 1987. Pág. 19 
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2.2.7  PROCESO DE COMUNICACIÓN PRIMITIVA EN EL ECUADOR: 
 
 
El proceso evolutivo de comunicación primitiva en el Ecuador fue igual que en otras 
partes del mundo, según las necesidades de sobrevivencia, es decir; desde los gestos,  
señales de humo,  la flauta, pingullo, tambor, caja, pitos, waruma,  pintura, etc, hasta 
llegar a la oralidad y escritura.  
 
Los primeros habitantes del Ecuador no conocían la escritura y por esto no pudieron 
dejar escrito nada de su vida, costumbres, origen, etc. lo que se conoce en la 
actualidad es que fueron grandes sabios, en la  agricultura, arquitectos, astrólogos, 
artesanos, navegadores, etc. , según las historias vivas del pueblo indígena y por los 
antropólogos. 
 
Es muy importante señalar y mencionar que antes de la invasión  de los Incas, 
existían varias parcialidades indígenas como los Pastos en el norte específicamente 
en la provincia del Carchi, varias agrupaciones de Imbabura, como los Caranquis y 
Otavalos, los kitu Karas en la provincia de Pichincha; los Panzaleos vivían en 
Llactakunka ( Latacunga) y Ambato provincia de Tungurahua, los Puruhaes en 
Chimborazo y Bolívar; los Cañaris Azuay y Saraguro, los Paltas en Loja, esto en lo 
que se refiere la región Interandina, además, existían otros pueblos en la costa y en el 
oriente ecuatoriano, no es posible nombrar a todos ni se determina con precisión los 
límites, porque el presente estudio es específicamente de la provincia de Tungurahua. 
 
 
2.2.8 PUEBLO PANZALEO Y  LA COMUNICACIÓN: 
 
Debido a la escasa documentación existente de la época primitiva y colonial sobre 
todo de la Hoya del Patate y la zona de Sigchos, es difícil conocer con exactitud las 
realidades políticas de este pueblo milenario antes de la conquista incaica. De 
acuerdo a Jijón y Camaño (1952) los primeros habitantes del sector de Cotopaxi y 
Tungurahua llevaban el nombre de Panzaleos.  
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De la misma manera el padre Pedro Porras señala que este pueblo se desarrolló desde 
el año 700 al 1500 D.C. Los Panzaleos fueron de una cultura autóctona originaria de 
la región central que abarcó todo el valle de Cosanga, la Hoya del Patate 
(Tungurahua) y la región de Angamarca y Sigchos (Cotopaxi). 
Tungurahua y Cotopaxi eran territorio de la cultura Panzaleo o Cosanga-Píllaro III y 
IV (años 500-1000), aunque la primera también tuvo influencia de la vecina cultura 
Puruhá, según anota Enrique Ayala Mora en su libro Nueva Historia del Ecuador. 
Los Panzaleos, fueron una sociedad organizada de agricultores y ceramistas, 
formaron confederación con los Quitus Caras, durante el gobierno del Shyri 
Huallcopo Duchicela, en la llanura de Callo, provincia de Latacunga, luego se 
levantó con piedra volcánica el palacio Pachuzala que los historiadores discuten si 
fue o no un adoratorio al volcán Cotopaxi. Los pueblos indígenas originarios del 
Ecuador adoraban como divinidades vivientes a los nevados. Los que se asentaron 
desde el nudo de Tiupullo hasta las planicies de Huachi, adoraron al Cotopaxi y 
Tungurahua como una divinidad con sexo y vida.  
De aquel pasado quedan importantes pueblos repartidos en las provincias de 
Tungurahua y Cotopaxi, en el noroccidente de la provincia de Tungurahua y al sur de 
la provincia del Cotopaxi está la Nacionalidad  Kichwa con sus pueblos Panzaleos, 
con gran número de habitantes; en el suroeste de Tungurahua, Chibuleos, Pilahuines, 
Quisapinchas, que se identifican por sus vestimentas  y en el cantón Pelileo el pueblo 
Salasaca, y entre otros pueblos. 
Estas poblaciones están agrupadas en comunidades ocupando los altos páramos 
andinos de 3mil a 4mil metros sobre el nivel del mar, a donde siglos atrás huyeron de 
los españoles criollos, unos por maltrato físico, psicológico y otros porque les 
mandaron sacando de sus propiedades de clima cálido. 
A ciencia cierta según los historiadores como Prof. Pérez Aquiles, Alfredo Costales 
Samaniego, Pedro Fermín Cevallos, también  señalan que el Pueblo Panzaleo 
habitaba desde Llactakunka (Latacunga), hasta Mocha provincia de Tungurahua.  
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Según el historiador indígena del Pueblo de Chibuleo taita (señor) Nazario Caluña 
Espín, este pueblo tiene su descendencia del Pueblo PANZALEO como son: 
Chibuleo, Putugleo, Tisaleo, Mulanleo, Pelileo, y las comunidades cuyos nombres  
terminan con el morfema “Leo” son descendientes del Pueblo Panzaleo en la 
provincia de Tungurahua. 
 
En estos pueblos se comunicaban bajo el mando de sus superiores de acuerdo a sus 
costumbres y tradiciones, como lo hemos citado anteriormente, es decir, valiéndose 
de instrumentos  autóctonos, además, los indígenas del pueblo Panzaleo tenían 
grandes poderes curativas a través de Shamanes (personas  que curan con plantas 
medicinales y  con espíritus de los volcanes, cerros, huacas, montañas, chorreras, la 
luna, el sol, cruces de caminos), se comunicaban con seres extraños, quienes 
ayudaban a sanar a las personas enfermas, este tipo de comunicación aún se la 
mantiene hasta  la actualidad; sólo los shamanes pueden comunicarse con espíritus 
del espacio.  
 
Otra forma de comunicación, en los pueblos indígenas  del Ecuador, principalmente 
del pueblo Panzaleo es la práctica del  “TRUEQUE”.  
 
“El abastecimiento local era completado con productos de otras 
ecologías, cuyo aprovisionamiento era canalizado por el señor por 
diversos medios, particularmente el intercambio. De esta manera, el 
señorío participaba de una articulación económica local, derivada de 
la microverticalidad, a la que se sobreponían una articulación 
económica regional, derivada del intercambio, y que involucraba  a las 
tres regiones naturales del país”31. 
 
Antiguamente, viajaban a la costa con productos de la sierra, con la finalidad de traer 
sal, naranja, arroz, etc. de igual manera viajaban al Oriente para intercambiar con 
naranjilla, canela, panela, etc. vale mencionar que en estos viajes regionales los 
indígenas llevaban sus productos en los lomos de animales como: caballos, asnos,  
acémilas, porque estos animales son los que aguantaban en largas caminatas. 
                                                
31
 SALAZAR, Ernesto. Entre Mitos y Fábulas, Pág. 75 
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Los Panzaleos intercambian su producto y al mismo tiempo se comunicaban por 
varios medios como: saludos, gritos, la oralidad, entre otros. Los pueblos indígenas 
de una zona baja visitaban a la zona alta donde produce papas, ocas, mellocos, etc. y 
viceversa. Esta forma de comunicación entre los pueblos aun mantienen hasta la 
actualidad en la provincia de Tungurahua, donde el pueblo de Salasaca visitan al 
pueblo de Chibuleo o Pilahuín con sus productos como: capulí, chochos, maíz,  por 
adquirir papas, mellocos, ocas.  
 
Este pueblo milenario se organizaban a través de mandos superiores y se 
comunicaban por intermedio de los mensajeros llamados Chaskis para conformar 
confederaciones o por otras actividades entre los pueblos como: Caranquis, 
Cayambis, Quitus, Panzaleos, Puruháes, Cañaris y Paltas, entre otros pueblos.  
 
En estas Confederaciones existía un jefe del señorío étnico, idealizado en su 
personalidad cada uno en su territorio, “era temido...siendo un hombre áspero y lo 
que quería se había de hacer...porque si el cacique lo sentía, el súbdito había de morir 
por ello”32.  En estos pueblos indígenas para mi criterio no existía la “democracia”, 
porque se destaca  una actitud de mando vertical, de un poder y una autoridad ferria, 
es decir la población tenían que hacer todo lo que ordenaba el jefe mayor llamado 
cacique. 
 
 
2.3.1 PROCESOS DE COMUNICACIÓN  EN EL ECUADOR DURANTE EL 
INCARIO 
El imperio de los Incas desde la prehistoria hasta los inicios del siglo XVI, cuando 
llegaron los españoles ocuparon la región que cubría entre Colombia y Chile. Las 
mayores alturas se encuentran en las regiones más occidentales de los Andes, entre 
Argentina y Chile. Al oeste de los Andes hay selvas tropicales en Colombia, Ecuador 
y el Norte del Perú. 
                                                
32
 SANCHO PAZ Y PONCE DE LEÓN, relación y descripción de los pueblos del partido de Otavalo, 
en: Marco Jiménez de la Espada (ed), Relaciones Geográficas de Indias, Madrid, Ediciones Atlas, 
1965, Vol. II, pp. 226-227. 
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Los Incas  empezaron la invasión  a finales de siglo  15  ( sin especificar la fecha 
exacta), la gente guerrera del sur bajo el mando del jefe valiente y famoso, Tupak 
Yupanqui, quien era  el  duodécimo de la dinastía o serie de Reyes de su país. El 
prestigio de su imperio, su riqueza, su organización, su ejército numeroso y muy 
aguerrido le permitió  someter a los pueblos como a los  Paltas de Loja le vencieron 
con mucha facilidad invadiendo sus pertenencias y su cultura. 
 
El pueblo  Cañari puso la resistencia más fuerte, sin embargo fueron derrotados, por 
los Incas ante los sangrientos batallas de Ingapirca y otros lugares aledaños. El 
Pueblo Cañari fueron organizados  y comprometidos al desarrollo de su Pueblo,  es 
por eso que construyeron puentes y edificios, de lo que hoy se conoce el centro 
turístico de Inga Pirca. 
 
Posteriormente, ante la muerte del Rey Inca, el sucesor Inca fue Wayna   Kapak 
quien avanzó triunfante hasta Quito, sometiendo a los pueblos Puruhuas,  Panzaleo 
quienes no pudieron resistir ante el gran número de guerreros crueles.  
 
Cuando llegaron hasta el pueblo de Karankis, Wayna Kapak  vió la resistencia fuerte 
y valiente de los Karankis, le costó muchos años de guerra en los que se cometieron 
muchas crueldades, donde actualmente se conoce con el nombre de laguna de 
“yawarkucha” (laguna de sangre), verdad o leyenda la historia lo señala así. 
 
Los historiadores señalan que los Incas no fueron ningún santo de la devoción, ya 
que arrasaron todo lo que se encontraba, los hombres, mujeres, niños y ancianos 
fueron llevando “a vivir y morir en lejanas y extrañas tierras”33, este tipo de abusos  
creaba para hacer trabajar al servicio del Rey Inca, por eso miles de personas 
murieron en las manos de éstos guerreros. 
 
Los Incas en el Ecuador invadieron,  en la sierra desde Loja hasta Ibarra, por la costa 
llegaron hasta Manabí y Guayaquil, sin embargo;  por el clima caluroso y lluvioso, 
por los animales salvajes, la selva y la enfermedad de la costa dejaron y regresaron a 
                                                
33
 HERNÁNDEZ, Temistocles, La Rebelión de los Incautos, Quito Ecuador, 1998, Pág 12 
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la sierra. Los  indígenas de la costa y del Oriente no sufrieron la invasión de los 
Incas.  
 
En los 30 años de residencia en Quito Wayna Kapak   tomó por esposa a  una 
princesa de Quito y de ella tuvo  a su hijo Atahualpa, adornó los templos y palacios 
llegando a la importancia de  segunda capital del Imperio después del Cuzco. 
 
Los Incas trabajaron arduamente en los pueblos invadidos, implantando sus políticas, 
lengua y forma de comunicación, Tupak Yupanqui con su inteligencia construyó el 
camino desde Cuzco hasta Quito para una comunicación rápida entre los pueblos 
conquistados. 
 
El gran Imperio Inca que encerraba numerosos pueblos de diversas costumbres, 
religiones y lenguas en una extensión de aproximadamente de 2 millones seiscientos 
mil km2, que constituía el gran Tahuam tin suyo, es decir el  gran imperios de cuatro 
extremos del mundo. “los Reyes Incas inventaron para buen Gobierno de su imperio, 
fue mandar que  todos sus vasallos aprendiesen la lengua de su corte, que es la que 
hoy llaman lengua general, para cuya enseñanza  pusieron en cada provincia 
maestros Incas de los de privilegio, y es de saber que los Incas tuvieron otra lengua 
particular, que hablaban entre ellos, que no la entendían los demás indios ni les era 
lícito aprenderla, como lenguaje divino”34. 
 
En este Imperio todos tenían que aprender la lengua general de los Incas, sus 
costumbres, tradiciones, su cultura, sin embargo respetaron la lengua originaria de 
cada pueblo invadido, porque la lengua del Inca lo enseñaba para trabajo y 
comunicaciones entre los pueblos. Esta forma de aplicar la lengua incaica en todos 
los territorios conquistados o invadidos, fue la causa para olvidar la lengua 
originaria, costumbres y tradiciones de los Panzaleos y otros pueblos que hemos 
mencionado anteriormente.  
 
La comunicación que mantenían entre los pueblos del sur, centro y  norte se lo 
hacían a través de los Chaskis o mensajeros, los mismos que corrían de un lugar a 
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otro, para ellos y todos los que se trasladaban de un lugar a otro existían TAMBOS  
o  APOSENTOS, estos lugares eran sagradas de orden jerárquico, dependientes de 
los lugares Principales, Caranqui para la sierra del norte, Latacunga para el centro y 
Tomebamba para el sur, había unos cuantos tambos medianos y más todavía  de los 
pequeños. En una lista incompleta estos sería p.e.: Tuza, El Quinche, Otavalo, 
Cochjasquí, Quito, Muliambato, Riobamba, Tiocajas, Tiquizambi, Tamboblanco, en 
el Río Catamayo, y la Piedras en la Región de los Paltas.35 
 
En estos lugares de apoyo o descanso de los chaskis y otros caminantes  fueron 
nombrados los administradores, llamados “Michic” incas de privilegio y no podían 
asumir esta responsabilidad  si no eran de Cuzco, también en estos lugares de 
descanso o de apoyo había almacenes, es decir bodegas donde guardaban los 
productos  y víveres, que eran el tributo  de los dominados para sus amos. 
 
También,  algunos investigadores, han señalado que la matemática “Kipus” fue 
introducida por los Incas como una forma mas de comunicación y cálculos 
matemáticos.  LOS KIPUS es otra comunicación de los Incas a través de  nudos en 
un hilo de cabuya o algodón. Son cuerdas de mediana largura y de diferentes colores, 
este tipo de comunicación servía para dar a conocer ciertas cuentas o estadísticas 
anuales que no llegaran a centenares de miles. Para hacer este tipo de información 
tenían que escoger los más capacitados y honrados, llamados kipucamayuk, y 
enseñaban tradicionalmente de padres a hijos. 
 
Los kipus eran una serie de cuerdas anudadas donde los funcionarios del 
Tahuantinsuyo registraban datos fundamentales para la administración del imperio. 
Muertes, nacimientos, cantidades de alimentos, número de armas, subversiones o 
censos ganaderos eran representadas en los kipus, mediante cuerdas de distintos 
colores y nudos que indicaban cantidades. 
 
Cada funcionario tenía a su cargo centenares de kipus que guardaba en vasijas. 
Asimismo, recientes investigaciones concluyen que los colores, el tamaño de las 
cuerdas y la ubicación de los nudos pueden significar también conceptos y frases en 
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vez de indicar solamente cantidades. Pero desgraciadamente, el estudio de este 
sistema de contabilidad inca resulta muy difícil, dado la destrucción de un número 
apreciable de quipus por parte de los españoles. 
 
 En la actualidad, la Dirección de Educación Bilingüe a nivel nacional está en 
proceso de auto-aprendizaje con los niño/as de esta Jurisdicción, con el fin de 
recuperar algunos rasgos incaicos después de la invasión española como: aprender a 
usar los kipus, la taptana, medicina alternativa, entre otros. 
 
Otra forma de comunicación practicada por los  Incas son los colores de la vestidura, 
cuyas figuras en las fajas, ponchos, prendas, blusas, sombreros  de cada pueblo tiene 
su significado como: saludo y agradecimiento a la madre tierra, sol y luna, agua y 
montañas.  Esta forma de comunicación aún se mantiene hasta la actualidad en los 
pueblos indígenas de Tungurahua y del Ecuador. 
 
 
2.4.1  LA COMUNICACIÓN EN EL ECUADOR DURANTE LA CONQUISTA 
ESPAÑOLA 
 
 
Posteriormente, en 1492 llegó el navegante Cristóbal Colón a la tierra del paraíso, 
cuyos habitantes lo llamaban Abya Yala, pero que  por confusión, desde  entonces 
los conquistadores llamarían indias. Con la invasión de los europeos (españoles, y 
portugueses), destruyó todo lo que se aparecía en el camino.  
Los sanguinarios y ambiciosos europeos sólo querían apoderarse de la riqueza de los  
indígenas de América, ya que  en Europa la economía era bastante precaria. 
 
Este problema,  condujo a  la ambición, al asesinato, y al despojo  de todo a los 
pobladores de Abya Yala;  destruyendo la forma de vida, tradiciones y culturas de los 
pueblos milenarios que se encontraba en constantes guerras entre los pueblos del sur 
y norte, esta lucha por el poder y esa pugna fratricida fue la que facilitó la conquista 
española. 
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Es muy importante analizar esta etapa de la colonia los resultados de la presencia de 
conquistadores españoles en América y en el Ecuador. Con la colonización se 
produjo el inicio del despojo de todo lo que  tenían los pueblos indígenas, y  el paso 
que dio hacia la pobreza, indigencia, hambre, crimen, eliminación de conocimientos 
ancestrales, servidumbre,   imposición de cultura y cambios profundos de 
aculturación hacia la muerte, y sobre todo los impactos que causaron graves 
problemas sociales como son las siguientes: 
 
1. Cultural 
2. Sociales 
3. Económicos 
 
PRIMERO.- En el campo cultural, no respetaron la cosmovisión indígena mas bien 
impusieron la cristiandad. La  escultura, palacios, templos sagrados, conocimientos, 
valores de los pueblos indígenas fueron destruidas. El papel que jugaba la iglesia fue 
la implantación de su cultura, es decir;  la burocracia eclesiástica tenía a su cargo la 
tarea de evangelización de las masas indígenas y  la función educativa de los 
colonizadores. 
 
SEGUNDO.-  El impacto social, se inicia en toda la población indígena de  América, 
la falta de alimento, enfermedades contagiosas y desconocidas, violencia, pobreza, 
desaseo por mucho trabajo y la exclusión por parte de los terratenientes, vacíos de 
conocimiento, solamente eran preparados para asaltar a poblaciones enteras para  
robar y explotar todo lo que tenían los pueblos originarios de “América”, bajo la 
complicidad de los religiosos católicos sin misericordia. 
La verdadera razón del accionar del depredador fue la ambición, el lucro personal y 
poder, centenares de miles de veces se enriqueció, a costa de muchas vidas humanas 
indígenas, “En el campo cultural-ideológico el sistema de arrasamiento no fue 
diferente. Los españoles no respetaron las organizaciones ni sus culturas. Si algo 
conservaron fue aquello que momentáneamente les servía para sus intereses de 
riqueza”36. 
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Este tipo de arrasamiento y crueldad, fue una tragedia de mayor genocidio y 
traumática para las generaciones sucesivas, de los pueblos indígenas de América, 
hasta el día de hoy. En esta ocasión no analizaré en extenso, los atropellos cometidos 
por los conquistadores españoles y portugueses en contra de millones de vidas 
humanas indígenas de Abya Yala (América), en el campo de la cultura y de la 
ideología. No obstante no dejaré de insistir en la forma en la que  procedieron y de la 
presencia española en América. 
 
En el campo de la COMUNICACIÓN, las manifestaciones gráficas propias del 
mundo indígena de América fueron rezagadas al olvido, todo el proceso 
comunicacional no quedo en nada. La letra y el alfabeto hispánico se convierten en 
normas para la vida cotidiana y política de los pueblos indígenas y el mestizo criollo. 
 
El último recurso que quedó en cada uno de los habitantes del mundo indígena, fue la 
comunicación oral y algunos instrumentos  naturales como las únicas armas o 
herramientas de defensa para las luchas y grandes reivindicaciones en contra de los 
conquistadores españoles,“Con la presencia española, que traía ya caducada la 
sacralización de la palabra como documento se impone el documento escrito, la 
CAJA, el CHURO, el TAMBOR, el CARACOL, el TUTO,el GUARUMO serán en 
lo sucesivo solamente medios de transmisión de la rebeldía de los alzamientos 
aborígenes, una dura advertencia de guerra, que truena en las lomas y en los 
cerros”37. 
 
El colonialista nunca supo valorar las manifestaciones  comunicativas de los pueblos 
indígenas, y más bien transformó a los escritos como nuevas formas de dominación, 
de explotación y segregación racial de xenofobia.  
 
Pese a todos estos atropellos, los pueblos indígenas de América y en especial en la 
provincia de Tungurahua mantienen la comunicación oral de padres a hijos y los 
instrumentos andinos que el autor cita en su texto. 
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TERCERO.- En el campo de la economía; el salvaje cambio que sufren los pueblos 
indígenas fueron de un  trabajo colectivo hacia el individualismo, este tipo de abusos 
cambió la vida y la sobrevivencia del indígena, porque los españoles solo prevalecían 
el lucro y el beneficio individual  de la clase propietaria burguesa.  
 
Los indígenas son utilizados y sometidos por medio de encomiendas y 
posteriormente aplicaron las MITAS de origen incaico, pero esta vez fue con un giro 
de 360o, para la explotación de minas, trabajos agrícolas, obrajes, etc. ya que los 
pueblos existentes en el Ecuador y los países vecinos según la historia del Prof.  
Aquiles Pérez  con el  título de  LAS MITAS EN LA REAL AUDIENCIA DE 
QUITO, Las Venas Abiertas de América de Eduardo Galiano, Tawantinsuyu de 
Ramiro Peynaga, entre otros nos relata que los indígenas eran considerados sin 
“alma”, peor que un animal inservible, los blancos barbudos hacían lo que ellos 
querían bajo la complicidad de los sacerdotes y militares. 
 
Además, los pueblos originarios perdieron la cultura, la ciencia, el proceso de 
desarrollo en el campo científico de la astrología, medicina, comunicación, 
agricultura, etc. 
 
En esta etapa, es bastante inestable, porque todo el aparato productivo de los 
indígenas fue desarticulado por las múltiples masacres a la población indígena, y las 
continuas epidemias y enfermedades que azotaron al pueblo ecuatoriano, en especial 
a los pueblos originarios de Tungurahua. 
 
En el aspecto ideológico y cultural de igual forma, los españoles de aquella época no 
respetaron la cultura de los indígenas, ni a sus organizaciones por la ignorancia y 
analfabetismo de los españoles y portugueses que llegaron a nuestro territorio. Las 
consecuencias de estos tipos de dominaciones y el cambio que sufren los indígenas 
llegan las consecuencias muy rápidamente como: el empobrecimiento masivo de las 
masas indígenas, la pérdida de la propiedad de la tierra, la violenta separación de 
clase social, puesta en situación de antagonismo total”38.  
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Este tipo de estructura ideológica fue, bajo la complicidad de la religión católica 
como elemento catalizador de la voluntad, y la monarquía en tanto forma de 
organización estatal y social. 
 
La iglesia dominaba en nombre de Dios, inculcando al indígena la doctrina católica 
bajo el acatamiento  salvación e infierno para las almas después de muerto y al 
mismo tiempo la monarquía esclavizaba con castigos físicos, por medio de los 
militares o por los mayordomos ( personas  que controlaban el trabajo de los peones, 
o perro fiel de su patrón). 
 
El impacto de la conquista destruyó casi en su totalidad el avance de los pueblos 
milenarios, esto gravitó enormemente  en la estructuración clásica de la época a 
través de la MITA y el CONCERTAJE, razón por la cual, “La oposición indígena se 
expresará en los  veintinueve  levantamientos que en los cuatro siglos de dominación 
se registraron como reacción contra las mitas, los lavaderos de oro, los diezmos, las 
encomiendas, las ganancias, el concertaje forzoso, excesivo cobro de tributos, etc”39 
 
Para las veintinueve sublevaciones los indígenas mantenían una arma secreta e 
inmortal que es la ORALIDAD en lengua Kichwa, o dependiendo de cada pueblo. 
Para estas decisiones se reunían, en los mismos lugares de explotación (lugar de 
trabajo); pero solo se  comunicaban en la lengua  originaria, por eso no se dieron 
cuenta los terratenientes, y si preguntaba  que pasaba simplemente respondían otra  
conversación como la religión. 
 
En el plano de la comunicación, se van rezagando las formas de comunicación 
originaria de los indígenas y la letra y el alfabeto hispánico es insertados para 
América como norma de vida de las colonias. 
 
La comunicación oral kichwa y algunos instrumentos, que hemos citado 
anteriormente, siempre han sido, son y serán instrumentos de poder y comunicación 
en la toma de decisiones para los pueblos indígenas.  
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En cambio, la iglesia católica es la única propulsora de educar con artimaña para   
evangelizar y humillar ante el patrón, a los pueblos originarios de América y  
exclusivamente a los pobres y de los sectores rurales. 
 
Por otro lado, los militares irracionales eran un terror para los pueblos originarios en 
este tiempo de colonización, porque cualquier desobediencia era sometida al castigo 
brutal e incluso miles de indígenas murieron en las manos de ellos. 
 
De esta manera, en tiempos de la colonia fue un genocidio para los pueblos indígenas 
de América. La comunicación en el tiempo de la colonia fue  protagonizada por la 
narrativa de varios cronistas de indias, sobre los acontecimientos suscitados en la 
colonia. Sin embargo,  el régimen monárquico-eclesiástico implantó una rígida 
censura a la comunicación  (publicación y difusión de medios impresos).  
 
Con esta forma de callar los sucesos bajo la represión a toda forma de comunicación 
y con la imposición del alfabeto quedaron anuladas la comunicaciones propias de los 
habitantes de las provincias de América. 
 
Estas prohibiciones y censuras provienen de la Santa Inquisición, que desde Europa 
fueron impuestas. Por ejemplo, era prohibido tener un libro o folleto una persona 
particular, solamente fueron autorizados los religiosos católicos. En las Leyes de 
indias, titulo 29, libro primero se señalaba, “hay la prohibición absoluta de traer 
libros, folletos e impresos, los mismos que su circulación a excepción de los que sean 
para la enseñanza de la religión católica”40.  
 
Para cualquier escrito o publicaciones sólo la iglesia tenía las jerarquías y analizaban 
todo significado, además el pueblo colonizado o esclavizado no tenía acceso a la 
cultura europea, razón por la que, no podían entrar  a los establecimientos de estudios 
implantados por los españoles.  
 
El efecto de estos atropellos fue surgiendo a la luz del día, como es el analfabetismo, 
abriendo una brecha inmensa hasta los actuales momentos, así tenemos en el 
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Ecuador, los indígenas de 20 años en adelante no tienen acceso a la educación y a la 
cultura occidental. 
 
La comunicación escrita por el año 1530 fue autorizada los permisos sólo  a los 
religiosos, en este sentido las autoridades políticas cumplían un rol secundario y 
hasta la actualidad prevalece este poder en el vecino país de Bolivia, atropellando los 
derechos humanos.  
 
En cuanto a otras  formas de comunicación escrita que existieron en el Gobierno dela 
Colonia fueron las normas y leyes para los contratos de reparto de tierras, de 
indígenas, fundación de pueblos y en lo posterior para la compra y venta de bienes 
(indígenas, tierra, animales, casas, y otros), o también llamado “contrato de 
conquista”, era mediante el pedido del español la autorización al rey para realizar 
conquistas en las nuevas tierras. 
 
Esto significa que, el dueño absoluto de comunicación y de los nuevos dominios en 
América, fue el rey y el Papa. Para los contratos, el escribano era la única persona 
autorizada para celebrar los convenios, ya sea en sectores urbanos o rurales, bajo el 
visto bueno de la iglesia católica y del rey. 
 
En este proceso de comunicación, el escribano hacía a mano escrita, que era la única 
forma de transferir las noticias; por eso las comunicaciones oficiales y particulares 
son los documentos muy importantes para la historia y que proporcionan datos 
inexplorados de aquella época. 
 
Pero, el indígena y el español aún no entendían el lenguaje, para cumplir sus 
intereses de diferentes índoles, los depredadores tuvieron que buscar formas para 
entender y hacerse entender, porque la función primordial es la comunicación. Para 
ello, buscó a algunos indios resentidos (Felipillo, Miguelillo, Juanillo y Martín),  
para educar como intérpretes, con la finalidad de comunicar con los Curacas, 
Caciques y caudillos. 
 
Así, empezó la comunicación, para la explotación y dominación masiva de los 
indígenas en América y en especial en el Ecuador; a través de amenazas, el engaño, 
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la oferta, el discurso alienante de la religión. De esta manera los indígenas fueron 
seducidos fácilmente para el dominio total del poder burgués, el catolicismo y el 
terror militar. 
 
El lenguaje castellano oral y escrito fue una forma de imposición a la fuerza, por 
parte de los españoles burgueses y los religiosos católicos, para la dominación y 
satisfacción de sus necesidades personales ambiciosas. 
 
La comunicación con los pueblos invadidos por parte de los españoles fue un trabajo 
sacrificado de  comunicadores indígenas llamados CHASKIS, donde tenían que 
correr de norte a sur, de este a oeste y viceversa, para cumplir las órdenes de los 
españoles, caso contrario la muerte lo esperaba. De esta forma la comunicación en la 
conquista y colonia señala, “Durante  los terribles días de la conquista, el trabajo de 
los chasquis y la actividad de los tambos fue intensa y sacrificado. Día y noche 
nuestros indios transportaban informaciones referentes al avance de los españoles y a 
sus posiciones y actividades”41. 
 
Los españoles escogían para mensajeros a los más fuertes y jóvenes con el fin de 
utilizar en múltiples trabajos, inclusive hacían trabajar como animal de carga. 
Cuando, las damas o niños españoles llegaban de Europa o cuando iban a visitar a 
sus familiares en otras provincias o a países vecinos como Perú, Colombia, eran 
obligados a cargar a su espalda, cientos y miles de kilómetros. 
 
El monopolio absoluto estaba en las manos de los españoles y la iglesia católica, 
quienes utilizaban a la gente basándose en el engaño y terror. En esta parte cave 
señalar que la conquista significó la eliminación de conocimientos, el intento de 
exterminación de los pueblos indígenas, la expulsión  de los indígenas del escenario 
de nuestra Historia y el nuevo genocidio de la historia de Latinoamérica o 
Tawantinsuyu del pueblo indígena.  
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Desde entonces, hasta los tiempos actuales los pueblos indígenas especialmente las 
mujeres indígenas han sido doblemente discriminadas de la clase social, la invasión 
generó una relación desigual con los pueblos indígenas. 
 
Sin embargo, con el establecimiento del poder español no terminó la resistencia 
indígena, en toda su historia ha venido manteniendo la firmeza a través de 
sublevaciones o levantamientos indígenas. Otra forma de mantener la posición de los 
pueblos indígenas han sido la defensa de sus costumbres, estructuras comunitarias, 
reivindicación de la tierra, la fiesta, el idioma y otras formas de identidades 
culturales; el indígena mantuvo viva la presencia   frente a la permanente amenaza 
del genocidio organizado desde el terrateniente, poder político y la iglesia. 
 
 
2.5.1  LA COMUNICACIÓN EN EL ECUADOR DESPUÉS DE LA  
          CONQUISTA Y HASTA LA ACTUALIDAD 
 
 
En  nuestro país, después de la conquista o invasión española el poder continuaba en 
las manos de los terratenientes europeos, criollos, y por los padres jesuitas quienes 
conducían el poder en la comunicación oral (castellanizada) y posteriormente 
introdujeron la primera imprenta en 1755,  hasta la  ciudad de Ambato bajo el poder 
de la madre de Chávez Coronado,  en esta etapa las fricciones entre comunidades 
religiosas entre sí, y de algunas de ellas con la monarquía, comenzaron desde muy 
temprano a disputarse espacios e influencias para publicar los mensajes escritos de 
carácter religioso, con el fin de persuadir y conmover a la población rural (indígena), 
con el tema de salvar a las almas del purgatorio y después para que viva en el paraíso 
(cielo), siempre y cuando obedezca todo lo que digan los altos jefes militares, 
terratenientes, mineros, sacerdotes, etc, etc. 
 
Posteriormente, con la expulsión de los jesuitas del continente americano en  1767, la 
primera imprenta pasó a las manos de la presidencia de la Real Audiencia, sin 
embargo no se cambió mucho del objetivo trazado, continuaron con la conmoción a 
la población rural indígena. Este avance tecnológico en el Ecuador servía para que 
siga manipulando las iglesias y los grandes capitalistas de aquella época, hasta que 
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Eugenio de Santa Cruz y Espejo lanzara su protesta por la injusticia que estaban 
cometiendo estos grandes capitalistas de la costa y terratenientes de la sierra. 
 
La primera imprenta que llegó a nuestro país fue después de doscientos años  de 
haber llegado a México, según los datos de Alfredo Albuja Galindo. Para conocer en 
síntesis vamos a abordar las imprentas que llegaron a cada ciudad del Ecuador según 
el orden progresivo: 
 
1. Ambato en 1755 con Chávez Coronado 
2. Cuenca  en 1827 con Ignacio Torres 
3. Loja 1855 
4. Riobamba 1830 
5. Ibarra en 1850 
6. Portoviejo en 1860 
7. Latacunga en 1864 
8. Guaranda en 1887 
9. Tulcán a fines del siglo XIX 
 
Ya impuesta la cultura del alfabeto, el papel de la primera imprenta  fue de vital 
importancia para el despegue y el desarrollo del periodismo, manifestándose por la 
edición de los primeros periódicos en  Quito, en Guayaquil y en otras ciudades. 
 
No obstante, las publicaciones que realizaron fueron verticales, elitistas, dogmática y 
clasistas disputando el poder dentro del ejercicio gubernamental entre los criollos.  
 
En la Real Audiencia de Quito y por el año de 1792 apareció el primer periódico  
ecuatoriano “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”, editado por Francisco 
Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, un indígena castellanizado que provenía de 
apellido CHUZIG, en circunstancias tales que forjaron un verdadero acontecimiento 
periodístico, cultural y político. 
 
Espejo fue uno de  los representantes que habló por los sufrimientos de su pueblo, de 
la extrema pobreza que soportó Quito y sus territorios, las minas agotadas, las 
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manufacturas disminuidas, los campos abandonados, muerto el comercio por la 
enfermedad, los terremotos, la moneda extranjera. 
 
Este pensamiento de Espejo llevó a cabo la emancipación de las colonias hispano-
americanas, con el fin de liberarlos de la monarquía burguesa y la explotación que 
sufrían los indígenas en las labores de MITA y  OBRAJES. 
 
Sin embargo, su lucha por la libertad no fue aceptada por los europeos, ni por 
algunos criollos burgueses, por tal razón empezaron a perseguir, hasta que en 1787 lo 
apresaron y obligaron a viajar a Bogota.  
 
Según la historia escrita por Samuel Guerra Bravo del Banco Central del Ecuador, 
señala que los miembros de la Universidad y del cabildo Eclesiástico, se opusieron 
tenazmente y recurrieron incluso al   Presidente   de la Audiencia parta solicitar 
insidiosamente que terminara la publicación de expresiones sumamente injuriosas a 
todo público. 
 
Ante estas persecuciones, la comunicación escrita, registra un incipiente desarrollo, 
mientras tanto las otras formas comunicativas no variaron en esta etapa, porque las 
postas y postillones que llevaban en sobres celosamente lacrado y sellados  bajo los 
chaskis  continuaba trabajando con amenazas de muerte. 
 
La primera imprenta en Guayaquil, después de la independencia sólo señalaba 
“último día de despotismo y primero de lo mismo”, porque el proyecto de una clase 
social dominante, de hacerse del poder no cuajó sino para usufructuarlos sin 
estremecer las bases de las organizaciones económicas. 
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2.5.2  LA COMUNICACIÓN EN LA ETAPA REPUBLICANA 
 
 
Después de la expulsión de los españoles, supuestamente, se dieron varias reformas 
en el orden político, sin embargo el poder pasó a manos de los criollos adinerados, ya 
propietarios de inmensas fortunas y  los mismos que empezaron  la  guerra por no 
compartir sus riquezas ni el ejercicio del Gobierno.   
 
Las grandes propiedades de tierra cayeron en manos de los generales que actuaron en 
la guerra, muchos gobernantes fueron exmilitares europeos que hicieron alianza con 
los criollos aristocráticos, con el fin de disputar el poder. 
 
En este período por disputar el poder  surgen en el ámbito político dos tendencias, la 
Conservadora y la Liberal. En la sierra  se consolidan los Terratenientes 
conservadores con fines de continuar el esclavismo-capitalismo, valiéndose  de la 
iglesia y la religión como forma de sometimiento cultural e ideológico para la 
explotación a los indígenas y negros de la sierra centro. 
 
Mientras tanto en la Costa comienza a aparecer la burguesía capitalista, abriendo la 
vida financiera a través del incremento y el fomento de la agricultura, bajo el 
liderazgo de Eloy Alfaro tras ardua lucha inclusive con los militares. 
 
La conducción en el nuevo sistema de Gobierno, después de la expulsión de los 
españoles, por parte de los criollos y mestizos, no tuvieron un significativo cambio 
para los indígenas y  pobres del Ecuador. Sin embargo, un giro de trascendental 
importancia se dio en el área de comunicación principalmente en lo que fue el medio 
impreso. 
 
No obstante, en el Ecuador no se conocieron periódicos importantes publicados en 
esta etapa Republicana. Este problema de la incomunicación para los criollos 
letrados fue por la censura de medios impresos por parte de la iglesia católica y por 
los políticos, ya que cortaron todo intento cultural y humanista de dar a conocer 
informaciones originales en Europa y en América, peor para los indígenas y negros 
analfabetos que fueron utilizados como animales de trabajo en el campo.  
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Los grandes burgueses y terratenientes capitalistas escondieron la información para 
que no reclame sus derechos, y seguir explotando la fuerza del hombre indígena, 
negro, y de todos aquellas personas pobres de nuestro país. 
 
Por otro lado, debo señalar que el analfabetismo de las grandes masas, luego de 
imponer la denominada cultura “occidental y cristiana” y romper  la dinámica 
cultural  indígena del nuevo continente, la enseñanza masiva de la lectura y escritura 
no se emprendería sino a comienzos del siglo XX, y eso más con grandes dificultades 
para los indígenas. 
 
Este marco de tener sumidos al pueblo indígena continua en toda la etapa  
Republicana. Las iglesias Católica y Evangélica promocionan algunos folletos a 
conveniencia de cada uno. Posteriormente aparecen los siguientes periódicos en esta 
etapa de vida Republicana: 
 
1. En 1821 aparece un periódico llamado el “PATRIOTA DE GUAYAQUIL” 
escrita por José Joaquín de Olmedo 
 
2. En 1822  aparece un periódico llamado “REPUBLICANOS DEL SUR”  por 
Francisco María Claudio Roca. 
 
3. En 1825 aparece el “CHISPERO” sin grandes logros, no se sabe quien dirigió 
 
4. En  1828 surge “EL ECO DEL AZUAY”  
 
5. Juan José Flores oficializa el periódico denominado “GACETA DEL 
ECUADOR” posteriormente fue denominado “GACETA DEL GOBIERNO 
DEL  ECUADOR” en 1837. 
 
6. Por los mismos años sale el periódico denominado “QUITEÑO LIBRE” bajo 
el eslogan de “defender a los oprimidos y atacar a los opresores”, 
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7. En 1822  dirigido por Antonio José de Sucre sale el periódico “EL 
MONITOR QUITEÑO”. 
 
8. En 1866 nace “EL COSMOPOLITA”  escrita por Juan Montalvo 
 
9. En 1873 surge el periódico “LA NUEVA ERA” de Guayaquil, dirigido por  
Federico Proaño 
 
10. En 1843 Juan Benigno Vela escribe “EL ESPECTADOR”, “EL 
COMBATE”, entre otros. 
 
11. En 1921  nace el periódico “EL UNIVERSO” de Guayaquil 
 
12. En 1924 nace el periódico”EL MERCURIO” de Cuenca, bajo la dirección de 
José Sarmiento 
 
De esta manera en la etapa Republicana se dieron impresos importantes como: el 
Conservador, El Noticiero, El Garrote, El Perogrullo, La Alforja, entre otros. 
 
De la misma manera, no se registran en la historia de impresos por ejemplo, las 
grandes centrales obreras que publicaron sus periódicos, pero sus volúmenes fueron 
pequeños. En la actualidad  tenemos varios periódicos en el ámbito nacional de los 
grandes dueños que controlan el poder de comunicación entre las más conocidas son: 
El Comercio, Líder, Hoy, Ultima Noticia, la Hora de Quito, El Universo, Expreso, 
Extra, de Guayaquil, El Heraldo y La Hora de Ambato, el Mercurio de Cuenca, así 
un sin números de pequeños periódicos existentes en el ámbito nacional. 
 
También en la actualidad  se escriben varios informativos la CONAIE – 
ECUARUNARI como EL PERIÓDICO RICCHARISHUN- (despertad), 
Movimientos Sociales como el periódico  “EL SUCRE” que circulan cada 15 días, la 
BOCINA, etc. 
 
Los pueblos indígenas en su mayoría compran periódicos sensacionalistas como 
diario el Extra de Guayaquil por leer el horóscopo o por mirar las impactantes 
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fotografía del terror. Sin embargo, la lectura de periódicos no es un hábito cotidiano 
en la población rural, por el bajo nivel académico, es decir por el alto índice de 
analfabetismo, en efecto el 65% del total nacional se encuentra en  provincias de 
mayor concentración de población indígena según los datos del censo del 2001,  por 
el alto costo de la prensa,  y por la distancia de la ciudad y el campo. 
 
 
2.5.3  EL APARECIMIENTO DE LA RADIO EN EL ECUADOR 
 
 
Un aspecto de gran trascendencia es el aparecimiento de la radio en el año de 1926, 
siendo el primer dueño de radio el “PRADO” de Riobamba el Ing. Carlos Cordovez. 
A partir de este año se fueron multiplicando las emisoras, privadas, públicas, 
religiosas de toda índole (católica y evangélica, etc.), con sus programaciones como: 
deportivas,  noticiosas, musicales, culturales, pero cuyos propietarios fueron los de 
poder económico y político; como siempre. 
 
La radio difusión en el Ecuador ha experimentado un crecimiento fenomenal en los 
últimos 5 años. En efecto el número de las radios se ha aumentado en  un 70% 
principalmente en FM y en el Gobierno de Sixto Durán Ballén según los datos de 
registro de estaciones de radio y de la superintendencia de comunicaciones, Quito 
1995. 
 
Desde el aparecimiento de la radio, hacer escuchar fue novedoso pero apacible, la 
fama y la aceptación de este medio fue creciendo  con mucha rapidez que en poco 
tiempo los mensajes llegaron  a lugares muy apartados; entonces la radio adquirió 
predominio no solo por su amplitud sino por su fácil acceso hacia las comunidades 
indígenas  y campesinas del Ecuador. 
 
Sin embargo este acceso es una de las causas para que la población rural inicie la 
migración hacia las grandes ciudades, con la esperanza de encontrar una salida a sus 
problemas de hambre y miseria; porque difundieron la publicidad con fines 
lucrativos, “la radio como orientadora tiene entonces una de sus grandes fallas ante el 
problema social quedó como un espectador más y ni hasta hoy lo hace con el 
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mensaje de orientación que le corresponde a la radio, se concretó a la labor repetitiva 
de música  y transcripción de informaciones radiales, el formato estaba 
circunscrito a copiar los programas del exterior”42. 
 
La copia de programaciones del exterior principalmente de EEUU fueron las 
principales causas de cambiar nuestra música, lengua, dialecto, etc. En el mercado 
comunicacional se hace presente, aquellas emisoras que transmiten programaciones 
culturales que son catalogadas como no rentables, mientras que las emisoras que 
dedican mayores espacios a programas musicales y comerciales se las advierte como 
de mayor rentabilidad.  
 
Este tipo de calificaciones a la radio y con programaciones de mensajes musicales, 
música a la carta, saludos especiales, etc,  nos causa a las  comunidades indígenas la 
pérdida de identidad, la lengua, y la aculturación masificada como en Ambatillo, 
Quisapincha, Pilahuín en la provincia de Tungurahua. 
 
En el mundo actual, la comunicación por medio de la radio se ha vuelto solo 
comercial de gran poder monopólico y concentrado, es por eso que comúnmente se 
habla de los medios de difusión como el  “cuarto poder”, pero en  términos reales ha 
perdido sentido el concepto de utilidad pública de la comunicación, del momento que 
de por medio está un poder altamente concentrado en pocas manos que determina 
tanto quiénes  pueden acceder o no a los medios de difusión, en razón  de afinidades, 
compromisos o rechazos, de orden económico, político o ideológico; como el sentido 
y calidad de los mensajes, arrogándose por ende la prerrogativa de manipular y 
desinformar según su conveniencia a la sociedad de clase baja. 
 
2.5.4 LAS EMISORAS COMUNITARIAS 
 
La comunicación radial comunitaria surgió en el Ecuador en los años 80, cuando 
empezó  el contexto del auge de la educación popular. Sin embargo, las emisoras  
que se definieron como: populares, alternativas y comunitarias, aparecieron en los 
años 60, con las Escuelas Radiofónicas Populares (ERPE) en Riobamba en 1962, 
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 DE LA TORRE, Sammy. HISTORIA DE LA RADIODIFUSIÓN ECUATORIANA. Video, 1984 
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radio Mensaje de Tabacundo en 1964,  y Radio Federación en Sucua en el año de 
1968. 
 
Posteriormente, con la unión de los Obispos  de Riobamba Monseñor Leonidas  
Proaño y de Latacunga Monseñor José Mario Ruiz Navas surgió la idea de educar al 
indígena através de las dos radios, es así que el pueblo indígena nace nuevamente a  
través de la alfabetización a distancia escuchando la radio. 
 
Las principales radios Comunitarias son: 
 
Radio Otavalo en 1970 
Radio Antena Libre de Esmeraldas en 1978 y el CEDEP en 1978 
Radio IRFEYAL en 1974 
Radio Ingapirca de Cañar en 1980 
Radio Latacunga en 1981 
Chahuarurcu en Azuay en 1995 
Sono Onda en Azuay Cuenca1989 
Ideal Tena en 1993 
Radio Municipal de Imbabura en Ibarra en 1992 
Radio Sucumbios en Nueva Loja 1992 
Radio Universitaria de Imbabura y Bolívar 1992 
Radio Runacunapac en Simiatuc en 1992 
El Telégrafo de Guayaquil en 1981 
La Voz de Imbabura en Ibarra en 1940 
San Lorenzo de Esmeraldas 1993 
Antena Libre de Esmeraldas 1978 
Municipal de Quito en 1956 
Radio Alli Michic de Saraguro en 1995 
INEPE de Quito1985 
CEDEP de Quito 1978 
 
Algunas de estas emisoras citadas ocupan los primeros lugares de la audiencia local 
con programas alternativos de música nacional e indígena, informativos de interés 
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social, difusión de actividades de carácter organizativo, educación a distancia a 
través de programas  alfabetización, entre otros programas.  
  
El CORAPE es la coordinadora de radios comunitarios que nació en 1988 para 
defender los derechos de las radios comunitarias, las radios filiales trabajan con la 
denuncia de los abusos del poder político imperialista, de lucha contra la 
discriminación  a los indígenas y a otros sectores marginados, pero también da  
alternativas frente a estos abusos generada desde la clase menos favorecida. 
 
La coordinadora de radios populares ha asumido la comunicación como una materia 
del proceso de desarrollo integral, cultural y social de los pueblos indígenas  y de los 
sectores de los campesinos. 
 
La corporación da a sus afiliados los siguientes servicios: 
 
Capacitación electrónica 
Servicio técnico 
Servicios de noticia con enlace a nivel de las radios filiales al CORAPE 
 
Sin embargo,  las organizaciones indígenas no han participado en su gran apertura de 
radios comunitarias que  se desarrolló en el Ecuador en los últimos 10 años, es decir 
la participación en la estructura de propiedades es la mínima parte, de los 13 emisora 
y 22 frecuencia, apenas 6 emisoras y 9 frecuencias son de organizaciones indígenas 
de influencia directa. 
 
Lo que significa que los pueblos indígenas no han diseñado aún estrategias de 
comunicación social, primero por falta de conocimiento de importancia de la 
comunicación social, segundo porque es demasiado difícil  adquirir la frecuencia y el 
costo, razón por lo que  “los indígenas prefieren  hablar antes que leer y descifrar 
significados de grafías abstractas, prefieren oír música, apreciar los sonidos de la 
naturaleza, comunicarse con seres sobrenaturales, comprenderse con las montañas y 
cascadas, danzar ritualmente, respetar y recordar sus mitos, expresarse a través de sus 
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vestimentas, colores, pinturas de sus cuerpos, comidas y bebidas tradicionales y 
comunicarse entre sí de modo simbólico”43. 
 
Paradójicamente, las organizaciones indígenas no dan importancia a la comunicación 
de mass mediática y no tienen una visión y misión de disponer de un medio radial 
con políticas y estrategias de desarrollo cultural y humano, tanto a nivel de la 
provincia de Tungurahua así como la organización a nivel nacional. 
 
Las organizaciones de Pueblos Indígenas como la CONAIE, FEINE, y FENOCIN   
tampoco han incorporado la comunicación radial como eje trasversal  de desarrollo 
como tal, para que  el desarrollo de la comunidad sea  mejor en calidad de vida de 
cada familia, para que se desarrolle en las áreas  de producción agrícola y  tengamos 
la seguridad alimentaría, cuidado del medio ambiente, salud o de los derechos 
sociales e individuales. 
 
Con la creación de educación Bilingüe que es la política que más ha avanzado en los 
pueblos indígenas tampoco cuenta para la aplicación de educación a través de este 
medio salvo quizás el caso de SERBISH (sistema radiofónica Shuar y Achaur). 
 
Finalmente, ante esta realidad de los pueblos indígenas es sumamente preocupante 
que la situación de marginamiento y discriminación esté todavía vigente en éste 
nuevo milenio, razones por las cuales es necesario una radio propia por las siguientes 
razones: 
 
La aculturación de los pueblos indígenas 
noticias foráneas – no locales 
música extranjera y pérdida de valores 
inserción del idioma extranjera 
Publicidad dañina, sobre todo para la agricultura y salud humana 
Cuestión política (falta de participación de todas las personas) 
Cuestión organizativa ( no hay comunicación de acciones de las 
comunidades indígenas) 
                                                
43
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2.5.5  HISTORIA DE LA RADIO EN AMBATO 
 
 
Ambato no quedó atrás, el 20 de julio  de 1935 aparece por primera vez en el 
espectro radial ambateño la Voz del Tungurahua con las siglas HC6VT, su 
inauguración  se realiza con la presencia del Presidente de la República Doctor José 
María  Velasco Ibarra. Los primeros radios aficionados fueron Guillermo  Galarza, 
Rodrigo Pachano, Armando Lalama y entre otros, según la afirmación de Pedro 
Lenín, Gerente de Radio Sucre de Ambato. 
 
La primera radio difundió la noticia y la cultura tanto en el sector urbano y rural con 
el programa de alfabetización para adultos bajo la idea de Alcalde del señor Neptalí 
Sancho Jaramillo. 
 
Ya en el año de 1948 aparece una cantidad considerable de emisoras así la primera 
estación comercial fue la Radio Continental y posteriormente Radio Lux, Municipal, 
Cosmopolita, Sira, Paz y Bien y Nacional Espejo. 
 
Los programas que copaban  de ese entonces eran los radio-teatros ( donde los 
actores y actrices actuaban) y los mensajes musicales  que eran comercializados a 5 o  
10 sucres por complacer dos  o tres canciones.   
 
Este tipo de programas en su mayoría fue utilizado por la gente indígena unos por 
complacer a los enamorados, amantes, y otros por terminada de la casa nueva, 
bautizo, confirmaciones, matrimonio, por viajes a los santuarios del Quinche, Agua 
Santa de Baños, Las Lajas, La Paz, etc, etc. o por que la vaca o borrega parió dos. 
Cada día fueron ocupadas con este tipo de mensajes y la gente empezó a adquirir 
radio transistores a pilas, ya que la energía eléctrica no llegaba a las comunidades 
indígenas. 
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Con el paso del tiempo la radio técnicamente y cuantitativamente ha venido 
ampliándose, así en la actualidad contamos con más de 40 frecuencias  en la 
provincia de Tungurahua. 
 
 
2.5.6  RADIO EMISORAS EN TUNGURAHUA 
 
 
Las radios emisoras en la provincia de Tungurahua pertenecen a  personas naturales 
o a sociedades familiares, también se puede señalar  que la iglesia influye en 
Tungurahua tanto católica y evangélica, pero; los propietarios de frecuencias son 
vinculados a algún partido político, ya sea al Partido Social Cristiano o Democracia 
Popular. 
 
En la provincia de Tungurahua existen  45 frecuencias concesionadas, según los 
datos de CONARTEL, pero CERO POR CIENTO de frecuencia para las 
organizaciones indígenas o campesinas, “Un caso particular es Tungurahua, con una 
población indígena quichua hablante muy significativa, no obstante lo cual no cuenta 
con emisoras de propiedad o influencia de las organizaciones, vacío que es llenado 
en cierta medida por algunas emisoras de Latacunga, Ambato, y Riobamba, en 
particular radio Latacunga, Radio Centro,  y Escuelas Radiofónicas, la primera y la 
tercera con programas en Quichua”44. 
 
Al no tener concedido ni una frecuencia para las organizaciones indígenas, 
carecemos de una comunicación para desarrollar acorde a nuestra realidad y en 
nuestra propia lengua. Los medios de comunicación que quiere acompañar a los 
indígenas son la radio Centro y Sucre, sin embargo no es lo mismo que tener una 
radio emisora propia, porque sólo cuando les conviene les abren la puerta, caso 
contrario no tiene ningún acceso para informar a la población indígena y campesina. 
La radio Latacunga y  ERPE son radios que hacen sus programas de su provincia y 
Tungurahua 0% de información en Kichwa, es decir no lo tienen acceso a nada. 
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Sin embargo, existen radios emisoras en  Tungurahua tanto en  A.M. y F.M,  que dan 
funcionamiento con sus programas  musicales, noticias de intereses  institucionales, 
deporte, charlatanería, etc,  que son las siguientes: 
 
1. Radio Ambato 
2. Calidad 
3. Centro AM y  
4. Bonita FM 
5. Centro FM 
6. Fiesta 
7. Rumba Sterio 
8. Paz y Bien AM y FM 
9. Ritmo 
10. Caracol 
11. Líder 
12. Sucre 
13. Hola 
14. Colosal 
15. Net 
16. Mera 
17. Rumba 
18. Continental 
19. San Juan de Mocha 
20. Agua Santa de Baños 
21. Pelileo 
22. Dorado 
23. La Voz del Patate 
24. Píllaro 
25. Niña María 
26. Panamericana 
27. Moderna de Píllaro 
28. Stereo familiar (Evangélicos) 
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Las 40 frecuencias de la provincia de Tungurahua están en las manos de personas 
vinculadas al poder económico y político. El  resto de frecuencias no dan 
funcionamiento ya que tienen reservados hasta el momento. 
 
En la provincia de Tungurahua existen dos canales de televisión que son: 
AMBAVISIÓN Y UNIMAX, y; 
 
En cuanto a la prensa escrita son: EL HERALDO Y DIARIO LA HORA, cuyos 
propietarios son directamente vinculados con partidos políticos. El primero con PSC 
y el segundo con DP, los dueños de estos medios solo preparan informaciones 
locales, Nacionales e internacionales, pero; no el desarrollo de la comunidad rural o 
el problema social del sector rural, ni urbano marginal. A más de estos medios de 
comunicación local, llegan señales de otras provincias, tanto  las radios como la TV 
y Prensa escrita. 
 
 
2.5.7 LA PROPIEDAD DE LOS  MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA  
                                                       ACTUALIDAD 
 
 
En la actualidad como nunca antes, existe una gran cantidad de concentración de la 
propiedad de los medios de comunicación social, lo que significa que están 
controlados por  algunos grupos de poder económico que controlan los grandes 
medios como:  revistas, periódicos radio, televisión, telefonía y telemática, que 
captan como empresas privadas en forma monopólica para sus intereses personales. 
 
Así mismo, la  otra parte de la propiedad de los medios de comunicación social se 
encuentra en las manos de instituciones; particularmente  son de las iglesias (católica 
y evangélica), que son utilizados para sus fines proselitistas. 
  
En cambio, las organizaciones indígenas y sociales, no tienen acceso, porque tienen 
una presencia débil en la estructura de propiedad de los medios de comunicación  
social.  Estas organizaciones no cuentan con estrategias de comunicación las mismas 
que son asumidas en forma  instrumental, espontánea y coyuntural. 
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En este ámbito son más evidente las relaciones asimétricas que enlaza a los pueblos 
indígenas del Ecuador con el resto de la sociedad  y sin oportunidades de acceso a la 
comunicación social.  Este tipo de asimetrías existe por el control estricto del  
monopolio político, económico ya que no dan importancia en el desarrollo de los 
pueblos por igual; porque los dueños de radio emisoras sólo cobran mayor 
importancia en la producción de la cultura, dejando en un segundo plano a la familia, 
educación que son las bases para el desarrollo de los pueblos.  
 
Igualmente, el control de medios de comunicación es con el fin de  producir 
ideologías y controlar a sus intereses personales y lucrativos, la concentración 
monopólica de la riqueza sigue el control monopólico de los medios de 
comunicación, es decir; “El control de la información y la comunicación  se ha 
convertido en un elemento decisivo del poder: de cada 10 palabras escritas, las cinco 
multinacionales más grandes producen y controlan”45 
 
Este control  de información viene cinco siglos entre colonialismo, neo-colonialismo, 
con aparente igualdad de derechos de los pueblos indígenas que ha conllevado hacia 
la pérdida de identidad cultural, pobreza, el atraso, el aislamiento que son las 
maniobras  para la débil interculturalidad que existe en nuestra sociedad que 
paradójicamente es pluricultural, multilingue. 
 
A pesar, de este control por parte del monopolio de los multinacionales, los pueblos 
indígenas del Ecuador;  continuan buscando superar esta brecha entre el poder 
imperialista y los pueblos indígenas, a través;  de sus organizaciones nacionales 
(CONAIE, ECUARUNARI, FEINE, FENOCEN), regionales, provinciales y de 
bases comunitarias, con la finalidad de superar la pobreza, violencia, migración 
analfabetismo, etc.  
 
La concentración monopólica de los medios de comunicación es muy claro según la 
SENACOM. 
 
                                                
45
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OTROS PROPIETARIOS DE MEDIOS (1996) 
 
PROPIETARIO   FRECUENCIAS 
 
Edgar Yánez      37 
José Cueva     17 
Vicente Arroba     11 
Jorge Aguilar                 8 
Von Lippke      8 
Diego Oquendo     7 
Edmundo Valencia     6 
Raúl Salcedo      6 
Rafael Guerrero     6 
Xavier  Benedetti     5 
Hdros Paladines      5 
Holguer Velasteguí     5 
Mario Canesa      5 
Flia. Feraud      4 
Erick Casteló       4 
Gerardo Berborich     4 
FUENTE: Registro de estaciones de Radio y TV, SENACOM,  Quito, 1996 
 
 
 
 
Además, hay que señalar que las instituciones propietarias de medios de 
comunicación en la actualidad son: 
 
 
......................................................................................................................................... 
INSTITUCIONES                     EMISORAS*       TELEVISIÓN* 
......................................................................................................................................... 
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1. IGLESIA CATÓLICA  57  2 
2. CONGRESO               20   
3. IGLESIA EVANGÉLICA  15  2 
4. GOBIERNO     3   
5. MUNICIPIOS    3 
6. CONSEJO PROVINCIAL   3 
7. MILITARES     2 
8. UNIVERSIDADES    2  2 
9. CCE      2 
10. OTROS     2 
......................................................................................................................................... 
TOTAL          107  6 
*frecuencias concedidas 
fuente:  Directorio de periódicos y revistas del Ecuador, AEDEP, Quito, 1996 
Registro de estaciones de radio y TV, SENACOM, 1996 
 
 
Finalmente, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social  
en el Ecuador en la actualidad se identifica en 4 niveles que  son: 
 
 
1.  Los propietarios de los medios están vinculados a grupos de intereses 
económicos, políticos e ideológicos que tienen gran influencia en la opinión 
pública, 
 
2. Los dueños de estas emisoras de radio, TV, y otros son los que controlan el 
poder ideológico para mantener  a la  gente como analfabeto funcional, 
 
3. Los empresarios  de medios de comunicación social tienen un enlace a nivel 
nacional, con el fin de   persuadir y conmover con sus programas ideológicos 
culturales, 
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4. La mayor parte está cubierto por los mismos dueños de emisoras que sólo 
busca mantener sumisos a  grupos sociales para su economía familiar o de 
intereses institucionales  o personales. 
 
 
Además,  las instituciones de poder de los medios de comunicación son: la iglesia 
Católica y Evangélica, Gobierno Central, Congreso Nacional, FFAA, la Policía, 
Universidad y Casa de la Cultura. 
   
2.5.7  Experiencias Indígenas con los Medios de Comunicación e Información 
Los pueblos indígenas siempre tuvieron sus propios medios y sus propias estrategias 
para desarrollar una comunicación fluída y eficiente: La comunicación con los seres 
sobrenaturales a través de las ceremonias rituales, la red de transmisión de mensajes 
que operaban los Chasquis y el uso de los instrumentos de viento como la bocina, el 
churo, o los gritos que se hacían desde una loma a otra, eran sencillas pero eficientes 
formas de comunicación, en los casos de emergencia. Hasta hoy, las organizaciones 
indígenas se comunican mucho más efectiva y afectivamente a través de las 
asambleas comunitarias y oralmente.  
La aparición de los medios de comunicación como la prensa, la radio, el cine o el 
internet ha facilitado la comunicación, pero al mismo tiempo ha traído varias 
dificultades a los pueblos indígenas, que no poseen los recursos necesarios para su 
adquisición; no cuentan con la infraestructura requerida para el funcionamiento de 
los equipos modernos; y la transmisión de los mensajes se realiza en un lenguaje 
extraño, lo que ha ido restando la participación de los pueblos indígenas en los 
procesos de comunicación tecnificada.  
A pesar de que la prensa, la radio y la televisión nacieron como servicios de 
comunicación y medios para establecer la unidad nacional  entre los pueblos, a partir 
de los años ochenta la mayor parte de ellos han pasado a ser medios comerciales 
"ajenos a la suerte del hombre".   
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Hoy en día casi todos los medios de comunicación son propiedad de un poder 
económico, social y político conformado por grandes consorcios multinacionales que 
controlan la información, donde se vende y se compra la comunicación.  
 
Frente a este poder nace la necesidad de crear medios de comunicación alternativos 
que expresen las demandas de los sectores marginados de la sociedad. A través de la 
lucha de los movimientos organizados la CONAIE, ECUARUNARI, obreros, 
campesinos e indígenas, se han desarrollado en los diferentes países latinoamericanos 
medios de prensa, radio, televisión y video alternativos y comunitarios.   
Estos medios comunitarios han atravesado etapas duras de trabajo, en la lucha por un 
ambiente donde puedan funcionar abiertamente; en la formulación de estrategias para 
hacer conciencia acerca de los medios comunitarios como factores claves en favor 
del desarrollo y del cambio social; en el empleo de una metodología de la 
participación; en la capacitación para desarrollar habilidades, recursos y en la 
creación de fondos a partir de fuentes alternativas, ya que no cuentan con venta de 
publicidad que generaría recursos de sobrevivencia.  
Pero uno de los problemas más graves para la difusión de los medios alternativos es 
la falta de electrificación en las poblaciones indígenas más alejadas de las ciudades y 
la pobreza que hace imposible adquirir plantas eléctricas para la televisión, sin 
embargo escuchan las programaciones de la radio comprando las baterías viejas de 
carros u otros, mientras que el índice de analfabetismo, ya señalado, impide la 
difusión masiva de medios alternativos impresos.  
Sin embargo los pueblos indígenas luchan desde hace muchos años por tener acceso 
a la tecnología de comunicación, como en el caso del Movimiento Indígena de 
Tungurahua de la ciudad de Ambato que está a pie de lucha por adquirir la frecuencia 
para la radio de los pueblos de Tungurahua.  
El costo para adquisición de equipos,  y la frecuencia es demasiado costoso, el 
primero por el aspecto económico y la pobreza de los pueblos indígenas y segundo 
por el alto control monopólico concentrado de parte del Gobierno, politiqueros, 
militares que siguen negando la frecuencia para los pueblos indígenas.  
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Y sobre todo las actitudes de racismo en sociedades donde aún se creen que los 
"blanco-mestizos" son superiores a los indígenas y, por tanto, se priorizan los 
proyectos de mejoramiento social económico y político para  los blanco-mestizos en 
desmedro de los indios. Esto hace que se siga negando la solicitud presentada por 
parte del MIT para adquirir la frecuencia. 
Sin embargo, los pueblos indígenas  han demostrado la gran capacidad de manejo de 
medios de comunicación sofisticadas como: la Radio Latacunga, Escuela Radio 
Fónicas del Ecuador, Radio Inti Ñan, etc, manejo de Internet, el canal de Televisión, 
Impresos, etc. demostrando que todos tenemos las mismas condiciones para 
cualquier actividad. Esta experiencia de un pueblo indígena ecuatoriano no es única 
ni aislada, es muy similar con los otros pueblos indígenas de América Latina.  
 
El derecho a los servicios de infraestructura, a la comunicación e información en los 
diferentes medios, se ha concentrado en la población blanco-mestiza con poder 
económico, político y social. Por esa razón, los movimientos organizados han sentido 
la necesidad de tomar diferentes medidas para exigir y crear medios alternativos y 
comunitarios para desde allí expresar sus sentimientos de protesta y exigir sus 
derechos. 
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CAPITULO III 
 
 LA COMUNICACIÓN EN  PROCESO DE INTERCULTURALIDAD 
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3.1.- LA CORRIENTE LATINOAMERICANA EN COMUNICACIÓN 
  
La corriente Latinoamericana de la comunicación se da en las décadas del  60 y 70 
del siglo XX con varios autores  preocupados por el desarrollo social, dando gran 
importancia al estudio de la comunicación para el desarrollo mediante la 
participación, relacionado íntimamente con la cultura, permitiendo comprender las 
políticas de comunicación alternativa e intercultural.  
 
Puesto que, la teoría de la comunicación y la metodología de la investigación 
elaboradas en los centros metropolitanos, no siempre se relacionan con la realidad y 
con las necesidades de investigación de los países llamados dependientes, no 
obstante son aplicados, sin distinción, a las situaciones de la zona, con resultados 
obviamente impropios y a veces distorcionantes.  
 
Su uso ha sido promovido bajo la suposición de que la teoría social es universal y 
que su validez desborda el marco de los espacios culturales y de los procesos 
históricos.  
 
Luis Ramiro Beltrán señala  sobre los  estudios que venían realizando desde los 
países desarrollados como: EEUU y Europa por intermedio de  sicólogos, lingüistas, 
sociólogos, antropólogos, periodistas e incluso algunos economistas de los Estados 
Unidos que  implantaron las condiciones radicales de disciplina con carácter  
mecanicista, difusioncitas, conductistas y funcionalistas    en la comunicación social 
para orientaciones culturales e ideológicos que iban a darle forma a los 
Latinoamericanos. 
 
Sus investigaciones fueron más allá de la realidad  para el  desarrollo del país, porque 
sólo apuntan al poder económico, para lograr esta finalidad apuntan al dato,  cuantos 
ven la televisión,  cuantos escuchan la radio,  cuantos leen periódicos, las audiencias 
etc. ante esta cruda realidad  miguel de Moragas afirma que: 
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“La primera gran tarea de los investigadores críticos latinoamericanos es la de 
rechazar los puntos de vista impuestos por el funcionalismo y el empirismo de la 
sociología norteamericana.”46 
 
Este tipo de rechazo a la investigación norteamericana y europea, permitió crear 
nuevas oportunidades desde la realidad y según las necesidades propias de 
Latinoamérica. Para comprender la política, la economía y la ubicación de los 
medios masivos de comunicación, para partir desde la realidad con participación de 
emisor y receptor, de tal manera que el pueblo dé su criterio, su opinión desde una 
perspectiva y de la cotidianidad. 
 
Hacer  comunicación es  ver la acción de la sociedad receptora, de manera que  todos 
sean involucrados para construir una nueva sociedad en América Latina sin el 
aislamiento de ninguna clase social. 
 
Durante los últimos 40 años, el desarrollo de los pueblos latinoamericanos ha estado 
sujeto a las políticas, estrategias y metodologías impuestas por las instituciones 
internacionales de desarrollo, las mismas que han establecido los enfoques, 
prioridades y modelos funcionales a sus propios  intereses, ante la pasividad y 
ausencia de propuestas propias  de los gobiernos locales.  
 
El Ecuador, que no ha podido abstraerse a estos procesos que nunca han respondido a 
los verdaderos intereses y prioridades de la sociedad nacional y que por esta razón, 
han significado, más que logros y avances, la agudización de sus  problemas socio-
económicos, culturales y políticos. Sin embargo, se ha constatado que esta situación 
ha sido más grave en las circunscripciones territoriales indígenas y campesinas del 
país, en donde la exclusión social y la consecuente ausencia de participación en las 
decisiones más importantes relativas a su desarrollo,  ha sido una constante histórica 
que se ha mantenido, casi intocada, incluso hasta la época actual. 
 
En este contexto, la actual vigencia de los derechos colectivos de las Nacionalidades 
y Pueblos, los espacios creados por las políticas de descentralización y 
                                                
46
 MORAGAS, Miguel, Teorias de la Comunicación, México, UNAM, 1984, p.209 
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desconcentración del Estado, las nuevas responsabilidades y competencias asumidas 
por los Gobiernos Locales respecto de su desarrollo, los enfoques de gestión del 
desarrollo local y de plena  participación de los actores locales involucrados, abren la 
posibilidad de que la comunicación y  el desarrollo sean asumidos desde nuevas 
perspectivas  políticas y técnicas, en cuyo marco, es de vital importancia el enfoque 
de autodiagnóstico y planificación participativa,  aplicado en el presente Aspiración 
de  Comunicación Alternativa de los Pueblos Indígenas de Tungurahua.  
 
Con esto estamos demostrando el proceso de la corriente Latinoamericana e 
intercultural. Mediante la aplicación de técnicas participativas, se aumentará un perfil 
de diagnóstico participativo  sobre la realidad comunicacional en los Pueblos de 
Chibuleo, Salasaca y Quisapincha, así como de las condiciones sociales, 
organizativas, económico-productivas, de recursos naturales, infraestructura básica, 
identidad cultural en las que se desenvuelven, como base para que los actores 
sociales involucrados, identifiquen y definan aquellos problemas que bloquean o 
impiden el verdadero ejercicio de una estrategia comunicacional que se constituya en 
apoyo vital para su desarrollo integral, sostenible, sustentable y con identidad.    
 
Desde esta perspectiva, ya no son los agentes institucionales externos públicos o 
privados, gobiernos seccionales y otros, los que se atribuyen la facultad de 
determinar las soluciones a los problemas del desarrollo comunitario, conforme sus 
opciones profesionales, religiosas, técnicas o políticas, sino los propios actores 
locales organizados e identificados con los Pueblos Indígenas Kichwas de la 
provincia, quienes hemos decidido formular el camino a seguir para lograr nuestro  
desarrollo conforme nuestra cosmovisión y los escenarios que hemos establecido 
para el futuro.    
 
 
3.2  LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
 
En la actualidad, y sobre todo en Latinoamérica, ha cobrado una gran importancia la 
comunicación y participación para el desarrollo local, donde trabaja para la 
colectividad y para el progreso de cada pueblo, es decir;  para satisfacer las 
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necesidades de la familia  y de  las sociedades revitalizando la identidad, partiendo 
de la realidad concreta, mediante el diálogo directo en el escenario de gestión, 
facilitando una participación activa y toma de decisiones democráticas.  
 
La participación activa comprende informarse o estar insertado en todas los aspectos 
como: política, economía, y sociedad. Los pueblos indígenas en estas últimas 
décadas vienen participando con mingas, organizaciones de mujeres, asociaciones, 
fundaciones, deportes barriales, grupos musicales, toma de decisiones en poderes 
locales, centros educativos (educación Bilingüe), etc., conforme  con nuestra 
cosmovisión indígena. 
 
La comunicación y participación para el  desarrollo  es el retorno del sujeto como 
persona de interacción cultural. Lo importante es aceptarse como persona, porque la 
participación es una mediación educativa y por ello es fundamental demostrar 
nuestras propias propuestas desde la realidad de un pueblo, donde se articulan los 
saberes, valores, ritos prácticas, etc. 
 
Porque; “La verdadera comunicación no comienza hablando sino escuchando. La 
principal condición del buen comunicador es saber escuchar”47.  Por lo tanto, la 
comunicación y  participación debe entenderse como la voluntad de comprender a la 
otra persona, respetando su experiencia de vida y su cultura, para desarrollar en los 
aspectos: político, social, cultural y económico de los individuos y por ende de la 
sociedad misma. 
 
Uno de los grandes desafíos que se presenta en este nuevo milenio para los pueblos 
indígenas, es fortalecer los procesos de comunicación y participación para revitalizar 
la identidad cultural de cada pueblo.
 
 
En comunicación y participación para el desarrollo es importante tomar en cuenta la 
identidad de un pueblo o nacionalidad y la relación equitativa de género, es decir, sus 
tradiciones, creencias, conocimientos y costumbres, etc. se tratan de comprender su 
visión de la naturaleza y cómo se relaciona con ella. 
                                                
47
 KAPLÚN, Mario. El comunicador Popular. Ed. CIESPAL. 1991. Pág. 119 
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Porque, el desarrollo es integral y ya no puede seguir siendo asumido desde sus 
fracciones y diferencias, la comunicación para el desarrollo implica comunicación 
para la educación en todas sus manifestaciones y alcances, comunicación para la 
autoconfianza, comunicación para la participación efectiva en lo político, en lo 
económico y en lo cultural comunicación para la motivación, comunicación para la 
cooperación y solidaridad; en definitiva, comunicación para que todos los hombres 
sean más y por ello valgan más. 
 
Primero, la comunicación debe estar insertada en la educación, medio ambiente, 
identidad cultural, valores y principios de los pueblos indígenas y entre otros. 
Segundo, la comunicación de autoconfianza debe ser acuerdos mutuos en propuestas, 
sugerencias, toma de decisiones, es decir; la participación y desarrollo debe ser  
integral, sin diferencias de equidad, ni clase social,  expresada en igualdad entre 
hombres y mujeres, es  desarrollar en nuestro medio de acuerdo a la realidad de cada 
pueblo.  
 
Tercero,  la participación debe ser total sin distinción de clase social, política, 
económico, ni religioso, es decir, “un modo de apostar a la igualdad y la 
complementariedad entre hombres y mujeres que debe estar insertado en todos los 
temas y proyectos de desarrollo, pero de una forma comunicativa, considerando el 
ínter subjetividad de hombres y mujeres, sus conflictos y complejidad48”.   
 
De esta manera, cada pueblo puede desarrollarse mediante la participación activa, 
basándose en sus tradiciones y valores de cada lugar. Mediante una proyección a 
corto, mediano y largo plazo, para un cambio profundo y transformaciones muy 
sustanciales en el campo político, económico, cultural y social. 
 
De tal forma que, la comunicación y participación ha sido, es y será una base para el 
desarrollo de la humanidad. Esta forma de comunicación y participación ha 
permitido que el hombre se transforme de acuerdo a las necesidades de cada pueblo y 
en la actualidad estamos buscando esta praxis  social. 
                                                
48ALFARO, Rosa María. Una comunicación para otro desarrollo. 1993. Pág. 78 - 79 
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Como resultado de estas necesidades en el proceso de la comunicación, se produce 
un aumento acelerado en la sociedad de los contenidos informativos, la tecnología 
como: cibernética, ingeniería genética, biotecnología, microbiología, bioquímica, 
física, etc. Todos estos medios facilitan el acceso por vía satélite y bancos 
informativos, de manera rápida, inmediato las informaciones a través de redes 
informáticas.  
 
Es muy importante reiterar que el desarrollo tecnológico y científico están aportando 
en varios campos para el desarrollo humano y alternativo. Razón por la cual, “La 
verdad científica no es por sí sola ni útil ni dañina, es la gente la que da uno u otro 
carácter.  
 
Los científicos, los inventores y la ciencia misma no fueron ni son culpables de 
desgracias sociales, tragedias y faltas la moral, sino el régimen social cuyas clases 
explotadoras dominantes utilizan en beneficios de sus estrechos intereses clasistas los 
logros científicos más modernos”49. 
 
Por lo tanto, depende de quien y para qué lo use, este avance científico y la 
tecnología.  
 
Finalmente, para lograr este cambio y transformaciones sustanciales de igualdad de 
condiciones, hay que buscar las estrategias comunicativas en el desarrollo local con 
la participación de los actores sociales, regional o nacional, para el mejoramiento de 
la calidad de vida con identidad y fortalecer las capacidades humanas, con la 
finalidad de satisfacer las necesidades estratégicas de las  actuales y futuras 
generaciones, de la misma manera, el desarrollo tecnológico sea utilizado para el 
desarrollo humano y alternativo pero, muy moderadamente, no sólo para los intereses 
de uno o más personas con fines de lucro personal, como lo vienen haciendo hasta el 
momento. 
 
 
                                                
49
 VOLKOGONOV, Dmitre. Guerra Psicológica. 1987. Pág. 19 
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3.3  EL CAMINO HACIA LA COMUNICACIÓN    INTERCULTURAL 
 
El principio de la Interculturalidad respeta la diversidad de las Nacionalidades y 
Pueblos, del Pueblo Afro- ecuatoriano e Hispano- ecuatoriano y demás sectores 
sociales ecuatorianos, pero a su vez demanda la unidad de estas, en el campo 
económico, social, cultural y político, en aras de transformar las actuales estructuras y 
construir el Nuevo Estado Plurinacional, en un marco de igualdad de derechos, 
respeto mutuo, paz y armonía entre las Nacionalidades y Pueblos, conjuntamente con 
otros sectores sociales. 
La unidad de las Nacionalidades y los Pueblos parte del reconocimiento y respeto de 
los derechos de cada Nacionalidad y Pueblo sin distinción de ninguna naturaleza, esta 
unidad es necesaria porque el actual Estado Uninacional no reconoce los derechos 
específicos de las Nacionalidades y Pueblos y porque además el sector hegemónico se 
ha encargado de aislarnos dispersarnos y dividirnos. 
El reconocimiento, promoción y vigencia de la diversidad garantiza la unidad y 
permite la convivencia, coexistencia e interrelación fraterna y solidaria entre las 
Nacionalidades y Pueblos lo que garantiza el establecimiento del Estado 
Plurinacional.  
La Unidad de las Nacionalidades y Pueblos se contrapone a la fuerza hegemónica del 
actual ordenamiento jurídico - político y económico - cultural, impuesto por la clase 
dominante blanco - mestiza. 
 
La Unidad en la Diversidad garantizará la constitución y consolidación de la 
Sociedad Ecuatoriana, que el Estado Plurinacional deberá impulsar, con la 
participación y compromiso de todas las Nacionalidades y Pueblos hasta alcanzar el 
desarrollo económico, político y social en un marco de mutua cooperación, 
reciprocidad e igualdad. 
 
El tema de la comunicación Intercultural se ha hecho muy difundido en todas las 
instancias y en sociedades del mundo en este último siglo XXI, en la medida que los 
medios y vías de comunicación  se han expandido por todo el mundo.  La 
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característica de fondo está en los seres humanos por la diversidad cultural que existe 
y de las semejanzas del hombre a diferencias de color, estatura, religión, vestimenta, 
costumbres y tradiciones que se observa en los grupos humanos.  
 
La segunda diferenciación que se observa  es biológica, social y cultural, incluyendo 
en esta última  categoría a las diferencias de estilo emocional observada en los 
individuos de una cultura; en este contexto, la interculruralidad se refiere a 
situaciones de encuentro, contactos o acciones conjuntas entre individuos de distinta 
cultura, aunque muchos no estén concientes de ello. 
 
En esta ocasión vamos a ver, diversas formas de vera la interculturalidad:  en primera 
instancia, es fenómeno  comunicacional, en segundo lugar  se destaca el estudio de la 
cultura y tercero lo que es la identidad cultural, para llegar a la verdadera 
comunicación intercultural. 
 
 
3.4 LA CULTURA 
 
 
En primer lugar la palabra “cultura” es muy usada pero no bien definida, unos 
provenientes del siglo XIX y el otro proveniente de la antropología moderna  o del 
siglo XXI. Según la concepción estética o humanista, a la palabra cultura se conocían 
por las actividades artísticas como en cultura musical, pintura, literatura, teatro, cine, 
escultura, es decir; las bellas artes y la adquisición de conocimientos  mediante viajes 
por sitios distantes, aportando conocimientos de otros pueblos y costumbres. 
 
Por lo que, es conocido a una persona que tiene cultura por sus cualidades 
intelectuales y por su nivel de instrucción, cosa que no es verdad. En este marco de 
concepciones se asume que un individuo  que conoce  de las más altas  
manifestaciones del espíritu humano tiene que ser diferente a la gente común, 
demostrando su alto nivel de cultura mediante tratos refinadas con los demás de su 
categoría o altura como suelen llamarse asignándole la calificación de “culto”, por 
contraposición, a un individuo con poco nivel de educación y refinamiento pasa a ser 
inculto o de poca cultura.  
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Por lo que Fisher lo conoce como la concepción humanista del siglo XIX, en donde 
la persona cada vez que crecía en su nivel de educación era cada vez más culto, este 
concepto de cultura pertenece definitivamente a la Europa refinada del siglo que 
hemos mencionado, sin embargo; cuando los españoles llegaron y posteriormente 
con los mestizos criollos e inclusive hasta la actualidad los individuos que 
desconocen lo que es la cultura, aún mantienen lo que es culto e inculto. 
 
En la actualidad, y sobre todo en Latinoamérica, ha cobrado una gran importancia el 
tema de comunicación y cultura por grandes intelectuales como: Martín Barbero, 
Néstor García Cancline, Renato Ortiz, y entre otros. 
 
Estudiar la concepción de la cultura es muy amplia, iniciando por el vocablo cultura, 
el cual es un término muy utilizado pero con  una infinidad de criterios y 
definiciones. Jesús Martín Barbero anota a la cultura como la forma de entender los 
procesos comunicativos, como un permanente flujo de mensajes, de interacciones 
humanas, de relaciones ideales y propias de las personas, todo esto en el  marco de 
una cultura determinada.   
 
Por lo tanto, la cultura es un conjunto de hilos comunicacionales que nos permite 
visualizar el piso histórico social del ser humano donde ha jugado un trascendental 
rol histórico en la conformación  de las diversas culturas en el mundo. 
 
La comunicación es cultura, “La comunicación sin cultura es la destrucción del 
hombre”50, porque gracias a ella, todos los seres humanos nos entendemos de 
generación en generación, la cultura produce un conjunto de conocimientos y 
prácticas de cada grupo social, donde se desarrolla sus habilidades y comparten  sus 
experiencias a sus hijos. 
 
Lo importante es conocer las realidades de cada pueblo, comprometidas en cada 
acción y encontrar metodologías que pongan al ser humano en el centro del quehacer 
cultural (valores, costumbres, normas, estilos de vida, organización), y que no exista 
                                                
50
 BARBERO, Martín. Comunicación  a la Cultura, Bogotá Colombia. 1994. 
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desigualdades y marginación  social y política, es decir, el desarrollo debe promover 
el respeto por las diferencias y el ejercicio de la libertad superando discriminaciones 
entre los seres humanos, ya que tenemos las mismas necesidades cada ser humano en 
el mundo.  
 
La cultura lo hacemos todos sin o con grado de conocimientos tenemos nuestra 
cultura, en el contexto cultural y de la vida es una dimensión importante cuando se 
estudia a la identidad cultural como elemento de la cultura étnica, como veremos más 
adelante. 
 
El producto de la cultura hace diferenciar al ser humano por la geografía y el clima, 
es decir; los alimentos  más comunes de una determinada zona, característica de las 
vestimentas que usan, las condiciones y estilos arquitectónicos (casas, puentes y otras 
construcciones que hacen conocer a una determinado lugar), los accidentes 
geográficos del lugar en que uno se vive como: desiertos, zona montañosa, valles, 
pampas, etc., el tipo de clima característico del lugar: frío, húmedo, lluvioso, seco, 
cálido, etc. este tipo de características hacen la diferencia del ser humano, pero todos 
y cada pueblo hacemos o tenemos nuestra propia cultura. 
 
En el Ecuador ya sea en sector urbano de clase alta   o  en las comunidades 
indígenas, la cultura es parte de la vida cotidiana, es decir, los niños aprenden de sus 
padres y ellos transmiten los conocimientos, los valores de generación en generación, 
cada pueblo tiene su cultura, los Salasacas se diferencian por su vestimenta, comida, 
vivienda, dialecto, música etc,  a diferencia de Chibuleo o Quisapincha, porque la 
cultura es un conjunto de sistemas de conocimientos (de personas) y prácticas de 
valores. 
 
Por último, la cultura es un soporte de significados compartidos, significados que 
obtienen su connotación del contexto (geografía, clima, historia y proceso 
productivos), pero que habita en la mente de los individuos dándole una identidad 
cultural específica; justificándose el argumento que dice que la cultura está tanto en 
la mente de los individuos como en el ambiente en que ellos viven. 
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3.5  IDENTIDAD CULTURAL: 
 
 
La identidad cultural no es más que la cultura “contextuada”.  La extrema diversidad 
de cultura, no han entendido y mucha gente está confundido,  no es similar un grupo 
humano de un pueblo con la otra y decir que es idéntico a otro, “La identidad cultural 
ante todo es una forma de vida de un pueblo”51. 
 
En realidad, la cultura de un grupo humano o de un pueblo es como una huella 
dactilar: no existen dos grupos humanos que tengan la misma cultura, es decir;  
cambian en costumbres, valores, lenguajes, principios, tradiciones, haciendo que 
cada uno de ellos exprese su propia identidad cultural. 
 
Sin embargo, los valores culturales de los pueblos indígenas en estos últimos años 
están en la inserción de otras culturas por los avances tecnológicos de los países 
dominantes, a través de la industria cultural. La comunicación se ha vuelto a la 
manipulación de mensajes, ocultando la realidad socio cultural de los pueblos, 
permitiendo el retraso al desarrollo de estos pueblos. Llegando a la hibridación 
cultural que es la fusión de dos culturas, es decir una formación de una nueva cultura. 
 
Por último, la cultura es tan esencial en la vida de cada individuo y cada pueblo, 
todos los seres humanos tenemos nuestra cultura,  y nuestra identidad. 
 
 
3.6 LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL: 
 
 
La comunicación intercultural se refiere a la interacción comunicativa que se produce 
entre dos o más  pueblos de diferente cultura. En definitiva,  la comunicación 
intercultural es el valor de los pueblos de vida compartido por agentes de 
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 ORTEGA, Milton. Cultura Popular y comunicación, Revista Chasqui N.- 12, CIESPAL, 1986,  
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comunidades distintas pero que  por una u otra razón se encuentran comunicándose 
en un momento dado, respetando sus diversidades culturales que tienen cada uno. 
 
Comprender las relaciones interculturales en realidad  y ponerse a practicar es  
comprender la cultura de los dos y contactar, la interculturalidad se da cuando un 
grupo comienza a entender, (esto en el sentido de asumir), esta comprensión debe ser 
un compromiso de actos individuales, ya que la cultura está en la mente y tiene que 
ser la mente de alguien, pero es comprensión cultural acerca del otro. 
 
Para llegar a comprender a otro, necesariamente tiene que  conocer el significado del 
otro, por eso se dice que la comunicación intercultural es el grado de vida 
compartido. 
 
Según, Rigoberta Menchú, premio Nóbel de la Paz de Guatemala señala que “La 
comunicación intercultural es el proceso de interacción simbólica, de la búsqueda 
incesante de superación de la pobreza, el retraso, la incomunicación, de los pueblos 
latinoamericanos y del mundo”.  
 
En definitiva, una actitud comprensiva de parte a parte y poner el empeño o  interés  
por comprender la cultura del otro debería proporcionar unas pautas de eficiencia 
para mejorar las habilidades en las situaciones interculturales o multiculturales, si 
queremos superar las brechas que existen hasta la actualidad.  
 
 
 
3.7  LA COMUNICACIÓN INTRACOMUNITARIA EN LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DE: CHIBULEO, SALASACA, QUISAPINCHA. 
 
 
La comunicación  sin duda,  es el sustento o la base para el desarrollo de los pueblos, 
que permite interrelacionarse entre sujetos, sin distinción de ninguna clase social, ni 
político,  económico, religioso, ni cultural, desde los albores mismos del hombre y 
desde cuando sentía la necesidad de comunicar.  
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La Comunicación Intracomunitaria “es aquella comunicación que permite divulgar la 
información originada dentro de la comunidad, así tenemos: reuniones, cursillos, 
conferencias, días de campo, perifoneo, carteleras, periódicos murales, líderes de 
opinión”52 
 
Este tipo de comunicación por lo regular se utiliza en las comunidades indígenas – 
campesinas del Ecuador en especial de la sierra centro de nuestro país, para varias 
acciones o actividades que desarrollan en cada comunidad, ya sea en lo educativo, 
organizacional, político, mingas o trabajos colectivos, etc. 
 
Aunque, en los tres pueblos de Tungurahua como: Chibuleo, Salasaca y Quisapincha, 
no son pueblos iguales, como afirma José Sánchez  Parga “ no hay dos comunidades 
indígenas iguales, siendo cada comuna  la que caracteriza por sus condiciones 
estructurales y su historia propia un teorema socio-económico, cultural y político 
particular, sin embargo cada una de estas micro-sociedades participa de un modelo 
común53” 
 
De hecho, los pueblos tienen diferentes costumbres, tradiciones y dialectos, como lo 
he señalado, sin embargo,  la comunicación es el sustento del desarrollo del  grupo 
humano y para ello es necesario organizarse a través de información en la 
comunidad.  
 
 
3.7.1 La Minga.- Es una palabra Kichwa que se utilizó  desde el tiempo de los Incas, 
y otras tribus de aquella época, es decir, desde  antes de la llegada de los españoles. 
LA MINGA en nuestras comunidades indígenas y campesinas. Es un sistema de 
trabajo colectivo para el desarrollo de cada pueblo o comunidad, por medio de la 
minga hemos abierto caminos, acequias, zanjas, hemos construido puentes, casas, 
sembramos hortalizas, legumbres, etc, etc. 
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 MUÑOZ. Milton. canales de comunicación utilizados por los campesinos de la región de Ariari, 
Colombia, 1075. s.e. 
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 PARGA, José. Aprendizaje, conocimiento y comunicación en la comunidad andina. Pág.37 
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La minga es trabajo de esfuerzo, de unidad, donde participan hombres, mujeres, 
niños e incluso los ancianos, con sus respectivos instrumentos de trabajo como: 
palas, picos, azadón, machete, escobas, hachas, etc, dependiendo el lugar o región. 
 
 
3.7.2 Forma de comunicación en la minga.- Los dirigentes se planifican antes de 
un día y se levantan con sus instrumentos de comunicación a las 4H30 de la 
madrugada a recorrer por sectores. Para una minga de trabajo en la comunidad se 
comunica a través de cajas, flauta, pingullo, churu, tambor y con un grito fuerte de 
Minkamaaaann ( a trabajar). En este trabajo la gente se comunica en su idioma 
nativo, y se entera de todo lo que sucede en  el entorno ya sea de tipo familiar: 
enfermedades, curaciones, matrimonios, negocios e incluso de lo que sucede en el 
ámbito nacional e internacional.  
 
En la minga la gente pasa muy a gusto, porque es una alegría de encontrarse con 
todos los comuneros cada mes, porque; no solo pasan trabajando, hay momento de 
descanso donde juegan y comen la comida comunitaria todos unidos. 
 
Sin embargo, en algunas comunidades en la actualidad se han cambiado la forma de 
comunicación ancestral por  medios tecnológicos como: el alto parlante, radios 
comunitarias, aviso en los carteles, esta forma de comunicación es la que se llama la 
aculturación de medios. 
 
Esta forma de trabajo colectivo es copiada por los mestizos para hacer cumplir en las 
mingas del Estado para limpiar las calles para una fiesta, etc. Antiguamente en la 
época de la colonia y después de la colonia se obligaba a realizar mingas a favor de 
la iglesia y del Estado, que nada se beneficiaba a los comuneros. En caso de no 
asistir a este tipo de trabajo se multaban o castigaba cobrando dinero y más trabajo a 
favor de ellos. 
 
Este tipo de obligaciones hemos superado en la actualidad gracias a varios 
levantamientos  y derramamiento de sangre en las carreteras.  
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3.7.3 Asambleas o reuniones comunitarias.- Es una forma de comunicación que se 
realiza en las comunidades indígenas cada fin de mes las asambleas ordinarias y las 
extraordinarias cuando la comunidad lo necesite, en las Asambleas comunitarias 
existe una integración de los miembros de la comunidad, está orientado a transmitir y 
tomar decisiones diversos tipos de información, de acuerdo al tema planificado por 
los dirigentes. 
 
Las asambleas comunitarias por lo regular se realizan los días martes en las 
comunidades y en el Movimiento Indígena de Tungurahua los días Lunes porque la 
gente baja a la feria de lunes y esto es aprovechada por los dirigentes y el día martes 
es un hábito en las comunidades. 
 
Estas Asambleas o reuniones comunitarias se realizan en casas comunales y cumple 
un papel fundamental en la comunicación, porque  abarcan una serie de temas de 
interés de la comunidad como: desarrollo de la comunidad, educación, político, 
económico, cultural, social, mejoramiento familiar, agricultura, etc. a este tipo de 
asambleas asisten en su mayoría las mujeres porque los hombres por lo regular 
trabajan en las ciudades. 
 
Este forma de tomar decisiones en las comunidades, se da desde el año de 1937, 
cuando el pueblo se divide en comunidades y sale los estatutos con sus reglamentos y 
más aún, desde la reforma agraria.  
 
3.7.8 El perifoneo.- En los Pueblos Indígenas de Tungurahua, el perifoneo es el 
medio de comunicación casi común en estos últimos años, cada comunidad tiene  los 
altoparlantes colocados en las iglesias  y demás lugares estratégicos. 
 
Es utilizado para convocar a las asambleas, trabajos o cuando existe algún problema 
social. Este tipo de comunicación un poco, a permitido dejar los instrumentos de 
tradición. 
 
Otro medio de comunicación en las comunidades indígenas es el toque de las 
campanas, para dar aviso cuando es emergente o cuando muere alguna persona. 
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3.7.9  Los carteles.- En estos últimos años  han utilizado principalmente los jóvenes 
con el fin de comunicar programas sociales y cursos y son utilizados por varias 
firmas comerciales para dar a conocer sus productos en las comunidades indígenas. 
 
Los carteles son colocados en sitios estratégicos como: casas comunales, en las 
ventanas de las casas, etc. 
 
3.7.10 La función de la Oralidad.-  La oralidad fue la primera forma de 
comunicación  en la historia de la humanidad, desde el grito de un recién nacido 
hasta el diálogo generado entre amigos, hasta que apareció la escritura. Este medio 
de comunicación se constituyó muy fundamental porque es un instrumento de  
transmisión de ideas, de pensamientos que ha venido forjando el desarrollo de los 
pueblos. 
 
La oralidad es la palabra sonora viva que permite escuchar los hechos o 
acontecimientos, no así la escritura que es un medio que se mantiene por siempre. 
Ong señala que “las palabras son acontecimientos, hechos”54. 
 
Este medio de comunicación verbal es una condición básica del lenguaje, su función 
permite entender y hacer entender a la humanidad, es decir; antiguamente también se 
llamaban cultura  primaria. Esta cultura son aquellas personas que tenían otra forma 
de pensar y memorizar, esta experiencia se convertían  en sabiduría, donde prima 
hasta la actualidad en los pueblos indígenas de América Latina y  del mundo. 
 
Los ancianos son una verdadera biblioteca viva en estos Pueblos y son venerados y 
mantenidos como un tesoro más grande en cada pueblo. Estos ancianos que tienen 
memorizado las experiencias como sabiduría transmite de generación en generación 
todos los acontecimientos políticos, económicos, culturales y sociales. 
 
De esta manera ellos son los que cuentan através de cuentos, leyendas, mitos y hasta 
proverbios todos los hechos suscitados en su entorno y fuera de ella. 
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 ONG,Walter, Oralidad y escritura tecnologías de la palabra, Editorial Fondo de Cultura, segunda 
Reimpresión, Bogotá, colombia, 1996, Pág 38 
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Así nuestros abuelos indígenas, taita yachaks (sabios), son personas muy respetados 
en nuestro medio, ellos son los que nos cuentan la verdadera historia y 
acontecimientos, ya sea de medicina, cultura, tradiciones, costumbres, etc. 
 
Según el investigador de los pueblos indígenas José Sánchez Parga señala que  “Uno 
de los más relevantes resultados del estudio sobre el modelo de aprendizaje y 
transmisión de conocimientos en los grupos indígenas ha sido el de “redescubrir” en 
qué medida toda forma de educación- aprendizaje responde siempre a un particular 
modelo de socialización”55. 
 
La transmisión del conocimiento, saberes y técnicas  a través de la oralidad es una 
forma de aprendizaje y enseñanza que poseen los pueblos indígenas que va 
generando una cultura riquísima de sabiduría para el futuro de nuestros hijos. 
 
Según el autor Walter Ong, la oralidad, pasó de ser un medio de comunicación a un 
sistema de pensamiento que condicionó la forma en que la gente pensaba, recordaba 
y se relacionaba. Por lo tanto, Ong divide a la humanidad en dos tipos de cultura: la 
primaria  u orales y las secundarias o caligráficas. 
La primaria, que se refiere a las culturas que sólo la poseen a ella para comunicarse y 
que permite una activación de la memoria. Las culturas orales tienen un conjunto de 
conocimientos, hábitos, tradiciones, representaciones, simbolismos y significaciones 
que permiten descubrirlas, como ya indicamos en los párrafos anteriores.  
La oralidad secundaria es la que manejan culturas avanzadas que poseen  escritura 
Ésta se ha convertido en soporte de la memoria. 
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3.7.11 Algunas características de la oralidad. 
Oralidad y escritura son, según Ong, dos formas de producción del lenguaje 
que se distinguen profundamente la una de la otra.  
“La escritura es un sistema secundario en el sentido de que la expresión oral 
existe sin la escritura, pero la segunda no lo es sin la primera. Ong habla de la 
profunda diferencia que se deriva de la formulareidad de la una y de la 
carencia de la misma en la otra. Barrera y Fracca (1999) hacen una detallada 
descripción de las diferencias entre oralidad y escritura en diversos campos, 
que resumimos a continuación: 
1. La relación emisor-texto receptor varía entre los discursos orales y los 
escritos dado, fundamentalmente a la ausencia física del emisor en la 
situación de lectura, que le confiere entre otras cosas una autonomía al lector 
que no tiene el oyente. El productor de un texto escrito puede planificar 
cuidadosamente la construcción del mismo, una ventaja que no tiene quien 
produce un texto oral.  
 
2. En cuanto al proceso de adquisición y desarrollo en la lengua oral está sujeto 
a una serie de factores de la maduración del individuo, o cognoscitivos, que 
exigen la consolidación de todas las etapas del proceso, dentro de un lapso 
restringido de la vida humana. En el caso de la lengua escrita parece limitado 
sólamente al hecho de haberse alcanzado un estado neuro-lingüístico 
específico, entre los cuatro y seis años, que queda abierto por un largo 
período. Si la oralidad es específica de la especie humana, la escritura parece 
ser un sistema artificial creado por el hombre para representar a la primera.  
 
3. Hay una serie de diferencias físico-formales entre ambos modos de 
codificación, que parten del hecho de que las unidades segmentales mínimas 
de ambos son distintos. El texto oral se percibe a partir de sonidos que operan 
como instancias concretas de un sistema de unidades abstractas, los fonemas.  
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4. En la lengua oral están presentes estrategias de carácter suprasegmental, que 
no se dan en la escrita, salvo en la descripción explícita del escritor. En 
contrapartida, la escritura neutraliza las diferencias dialectales.  
 
5. En relación con las diferencias contextuales, los autores señalan la mayor 
velocidad de percepción del texto escrito, pero la pérdida de su contexto 
situacional de origen.  
 
6. En lo operativo, la escritura se ha convertido en soporte de la memoria, 
mientras que para garantizar la permanencia de la oralidad hay que valerse de 
recurso mnemotécnicos que le garanticen una trascendencia restringida”56.  
 
3.7.12 Oralidad y cotidianidad.- El ser humano en la sociedad ha requerido 
de un sistema eficiente de comunicación y necesariamente ha sido el lenguaje 
lo que ha originado la socialización. A la vez, es el lenguaje lo que diferencia 
al hombre de los animales.  El lenguaje, es la oralidad la forma más antigua y a 
la vez la que se adquiere, cada uno. 
La aparición de oralidad, como sistema de expresión, es muy antigua y se 
corresponde con otras características de la especie humana, tales como el andar recto 
y el uso de instrumentos, todo lo cual data de alrededor de un millón de años 
(Halliday, 1989).  
La oralidad es un sistema simbólico de expresión, es decir un acto de significado 
dirigido de un ser humano a otro u otros, y es quizás la característica más 
significativa de la especie como ya mencionamos anteriormente. 
La oralidad fue, entonces, durante millones de años, el único sistema de expresión de 
hombres, mujeres y también de transmisión de conocimientos y tradiciones. En la 
actualidad,  se mantiene muchas culturas humanas que operan oralmente, sobre todo 
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en algunos pueblos indígenas de Latinoamérica y del mundo, por ejemplo, en la 
transmisión de tradiciones orales como la de los cuentos infantiles u otras en culturas 
indígenas del Ecuador, Perú, Bolivia, etc.  
Incluso en las grandes ciudades, la transmisión de muchos conocimientos del saber 
se da por vía oral: los conocimientos nutricionales son una de ellas, a pesar de existir 
innumerables libros dedicados a la enseñanza de la cocina. Prueba de ello es, quizás, 
la proliferación de los programas televisados sobre este particular.  
Para Casalmiglia y Tusón (1999), la función social fundamental de la oralidad radica 
en admitir las relaciones sociales, en la mayoría de las actividades cotidianas es 
através de la oralidad.  
Ong (1987) señala “el hecho de que se considera prehistoria a todo aquello que 
sucede antes de la aparición de la escritura. Por ello, al proponernos el estudio de la 
oralidad llevamos con nosotros el prejuicio que implica el proceder de culturas 
escritas, o de culturas no sólo orales”.   
Las culturas orales como la nuestra en los pueblos y comunidades indígenas la 
comunicación es siempre un proceso de reconfiguración y transmisión de un sistema 
de valores de generación a generación y de persona a persona, esto implica que la 
comunicación e información pasa por la oralidad, la escritura y el uso de otros 
lenguajes  toma relevancia a modo de un documento para los pueblos y 
nacionalidades indígenas, sin olvidar a los instrumentos de comunicación como: la 
caja, el churu, el tambor, el caracol, el tuto el waruma, la bocina. 
Para estudiar el lenguaje diferenciamos, desde Saussure, entre lengua y habla: la 
lengua es social en su esencia y independiente del individuo y el habla, personal. La 
primera, un producto que el individuo interioriza pasivamente y la segunda, un acto 
de voluntad y de inteligencia, de creación.  
La comprensión de la lengua no puede llevarse a cabo sin un proceso de abstracción; 
para el conocimiento del habla, del uso tanto oral como escrito, tenemos datos 
concretos. Es por esta razón, pienso, que cuando hablamos de escritura tendemos a 
confundir o bien a relacionar la escritura con la lengua, por el prestigio que tiene esta 
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última, olvidándonos que tanto la oralidad como escritura son facetas del habla, no 
de la lengua, porque son instancias del uso del lenguaje.  
En cambio el lenguaje es el resultado de actividades de grupo social como: el trabajo 
o el baile que se han desarrollado a partir de sonidos  que acompañan a los gestos. 
“Federico Engels afirma que el lenguaje surge en  el proceso del trabajo colectivo”57 
El trabajo colectivo es la minka o minga, generalmente es una actividad común, 
donde la gente se comenta de todo y para todos, con la participación de hombre, 
mujeres, niños y ancianos. En este tipo de trabajo es muy desarrollado los problemas 
sociales, la fiesta, el bautismo, familia, agricultura, etc, etc, y creo que Engels está en 
su verdadera afirmación. 
 
Hoy en el mundo se hablan  unas 3.000 lenguas y dialectos agrupados en familias. A 
medida que unas lenguas se desarrollan, otras van desapareciendo.  
 
Sin embargo, los pueblos indígenas del Ecuador tratan de mantener la lengua 
existente en diversos regiones del país, respetando la diversidad cultural de cada 
pueblo.  
 
En nuestro medio el lenguaje que más se utiliza es el KICHWA y castellano. 
Además, las lenguas más conocidas en el Ecuador que sirve para la comunicación 
cotidiana de cada pueblo son los siguientes: 
 
NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR 
 
REGIÓN NACIONALIDAD IDIOMA LOCALIZACIÓN 
Amazonía Shuar Shuar Pastaza, Morona 
Santiago y Zamora 
Amazonía Achuar Achuar Pastaza, Morona 
Santiago y Zamora 
Amazonía Cofán A,ingae Sucumbios 
Amazonía Siona Paicoca  Sucumbios 
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 Idem.  
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Amazonía Secoya Secoya Sucumbios 
 
Amazonía Huaorani Huaoterero Pastaza y Napo 
Amazonía Záparo Zápara Pastaza 
 
Costa Tsa,chila Tsafuki Pichincha-Santo 
Domingo 
Costa Awá Awapit Esmeraldas, 
Carchi, Imbabura 
Costa Chachi Cha,palaa Esmeraldas 
Costa Epera Epera Esmeraldas 
Costa  Wancavilka-Manta Castellano Guayas y Manabí 
Sierra-amazonía 
y costa 
Kichwas Kichwas  Toda la serranía, 
Amazonía, 
emigrantes en el 
Guayas. 
 
 
La mayoría de Kichwas  hablantes está en la sierra, parte en amazonía y en la 
provincia de Guayas los emigrantes de la sierra. 
 
Otras formas de comunicación como: los colores, la vestimenta, el cabello, etc, son 
formas de comunicación que existe en cada pueblo indígena que se identifican con su 
cultura y tradición. 
  
El proceso de comunicación se caracteriza por múltiples formas como lo hemos 
señalado en páginas anteriores, por ejemplo, el origen del lenguaje es un gran tema 
de argumento. Algunas palabras parecen imitar sonidos naturales, mientras que otras 
pueden proceder de expresiones de emoción, como la risa o el llanto.  
 
 “No morirá la flor de la palabra, 
podrán morir nuestros cuerpos 
pero la palabra que vino 
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desde el fondo de la historia y de la tierra 
no podrá ser arrancada por la soberbia del poder.” 
(Chiapas, México) 
 
De tal manera, que la comunicación entre las personas se basa en la interacción 
mediada, por nuestras lenguas. 
 
 
3.8 LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN MÁS UTILIZADAS EN  
      LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE TUNGURAHUA 
 
 
3.8.1 EL TAMBOR.- Es un instrumento de comunicación sagrado y de ritmo fuerte,  
pero carente de tono, elaborado por los propios indígenas artesanos de lugar, su 
material es de madera fina, por los bordes del diámetro de 90 cm se cose con cabuya 
fina, tapado el diámetro con cuero de venado, chivo o borrego. 
 
Esta herramienta de comunicación fue utilizada por los antiguos guerreros indígenas, 
para llamar la atención de alerta en contra de los enemigos, también sirve para 
armonizar la música en los matrimonios, Mingas, celebraciones rituales, fiestas, etc. 
generalmente son llevados  por medio de cuello y el brazo. 
 
 
3.8.2 LA CAJA.- Es otro de los instrumentos indígenas y sagrados a su vez, 
construido por los mismos indígenas artesanos de la zona, se utiliza el  material 
como:  madera fina y de cuero del animal en la tapa cocidos con hilo de cabuya  por 
el borde de cilindro entre madera y el cuero, generalmente son pequeña con relación 
al tambor, por eso; son colgados en el brazo   y golpeado con ambas manos con dos 
palillos de madera que tienen en la punta en forma de una esfera; la misma que da 
resonancia sonora. 
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Esta herramienta, se utiliza en las fiestas rituales de indígenas, trabajo comunitario 
(mingas), Asambleas generales, reuniones comunitarias, o cuando existe algún 
llamado de atención en la comunidad. 
 
 
3.8.3 EL CHURO O CARACOL.-  Este utensilio de comunicación generalmente, 
se han utilizado todos los pueblos que han tenido contacto con  el mar, algunos 
pueblos indígenas de Tungurahua poseen este instrumento para utilizar en las 
llamadas de atención  a la comunidad ya sea para su trabajo o asambleas. El caracol 
produce un sonido profundo impresionante, por lo que es natural, y del mar. 
 
 
3.8.4 LA WARUMA.-  Instrumento de viento, utilizado para grandes llamadas de 
atención de peligro, es elaborado con cuerno de ganado y con un palo de madera 
importado del oriente ya que es en forma de un tubo, por donde pasa el viento para 
dar sonido, tiene unos dos a tres metros de largo. 
 
 
3.8.5 LA BOCINA.- Es un instrumento sagrado  de los indígenas, empleado en las 
fiestas de kapurales, muy complejo  de soplar porque se necesita tener una fuerte 
respiración, la bocina se construye, uniendo varias cañas de guadua, en forma de 
espiral, que va desde  pequeño hasta más grande, puede dar hasta tres o cuatro 
sonidos fuertes y penetrantes. 
 
 
3.8.6 LA FLAUTA.-  Es elaborado con caña de madera transportado del Oriente 
ecuatoriano, de 50 cm de largo con 11 huecos, donde los dedos del músico dan 
movimientos para dar una melodía hermosa, lo utilizan con el fin de consolar sus 
penas o sus sentimientos de dolor. 
 
 
3.8.9 CLARINETE.-  Es similar a la flauta pero más pequeño, utilizado en las 
fiestas sagradas, las mingas, siempre es acompañado por la caja. 
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3.8.10 EL PINGULLO.- Es otro instrumento de comunicación, de madera, solo con 
tres huecos, se sopla con el filo de los labios en forma  vertical, que dan sonido 
armonioso, generalmente se utiliza en grandes fiestas sagradas como: varayuks 
(alcaldes), donde hacen bailar a los danzantes y al varayuks y a toda su gente, 
siempre es acompañado por el tambor. 
 
Estas herramientas de comunicación son utilizadas en los pueblos de Salasaca, 
Chibuleo, Quisapincha, para cualquier actividad como instrumentos de 
comunicación. Sin embargo como hemos señalado también utilizan los medios 
tecnológicos para llamar la atención en otras actividades cotidianas. 
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DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN DEL  M.I.T  
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4.1 DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN DEL  M.I.T  
 
Análisis del Contexto Socio Económico del Movimiento Indígena de 
Tungurahua 
 
4.1.1 ANTECEDENTES.- 
 
Según la historia viva de líderes, exdirigentes y fundadores del Movimiento Indígena 
de Tungurahua “MIT”, Ecuador Runakunapak Jatun Tantanakuy “ECUARUNARI”, 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador “CONAIE”, y Educación 
Intercultural Bilingüe como: Taita Nazario Caluña, José Lligalo M, Juan Lligalo M, 
del Pueblo de Chibuleo,  Vicente Toaza, del Pueblo de Quisapincha y Elias Tixilema, 
de Llangahua Central señalan que el Movimiento Indígena de Tungurahua surge en 
el año 1965, por  múltiples injusticias cometidas por las autoridades, hacendados y 
otros “mestizos”58 en contra del Pueblo Indígena, en especial contra mujeres y los 
niños indígenas.  
 
El primer paso, que dieron los primeros líderes y dirigentes fue con el apoyo del 
padre Jesús Tamayo y  con la ayuda de quien vida fue Monseñor Leonidas Proaño, 
que años más tarde fue declarado Obispo de los Indios. 
 
Los primeros días, se empezó con la evangelización católica, como catequistas, 
enseñando la palabra de Dios y por esta razón fueron declarados “comunistas” todos 
los que hablaban de Dios, fueron perseguidos en algunas comunidades, sin embargo 
la unidad de las comunidades en la provincia  cada día se sumaba, por derecho a la 
tierra, educación y respeto a los indígenas de Tungurahua y del país, porque, en 
aquellos años la tierra era de los terratenientes y los dueños (indígenas), eran los 
Huasipungueros, labradores, arrendatarios, que trabajaban de sol a  sol. 
 
La educación para los pueblos indígenas era prohibida y si alguien estudiaba a 
escondidas en Guaranda, Ambato, Riobamba, no se identificaba como indígena, no 
                                                
58
 MESTIZO; personas nacidas de padre y madre de diferentes nacionalidades y culturas 
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podía hablar en Kichwa, caso contrario era la expulsión, según cuenta “taita”59 Elias 
Tixilema. 
 
El indígena era visto peor que un animal, ya que según ellos no teníamos ni alma, es 
decir no fuimos considerados cristianos, y por esta razón maltrataban sin piedad, bajo 
la complicidad de los curas católicos, militares y policías urbanos y rurales. 
 
El indígena era obligado por los curas a realizar 23 fiestas durante su vida, pagar la 
misa a los difuntos para la salvación de las almas de sus seres queridos, caso 
contrario no podían estar con los que ya habían cumplido todas las fiestas, es decir, 
eran golpeados, y lo peor no permitían ingresar a ninguna fiesta, ni a otros eventos 
sociales y culturales. 
 
Ante todos estos atropellos cometidos en carne propia a los pueblos indígenas surge 
la organización que es el Movimiento Indígena de Tungurahua “MIT”, actualmente 
es la más representativa de la población  tungurahuense, cuyos objetivos están 
precisamente para generar nuevos procesos de participación que vele por los 
intereses de las comunidades en el plano económico, salud, educación, medio 
ambiente, derecho humano, entre otras, es decir; la lucha permanente contra la “clase 
dominante60”, buscando la equidad, justicia social, democracia participativa y toma 
de decisiones propias. 
 
 
“El MIT, es el resultado de las luchas permanentes de las organizaciones de base, 
contra  el dominio de poder económico, político e ideológico de nuestro país y del 
mundo, con el fin de desarrollar en el campo organizacional, productivo y 
humano”61.   
Esta lucha permanente en estos tiempos difíciles e impredecibles, en los que la 
pobreza, la miseria y la explotación recrudecen y el capitalismo en su nuevo modelo 
neoliberal favorece a la oligarquía que arremete los bienes y recursos nacionales, el 
                                                
59
 TAITA; palabra en kichwa se refiere a papá o a persona de mayor respeto 
60
 CLASE DOMINANTE, Personas de poder económico, político y terratenientes que explotan a los    
pobres. 
61
 PLAN DE DESARROLLO LOCAL DEL MIT, BAÑOS del 2002 
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Movimiento Indígena de Tungurahua MIT convoca a todos los hombres y mujeres 
que luchan contra la injusticia social, la explotación económica, la dominación 
política, la discriminación racial, la violación de los Derechos Humanos y Colectivos, 
la destrucción de la madre naturaleza, y la destrucción del medio ambiente, etc.; a 
levantar el proyecto político que tiene como objetivo principal la construcción de un 
nuevo Estado Plurinacional y Democrático. 
 
El Movimiento Indígena de Tungurahua trabaja con los objetivo de: consolidar a los 
pueblos Kichwas y campesinos de la provincia, por la defensa y  posición de la tierra 
que ancestralmente ha sido parte del patrimonio cultural de los pueblos y 
Nacionalidades Indígenas, y por los recursos naturales según el Art. 84 literales 2, 3, 
4  de Derecho Colectivo nos señala así: 
 
“2) Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán 
inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar 
su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial. 
 
3) Mantener  la posesión ancestral de las tierras comunitarias y obtener su 
adjudicación gratuita, conforme a la ley; 
 
4) Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 
naturales renovables que se hallen en sus tierras;62” 
 
Nuestra Lucha Histórica desde un inicio de la colonización española nuestros 
territorios ancestrales y recursos fueron usurpados, alterados y reducidos; pues se 
impuso la propiedad privada sobre la tierra y se aplicó un sistema legal ajeno a 
nuestra realidad. En la época republicana se continúa con la estructura colonialista 
mediante la cual se explota y somete a las Nacionalidades y Pueblos indígenas, 
principalmente de la sierra centro del Ecuador. 
                                                
62
 COSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  Pág. 40  y 44 Septiembre del 
2002 
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Ante este atropello el MIT  tiene una  visión clara de seguir luchando por recuperar 
las tierras que pertenecían y siguen perteneciendo a los indígenas por derecho y por 
justicia siguen planteando la lucha por la recuperación de las tierras y territorios 
usurpados para lograr el desarrollo socio - económica integral y equilibrado de todas 
las Nacionalidades y Pueblos, y defiende la integridad de los territorios de las 
nacionalidades y pueblos legalizados o en posesión ancestral.  
 
De la misma manera, el MIT lucha por fortalecer y desarrollar la Educación 
Intercultural Bilingüe a favor de la gente del sector marginal de la población de 
Tungurahua, para fortalecer la identidad y sus formas de organización social de los 
pueblos indígenas y construir una sociedad  intercultural, según los Derechos 
Colectivos del Art. 69. “El Estado garantizará el sistema de educación Intercultural 
Bilingüe; en el se utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva, y al 
castellano como idioma de relación intercultural”63.  
 
El Movimiento Indígena de Tungurahua MIT, poco a poco fue reuniendo y 
conformando en todas las comunidades de la provincia de Tungurahua y actualmente 
cuenta con el apoyo de  22 organizaciones de segundo grado,  las cuales están 
representadas por los TRES PUEBLOS: CHIBULEO, SALASACA, 
QUISAPINCHA, con una población de aproximadamente de 164.301 personas y 
36.247 familias localizadas en 308 comunidades. 
 
La mayor parte de las comunidades filiales al MIT viven en los páramos andinos de 
la Sierra Centro superiores a 2900 a 4300 m.s.n.m, limites   que les identifica a los 
pueblos indígenas con una cultura ancestral y con una típica producción de la tierra 
negra del cerro o clima frío, como: papas, ocas, melloco, mashuwa, habas, cebada, y 
en las zonas bajas producen arveja, trigo, maíz, etc. pero  la mayor parte son tierras 
frías que azotan el fuerte viento y puro pajonal y reseco. 
 
La población de la provincia de Tungurahua se estima que el 80% son indígenas, 
perteneciente a la Nacionalidad Kichwa, y 20% mestizo campesino. 
 
                                                
63
 Idem. , Pág. 48. 
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Los territorios que pertenecen a los Pueblos Indígenas de esta provincia, y en donde 
se asientan apuntan indicadores alarmantes sobre los procesos erosivos del suelo. De 
las cuales, el 80% de las parcelas están con rígida degradación, el 20% sobrante está 
en el mismo camino de pérdida de partículas de tierra de mayor producción. 
 
Esto  incurre directamente y en forma progresiva, en la baja productividad 
agropecuaria de las comunidades indígenas de  Tungurahua situación que lleva a 
niveles críticos, en los sectores altos de páramo, sobre los 3.200 a 4000 m.s.n.m., que 
viven los indígenas de esta provincia que son aproximadamente de 99% de la 
población indígena.                            
 
En lo que se refiere a la tenencia de agua de las organizaciones investigadas, apenas 
el 41 % de las comunidades indígenas disponen de agua de riego para la producción 
agropecuaria, mientras el 59% sobrante, no tiene acceso a este líquido vital y se 
maneja por  técnica de producción de secano; es decir depende directamente de las 
aguas lluvias que caen mensualmente o anualmente.  
 
Ante estas circunstancias se desprende la hipótesis de que las economías indígenas y 
campesinas de esta provincia se desenvuelven en su mayoría,  en términos de 
Subsistencia y Autoconsumo, antes que de una economía vinculada al mercado 
exterior y a la posibilidad de generación de recursos de capitalización y ahorro.  
 
La mayoría de los agricultores bajan a vender sus productos y animales menores 
todos los días en la feria de la ciudad de Ambato abasteciendo así al mercado local, 
en donde son explotados por los comerciantes que abusan al pobre indígena 
analfabeta que en la actualidad muchos no entienden el valor del dólar y sólo piden 
en sucres. 
 
Tungurahua es la segunda provincia más pequeña del país pero, al mismo tiempo, 
una de las más activas y dinámicas para abastecer a las ciudades del Ecuador. 
Precisamente, como consecuencia de esta estructura de la producción y de la 
productividad, una de las posibilidades de asegurar los ingresos familiares tanto en la 
producción bajo riego y mucho más en la de secano con la fomentación de la 
agricultura. 
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Este tipo de trabajo, es la tendencia a insistir en el  componente pecuario, basado en 
el cultivo no sólo de pastos donde es posible, sino de otras especies forrajeras como: 
alfalfa, avena, cebada, maíz, etc, que da lugar a la explotación de ganado bovino, en 
pequeña escala, y a la existencia de especies menores (cuyes en mayor proporción) 
destinadas en buena parte al mercado local e incluso nacional. 
 
 
4.1.2 POSESIÓN DE LA MADRE TIERRA  
 
 
Según, el análisis de Plan de Desarrollo local de 22 organizaciones, la realidad y el 
perfil de las economías de los Pueblos Indígenas de Tungurahua, es la del tamaño de 
la parcela a la que han podido acceder las familias de las distintas comunidades. Se 
establece que el 40% de la población se beneficia apenas entre 0.25 y 1 Has, de 
terreno por familia, el 30% llega a tener parcelas de entre 1.5 y 2 Has., y el restante 
30%, alcanza a disponer de 2, 4 ó 6 Has por familia (promedio de 3 miembros por 
familia).  
 
El 50% de los terrenos agrícolas de las comunidades indígenas no disponen de agua 
de regadío y están afectadas por fuertes procesos erosivos, lo que significa que 
aproximadamente el 90% de los Pueblos Indígenas de Tungurahua enfrentan una 
estructura de tenencia minifundista, que caracteriza a las economías andinas pobres y 
de subsistencia y un 10% de una u otra forma tienen un poco más.  
 
Justamente, como una consecuencia directa de esta realidad, en los sectores 
minifundistas y sin regadío, los procesos migratorios temporales  afectan al  53.7% 
de hombres y un 43.1% de mujeres, mientras en sectores en donde se dispone de 
mayor cantidad de terreno y con riego, el fenómeno es entre moderado y bajo; 3 ó 
5%. 
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4.1.3 LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 
 
En las zonas altas  de clima frío nos permite  producir una variedad de cultivos que 
están orientada especialmente al autoconsumo, entre los principales cultivos tenemos 
los siguientes: papas, haba, maíz, oca, mashuwa, melloco, cebada, chocho, arveja, 
quinua, avena. Entre el 70 y 80% de la producción se destina para la subsistencia 
familiar y entre el 30 y 20 % para el mercado local y nacional.   
 
En los sectores de zona baja y en donde existe el agua de regadío, la producción 
agrícola es más intensiva. Sin embargo, los productores de la provincia ante la 
publicidad de los medios y otras fuentes de comunicación, utilizan tecnologías que 
implican el uso de plaguicidas, fertilizantes químicos, semillas mejoradas, etc.  
 
Los principales cultivos son las hortalizas, los frutales mayores y menores y las 
forrajeras y pastizales. Zanahoria amarilla, cebolla blanca, cebolla colorada, col, 
remolacha, ajo, manzana, pera, durazno, claudia y mora, abasteciendo al mercado 
local y nacional en un 80 %,  y el 20% restante se destina para el consumo familiar.  
 
 
4.1.4 LA PRODUCCIÓN GANADERA 
 
 
Los animales de mayor producción de la provincia de Tungurahua que  abastecen y 
que son destinadas al mercado local y nacional en un 80 - 90%, son   los   bovinos,  
porcinos,  ovinos y aves,  así como los  subproductos: leche, quesos, lana y huevos 
que son consumidos por la ciudadanía del Ecuador.  
 
Entre los animales o especies menores como: cuyes, aves, conejos, se encuentran 
entre el 70 y 80%  que son destinados al mercado local, nacional y entre el 20 y 30% 
sirve para el consumo familiar. 
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4.1.5 ESTIMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL INGRESO FAMILIAR  
 
 
Los Pueblos Indígenas en la provincia, con esfuerzo y sacrificio, se enmarcan dos 
modelos en la composición de los ingresos familiares, tomando en cuenta la 
potencialidad productiva de los medios y recursos utilizados en la producción 
agropecuaria y la existencia de otras actividades económicas como son: 
 
a.- Predominante: 
 
1. AGRICULTURA   40% 
2. MIGRACIÓN       40%                   
3. GANADERÍA  20% 
TOTAL        100% 
 
b.- En las partes  más productivas. (con agua de riego) 
 
1. Ganadería                 50% 
2. Agricultura               45%               
3. Migración                     5% 
TOTAL                    100% 
 
c.-  Preferencia en sectores de baja productividad. (Sitios sin agua) 
      
 
1. ARTESANÍA   50% 
2. MIGRACIÓN   30% 
3. GANADERÍA MENOR  10% 
4. AGRICULTURA   10% 
TOTAL   100% 
 
Además, existen funcionarios públicos y privados en un 2% de las comunidades 
indígenas principalmente de Chibuleo, Salasaca y de menor porcentaje del pueblo de 
Quisapincha.  
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Por otro lado, en estos últimos años los indígenas de Chimborazo han migrado hasta 
la provincia de Tungurahua para ocupar los cargos en la Dirección de Educación 
Bilingüe de Tungurahua en cargo de profesores, esto sucede porque no existen 
docentes  indígenas de nuestras comunidades. 
 
De la misma manera en la actualidad existen Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Indígena a partir del año de 1985 que nace la SAC-AIET de los evangélicos, 
posteriormente nace la MUSHUC RUNA (hombre nuevo) en 1998, y en 2003 la 
COAC - KULLKI WASI (casa de dinero) y actualmente son más de 12 cooperativas  
del sector rural en donde el 99.9% son trabajadores indígenas. 
 
 
 
4.1.6 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS  
         DE TUNGURAHUA 
 
 
Lamentablemente y aunque aparece contradictorio, en pleno SIGLO XXI del nuevo 
milenio, el 90% de las comunidades y organizaciones de los Pueblos Indígenas de 
Tungurahua únicamente disponen de agua entubada por la mala atención de los 
Gobiernos seccionales que además, es  insuficiente, debido a los caudales cada vez 
menores de las vertientes por permanente destrucción de pajonales, que causan la 
deforestación y a problemas técnicos en la conducción del recurso hídrico.  
 
El 5% restante, de los sectores más próximos a los centros urbanos, tiene acceso a 
sistemas de agua potable. Y, el 5% de la población indígena de las comunidades de 
las zonas altas no tienen ni siquiera agua entubada. Esta cruel realidad se convierte 
en un factor peligrosísimo en la incidencia de graves problemas de salud 
especialmente intestinales y parasitarias. 
 
Además, el 99% de la población indígena no dispone de canalización y 100% de 
comunidades no accede al tratamiento de basura, peor la atención de los bomberos en 
caso de incendios, el 95% de la población indígena tiene energía eléctrica,  pero;  es 
costoso el pago y el 2% de indígenas tienen acceso a la línea telefónica. 
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Sin embargo la empresa eléctrica de Ambato descuenta de tasa de basura y para 
bomberos al momento de pago de la energía eléctrica. 
 
 
 
4.1.7 VÍAS O CAMINOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE  
       TUNGURAHUA. 
 
 
La mayoría de los caminos comunitarios demandan de mantenimiento especialmente 
en invierno por lo que son sólo de tierra; es decir, vías de tercer orden que hacen 
inseguro, difícil y costoso el traslado de personas y productos hasta sus respectivos 
residencias o mercados. El problema se agrava en las comunidades ubicadas en los 
pisos más altos de la provincia, donde a lomo de burros, caballos y mulas sacan el 
producto a los principales caminos y carreteras de Tungurahua.  
 
Este tipo de problema disminuye el producto y el desarrollo de la provincia y del 
país, causando desobligo a los agricultores a continuar trabajando y como 
consecuencia de este problema ha causado la migración a las grande ciudades y a 
otros países. 
 
 
  
4.1.8 EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA PROVINCIA 
 
Lucha Histórica de la Educación Bilingüe 
Ante las luchas permanentes y presión de las organizaciones del pueblo Indígena se 
dio paso el Programa de educación Bilingüe Intercultural en el año de 1.989, desde la 
Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe en el Gobierno de Rodrigo 
Borja Cevallos, pero más antes proporcionó el Gobierno de Jaime Roldós Aguilera 
con campaña de alfabetización para los adultos y en especial para el pueblo Indígena.  
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La educación actual, formal y memorista no responde a la realidad, ni a las 
aspiraciones y necesidades de las Nacionalidades y Pueblos indígenas del Ecuador, ni 
de los diferentes sectores populares, y por tal razón las Organizaciones Indígenas de 
Tungurahua, dirigido por los líderes de Chibuleo, Quisapincha y Salsaca han luchado 
a lo largo de estos años de sumisión y dominación, exigiendo el derecho a que se nos 
eduque en nuestros idiomas y lenguas originarias, y de acuerdo a nuestra cosmovisión 
Indígena. 
La Educación Intercultural Bilingüe es un factor decisivo para nuestra liberación 
económica y política, y puesto que los sectores dominantes nos imponen sus modelos 
y políticas educativas para mantenernos sojuzgados y explotados, el MIT impulsa las 
siguientes acciones: 
1. Diseñar y ejecutar con la participación de las organizaciones Indígenas, 
una Política Educativa que responda a las aspiraciones y cosmovisión 
de las Nacionalidades y Pueblos. 
 
2. Fomentar una Educación Bilingüe Intercultural científica y técnica, 
orientada a la solución de los problemas económicos, sociales y 
culturales de las Nacionalidades y Pueblos. 
 
3. Exigir al Estado actual, el apoyo económico necesario y suficiente para 
la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB); 
Así como la autonomía administrativa de la institución. 
 
4. Exigir al Estado Uninacional, la dotación de una infraestructura 
educativa rural funcional de acuerdo a los requerimientos del medio. 
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5. Exigir un presupuesto para mejorar la calidad de la educación de las 
Nacionalidades y Pueblos de acuerdo a sus necesidades. 
 
6. Fomentar la investigación permanente, que permita mejorar la 
producción de materiales didácticos para la Educación Bilingüe. 
 
7. Crear un Sistema de Profesionalización para los recursos humanos 
indígenas, en todos los niveles, a través de la DINEIB. mediante 
convenios nacionales e internacionales. 
 
 
Sin embargo, la Educación para los  Pueblos Indígenas y, para todos los sectores 
sociales; ha sido sólo un elemento más de sometimiento, dominación, aculturación, 
desideologización y explotación, utilizado por sectores dominantes, tanto en la 
colonia como en la actualidad; con el objetivo de perpetuar la dependencia, el 
subdesarrollo y su sistema económico, político-ideológico y cultural. 
Las diferentes instituciones públicas, privadas y religiosas se han encargado de 
“educar civilizar e integrar” a las Nacionalidades y Pueblos indígenas a lo largo de 
estos cinco siglos de opresión y explotación. 
Pese a sus diferentes reglas, la imposición del idioma español o castellano, así como 
de sus valores “occidentales”no han cumplido con sus objetivos. Los  Pueblos 
originarios de Abya Yala han sobrevivido con inteligencia y sabiduría, logrando 
incluso desarrollar nuestros idiomas ancestrales y la Identidad Cultural. 
 
Sin embargo, de talleres específicos realizados para el diagnóstico socio-económico 
de los Pueblos Indígenas de Tungurahua, los problemas más recientes e importantes 
señalados en el ámbito de la EDUCACIÓN son los siguientes: 
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1. Presencia de elevado analfabetismo como el  23.20 %. En casos 
particulares, se reporta incluso hasta el 28% de personas analfabetas, 
aunque también existen sectores con incidencia más baja: 5 y 10%. De 
todas maneras, el problema persiste y se constituye en un aspecto 
prioritario para ser atendido, especialmente en consideración a que es la 
mujer indígena y campesina la más afectada por esta situación de falta de 
educación. 
 
2. Baja calidad de la educación impartida en los centros escolares de las 
comunidades y organizaciones de la provincia, por falta de preparación de 
los profesores, incumplimiento de horarios, falta de material didáctico, 
despreocupación de los padres de familia. 
 
3. La educación actual no responde a la realidad local comunitaria, ninguna 
de las dos jurisdicciones (bilingüe e hispana). 
 
4. Deficiente pedagogía aplicada por los docentes. 
 
5. La educación actual no favorece la identidad cultural de los Pueblos 
Indígenas. 
 
6. Los centros educativos adolecen de incompleto y deficiente equipamiento, 
salvo los Centros Educativos Matrices o Redes Amigas. 
 
Pese a ser un avance importante y una conquista histórica de las Nacionalidades y 
Pueblos Indígenas; atraviesa por serios problemas financieros (presupuestarios) y de 
funcionalidad, debido al limitado apoyo económico y falta de una política educativa 
clara y democrática en todo el país. 
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4.1.9 LA SALUD EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE TUNGURAHUA 
 
La lucha Histórica en el área de Salud 
 
Las Nacionalidades y Pueblos Indígenas sufren las peores consecuencias del deterioro 
económico del sistema capitalista nacional e internacional. 
Los índices más altos de desnutrición, mortalidad infantil y materna, de impedidos 
físicos y mentales, etc.; los encontramos en los sectores más empobrecidos del país y 
en las Comunidades Indígenas. 
El Estado Uninacional no impulsa Programas de Salud que atiendan las necesidades y 
demandas de los Pueblos marginados, en sus propios territorios. Si bien existe cierta 
resistencia de la población indígena hacia los hospitales y hacia la medicina no 
tradicional, se debe a la deficiente e inhumana atención que recibe; “ya no queremos 
ir a morir en los hospitales por falta de médicos y de medicinas puntualizó”64. 
Los Yachaccuna y Shamanes, han sido perseguidos por las autoridades, y la 
aplicación de sus conocimientos han sido restringidos y prohibidos. Esta conducta 
irracional ha obstaculizado el desarrollo de nuestros conocimientos de la medicina 
natural.  
Por esta terrible y condenable actitud, y frente a la demanda urgente de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas de atención a sus necesidades y al peligro 
amenazante de enfermedades como el cólera, la oncocercósis, el paludismo, etc.; el 
MIT realiza las siguientes acciones: 
 
1. Exigir al Estado Uninacional, que se legalice la práctica de la medicina 
indígena en todo el territorio nacional, y especialmente en los 
territorios de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. 
                                                
64
 Nazario Caluña Espín, declara en un taller realizado en Ambato en el mes de febrero del 2004 
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2. Demandar al Estado el apoyo financiero necesario, para lograr el 
rescate, revalorización y desarrollo de la medicina ancestral. 
 
3. Exigir al Estado, controle y fije los precios de las medicinas genéricas 
de amplio consumo popular. 
 
4. Exigir al Estado, impulse programas de Salud Preventiva. 
 
5. Demandar al Estado el apoyo económico necesario a los Hospitales, 
Centros y Subcentros de Salud, para lograr su eficiencia en el medio 
rural. 
 
6. Demandar de las Universidades y demás instituciones que preparan 
médicos, enfermeras, laboratoristas, etc.; los formen con un alto 
espíritu de solidaridad y humanismo. 
 
7. Exigir severas sanciones a los médicos e instituciones de salud que por 
irresponsabilidad comprobada hayan dejado morir a un paciente no 
indígena o indígena. 
 
8. Capacitar a los promotores de salud en las comunidades, y fomentar su 
especialización en medicina indígena y formal. 
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9. Fomentar el cultivo de plantas medicinales a través de la construcción 
de invernaderos o huertos botánicos. 
 
Con el propósito de diagnosticar los problemas de salud se reunió los Pueblos 
Indígenas de Tungurahua. En este taller se constata una baja atención y cobertura de 
medicinas e infraestructura. El equipamiento de la infraestructura de salud existente 
es insuficiente y se añade el problema de la incompleta e irregular presencia del 
personal médico profesional asignado a las unidades de salud. En muchas 
comunidades sólo existe una pequeña infraestructura, pero; sin médico y en otras 
comunidades sin nada. 
 
En el plan de trabajo realizado con los pueblos de  Salasaca Quisapincha y Chibuleo, 
los participantes indicaron que: “Los pueblos indígenas durante mas de 500 años han 
resistido sólo con nuestra medicina natural y hay que fortalecer el conocimiento 
hacia los jóvenes indígenas, para no perder la sabiduría ancestral, indicaron” 
 
Sin embargo, el problema persiste en atención a las madres embarazadas, y niños con 
problemas de atraso en lenguaje, psicológico y entre otras de avance científico, estos 
problemas que surgen en las comunidades indígenas  generaliza la incidencia de la  
desnutrición infantil y de madres embarazadas y lactantes. 
 
La mujer indígena acusa una baja atención en sus problemas de salud. La población 
no ha sido objeto de programas sostenidos de prevención en salud y tratándose de la 
medicina curativa, hace uso indiscriminado de medicamentos por autoprescripción. 
 
La presencia de la medicina tradicional indígena es como una verdadera alternativa 
preventiva y aún curativa de salud, está vigente en las comunidades de nuestros 
Pueblos, la práctica de la medicina propia o tradicional que se concreta en la 
existencia de personas que se han especializado tanto en el diagnóstico como en el 
tratamiento de enfermedades y dolencias comunes que aquejan a las comunidades. 
 
Los yachags, curanderos, fregadores, parteras o comadronas, utilizan las plantas 
medicinales y la existencia de ceremonias y rituales, constituyen un recurso propio 
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de los pueblos para atender la salud comunitaria, especialmente,  en medio de la 
crisis económica que ha determinado que la salud sea un verdadero privilegio de las 
personas adineradas del país. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4.1.10 PRESENCIA DE INSTITUCIONES DE DESARROLLO LOCAL EN  
            LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE TUNGURAHUA 
 
 
De estadísticas levantadas en el año anterior, se desprende que existe un promedio de 
12 entidades tanto públicas como privadas que desempeñan acciones relacionadas 
con el desarrollo local, incluidas instituciones religiosas y gobiernos seccionales, en 
cada organización de segundo grado de los Pueblos Indígenas de la provincia.  
 
Lamentablemente, dichas acciones son por lo general parciales y muchas veces no 
corresponden a las verdaderas prioridades identificadas por las comunidades para su 
verdadero desarrollo. Proyectos de verdadero impacto socio-económico aún 
permanecen postergados, carentes de decisión política y asignaciones económicas 
que hagan posible su necesaria ejecución. 
 
Las instituciones que han llegado a las diferentes comunidades son: 
 
 
• VISIÓN MUNDIAL (organismo internacional norteamericana, con ayuda 
en infraestructura básica) 
  
• MISIÓN ANDINA (ong, encargado  de apoyar en agua entubada) 
  
• PROMACH  (proyecto de manejo de Cuencas Hidrográficas, 
encargado de medio ambiente) 
 
• CESA   (centro de servicios andinos, encargado medio 
ambiente) 
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• IEDECA   (Instituto ecuatoriano de desarrollo y     
                                                 conservación de medio ambiente) 
 
• PDA   (Proyecto de desarrollo de Área Pilahuin, 
educación, salud)  
 
• KNH   (ONG, norteamericana, educación) 
  
• CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA (infraestructura) 
 
• ILUSTRE MUNICIPIOS DE AMBATO    (infraestructura) 
 
• DIÓCESIS DE AMBATO     (trabaja con Crédito con grupos de mujeres) 
 
• FUNDACIÓN PASTAZA (trabaja en forestación) 
 
• CODENPE ( Consejo de Desarrollo  de los Pueblos Indígenas y          
                                                   negros  del Ecuador, trabaja en todo el campo rural) 
 
• PRODEPINE (Proyecto de  Desarrollo de los Pueblos Indígenas y  
                                    Negros del Ecuador, colabora en el sector rural en las 
                                     necesidades básicas) 
• FEPP  Proyecto de crédito 
 
• MAG  Proyecto forestal 
 
• FISE     Infraestructura 
 
 
• EMPRESA ELECTRICA Electrificación domiciliaria 
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4.1.11 SITUACIÓN CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE  
          TUNGURAHUA 
 
 
Pese a que los Pueblos Indígenas de la provincia pertenecen a la nacionalidad 
Kichwa, reconocida a través de decreto ejecutivo a los pueblos como Salasaca, 
Chibuleo, Quisapincha y en proceso de reconocimiento a los Tomabelas, es 
indiscutible que los distintos procesos históricos a los que han estado sujetos, 
especialmente de las haciendas, la iglesia católica y los  procesos migratorios, la 
comunicación globalizada, han provocado el debilitamiento de su identidad cultural y 
el aparecimiento de fenómenos de aculturación que en la actualidad los diferencia en 
algunas de sus características culturales.  
 
El idioma y el vestido, relacionados fundamentalmente a la identidad de los Pueblos 
Indígenas, son valores en que dichos cambios son fácilmente observables. Los 
Ambatillos, Pillaros, Chiquichas, Tisaleos, Tambolomas, Angahuanas, Apatugs, Pasa 
Mogatos,  a pesar de ser indígenas no tiene la indumentaria de origen, simplemente 
utilizan vestidos de otros países e incluso la música escuchan el foráneo. 
 
Sin embargo, con las limitaciones propias de los procesos de relación de los Pueblos 
Indígenas con la vida social, económica y política de la sociedad, el idioma Kíchwa, 
el uso de vestimentas tradicionales y la importancia de ritos, fiestas mitos y 
tradiciones propias se mantienen en las comunidades y organizaciones de los Pueblos 
más reconocidos en el ámbito local, Nacional e Internacional de la provincia de 
Tungurahua por su identidad como: Salasaca y Chibuleo.  
 
El idioma y el poncho, de uso total, se mantienen en la actualidad, como signos 
visibles y casi simbólicos de la lucha permanente de las Nacionalidades y Pueblos 
por su reivindicación total frente  al Estado y a la sociedad ecuatoriana en su 
conjunto.           
 
Por ejemplo los hombres y mujeres indígenas de Chibuleo, son fácilmente 
reconocidos en el ámbito nacional e internacional por su vestimenta típica. 
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ARTÍCULOS DE VESTIMENTA DE MUJERES: 
 
ELABORADO SIGNIFICADO  
 
SOMBRERO BLANCO 
Realizado a mano, con 
lana de borrego, y tiene 
una doblez de un 7 ctm. 
hacia la parte superior 
Representa al sol, la luna, 
las estrellas, la sabiduría y 
el color de la misma. 
OREJERA  Más conocido como 
mullos, manufacturados de 
coral con plata, unidos con 
el hilo. 
Adoración a la serpiente y 
atrae la buena suerte. 
 
WASHKA O COLLAR 
Construido con el mismo 
material de  coral  que se 
lleva al cuello 
Representa a la serpiente y 
señal de lucha por los 
héroes indígenas. Adorno. 
 
 
BLUSA BORDADA 
Se diseñan en tela de color 
blanca, bordado a mano 
con hilo de diferentes 
colores en forma de flores. 
Representa la Pacha mama, 
la naturaleza, paz, ciencia y 
sabiduría. 
 
 
FAJA 
Elaborado en telares a 
mano, con hilo de 
diferentes colores y 
figuras, utilizado según la 
ocasión. 
Representa al medio 
ambiente y a todos los 
seres vivos existente en la 
zona. 
 
 
 
 
ANAKU Y BAYETA 
Es elaborado a mano en 
telares, con lana de 
borrego de color negro y 
bordado  los filos con 
máquinas modernas. 
(aunque en la actualidad 
compran ya elaboradas de 
las fábricas) 
Representa a la madre 
tierra y dolor por los 
héroes que defendieron su 
territorio, ante la guerra de 
la invasión incásica y de la 
peor desgracia de la 
conquista de españoles. 
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TUPO 
Forjado en material de 
plata, existe macho y 
hembra, diseñado en forma 
de un sol o flores silvestres 
de la zona. 
Es una joya para adorar al 
sol y la luna, también lo 
utilizan como arma de 
defensa, utiliza para 
sostener la bayeta. 
ALPARGATAS Es elaborado a mano por 
los artesanos, con tela azul 
marino o negro y planta de 
cabuya. 
Considerado como antiguo 
calzado de los Reyes. 
CINTA Diseñado con hilo negro y 
blanco que sirve para coger 
el cabello. 
Representa el camino real 
de los antepasados para 
dirigir a distintas 
direcciones, para sus 
labores. 
SHIGRA Elaborado a mano, con 
material de cabuya blanca 
o con lana de borrego y 
llamingo. 
Representa a la mujer de 
Chibuleo, su belleza, paz y 
elegancia. 
ARTÍCULOS DE LA VESTIMENTA DE HOMBRES 
ELABORADO SIGNIFICADO  
SOMBRERO BLANCO Es elaborado igual que 
para las mujeres 
Tiene el mismo significado 
anterior. 
 
 
PONCHO ROJO 
Realizado en telares de 
mano, con hilo de borrego 
y teñido con anilina, 
ribeteado con tela  y 
adornado en ella. 
Representa la rebeldía, el 
coraje y la sangre 
derramada. 
PONCHO BLANCO Y 
(OSCURO) no existe. 
Es elaborado con lana pura 
de borrego sin tinta, en 
telares de mano. 
Significa paz y 
tranquilidad. 
CAMISA Y PANTALÓN Es de color blanco, 
elaborado en telas de 
algodón. 
Representa la paz, la 
tranquilidad, ciencia y 
sabiduría y pureza. 
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Fuente testimonial de los ancianos del sector: 
 
Sin embargo, todos estos vestuarios son impuestos en la conquista española traídos 
desde España, según los historiadores como:  Temistocles Hernández M. en  su texto 
La Rebelión de los Incautos. Y en el texto de cultura ecuatorianas de Ariruma Kowii 
(compilador). 
 
De la misma manera el Pueblo de Salasaca se identifica por su poncho negro y 
sombrero blanco en forma de una luna y las mujeres también se identifica por su 
sobrero. 
 
Los Quisapinchas en la actualidad se están perdiendo su identidad, sin embargo  los 
hombres se identifican por su poncho de color rojo y las mujeres por el anaku o falta 
negra. 
 
 
BAILES: 
 
El típico baile de los indígenas de Tungurahua es poco movido por la música y su 
ritmo, de melodía que es san juanito. 
 
RITOS: 
 
La acción del sacerdocio, con una inclinación muy radical; rompe la tradición de los 
fieles que con mucha fe se encomienda a sus santos. Este hecho hace que disminuya 
la influencia de la gente, especialmente el pueblo Indígena así por ejemplo ya no se 
realizan las fiestas de: Hábeas Cristhi, la Santa Cruz, San Pedro y San Pablo, Virgen 
de las Mercedes San José. 
 
En la actualidad celebran las fiestas de santo Reyes y nacimiento de Jesús en algunas 
comunidades. 
 
Sin embargo, antiguamente se celebraban 116 fiestas en Tungurahua, los indígenas 
se realizaban estas fiestas  por obligación de los Curas y por Tenientes Políticos. El 
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gasto era mayor y para solventar vendían pequeños retazos de terrenos a los mestizos 
del Pueblo o ponían de prenda a sus hijos para uno y dos años para que trabaje como 
sirvientes del patrón. De esta manera cumplían las obligaciones de los sacerdotes 
católicos y de autoridades civiles. 
 
Además, las otras fiestas como:  año viejo y año nuevo, carnaval en el mes de 
febrero,  pascua, semana santa, finados, navidad continúan celebrando en cada una 
de las comunidades de Tungurahua. 
 
 
4.1.12 LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE  
          TUNGURAHUA 
 
 
Dentro del marco de organizaciones con personería jurídica, se han diversificado 
formas organizacionales como las asociaciones, grupos de mujeres, gremios por 
rama productiva, cooperativas, juntas de agua y otras, existen dentro de los diferentes 
poderes los Cabildos, es decir,  debemos señalar que para todas ellas, existe un 
referente principal o matriz que es la Comunidad, la misma que es dirigida por su 
respectivo cabildo, al que se debe el respeto asignado a la máxima autoridad.  
 
En términos generales, los cabildos o Gobiernos comunitarios, en las comunidades 
de los Pueblos Indígenas, gozan de poder de convocatoria y toma de decisión. 
 
 
 
4.1.13 LA VÍA DE LOS CONSENSOS Y ACUERDOS COLECTIVOS 
 
 
Los Pueblos Indígenas Kíchwas de Tungurahua se identifican por ser mucho más 
democráticos que las sociedades mestizas, las decisiones son puestas a consideración 
de la comunidad, es decir a las bases, trabajan en colectividad y solidaridad. 
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El mecanismo interno que legitima las decisiones de una comunidad para la toma de 
decisiones es único, que  es la Asamblea General, ya sea de la comunidad, o de otras 
instituciones privadas o gubernamentales involucradas; casos estos últimos, para los 
cuales rigen disposiciones de delegación específicas y aprobadas con anterioridad.  
 
En una Asamblea General, luego del análisis de los problemas tratados, de las 
soluciones propuestas, de los criterios de todos los participantes, se establecen 
acuerdos y consensos que conducen finalmente a votar democráticamente por las 
decisiones que se van a adoptar y que son las únicas que la dirigencia queda  
autorizada a ejecutar. 
 
Esta forma de orientar y mediar con participación democrática, empezó en el año de 
1985,en el Primer Congreso de Chibuleo San Francisco dirigido por: José Lligalo M., 
Nazario Caluña E., y otros dirigentes, por múltiples atropellos cometidos por las 
autoridades civiles, militares e incluso eclesiásticas. Posteriormente, se apropió la 
organización a nivel Nacional que es la CONAIE y difundió a nivel Nacional y esta 
forma de arreglar en las mismas comunidades es un Derecho de los Pueblos y 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador. 
 
 
 
4.1.14 LA SOLIDARIDAD O MINKA COMUNITARIA  DEL PUEBLO DE 
             TUNGURAHUA 
 
 
Como mecanismos de solución de problemas que afectan a la comunidad, o para el 
adelanto de un trabajo se convoca a una minka, donde participan hombres y mujeres. 
Para esta actividad la comunidad tiene debidamente reglamentada, a toda la 
población a participar con su trabajo a fin de solventar la dificultad presentada o los 
compromisos contraídos por la organización frente a entidades de desarrollo que 
apoyan en el sector. 
 
La minga o solidaridad comunitaria se desarrolla en obras de agua potable, 
mejoramiento de caminos, servicios de salud, obras de riego y de forestación, son 
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entre otras, las privilegiadas por el trabajo comunitario de los Pueblos Indígenas de la 
provincia, comportamiento que se ha constituido en una potencialidad invalorable 
para la ejecución de programas o proyectos de desarrollo local. 
 
Finalmente,  los Pueblos Indígenas de la provincia, han adoptado formas colectivas 
de comportamiento para la toma de decisiones, para la resolución de conflictos y 
para la ejecución de trabajos de beneficio  común. También existen mecanismos de 
rendición de cuentas de los distintos dirigentes indígenas involucrados y de las 
autoridades o personas responsables de las instituciones participantes. De esta 
manera, el control sobre los recursos y bienes asignados para obras comunitarias así 
como  la calidad de las mismas,  pasan por  distintas instancias de análisis que 
concluyen en la evaluación final de su pertinencia o de su  sanción. 
 
 
4.2.1 EL USO DE LA TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN EN LAS  
      COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA 
 
 
La tecnología en estos últimos años se ha insertado hasta el último rincón de las 
comunidades indígenas. Sin embargo, es importante destacar que los Pueblos 
Indígenas son conscientes de la fragilidad de los recursos naturales de sus 
comunidades y circunscripciones territoriales, y de los procesos de deterioro y 
depredación de uso y manejo de esta tecnología de producción agrícola y pecuaria 
 
El uso del tractor para la preparación del suelo, la aplicación indiscriminada de 
plaguicidas y otros productos químicos en los cultivos, ha permitido ser directamente 
consumidor intensivo de mercado que fabrica este tipo de tecnología.  
 
La inserción de especies forestales exóticas que deterioran al suelo y la práctica de 
monocultivos han sido los problemas negativos al equilibrio de la fertilidad y 
productividad de la  producción agropecuaria de los Pueblos, es decir, como 
dependientes del mercado, con menos seguridad alimentaría para su subsistencia, 
sujetos a procesos casi irreversibles de erosión del suelo y pérdida de caudales 
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hídricos, procesos que deben ser detenidamente tratados y objeto de estrategias 
específicas de los respectivos Pueblos.  
 
En conclusión: el arado tradicional,  la aplicación de abonos orgánicos, la rotación y 
asociación de cultivos, la tendencia a la producción de alimentos sanos, orgánicos sin 
químicos, constituyen sin duda, no sólo una característica sino un valor cultural de 
los Pueblos Kíchwas de Tungurahua, manifestaron los participantes del primer taller 
de socialización y diagnóstico socio económico de Tungurahua. 
 
 
 
4.2.2 ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES DE BASE EN LA 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
ORGANIZATIVO 
  
  
Según, el trabajo realizado en los Pueblos de Salasaca, Chibuleo y Quisanpicha, 
filiales al Movimiento Indígena de Tungurahua MIT, puntualiza que en un inicio  el 
proceso de comunicación con participación organizativa, fue una lucha muy ardua, 
por las diferentes posiciones de los dirigentes y líderes de aquellos años, sin 
embargo, con el transcurso de los meses y años,  las personas se dieron cuenta que 
teníamos que organizarnos, para ello, los líderes y dirigentes del MIT,  salían a 
visitar a las comunidades y hablar con los Cabildos e invitar verbal, escrito y 
personalmente a los dirigentes de las comunidades para la toma de decisiones 
democráticas. 
 
Como una respuesta a la situación de los Pueblos Indígenas, de tanto maltrato y 
desigualdad, durante una larga resistencia desde la época de la colonia y la etapa 
republicana, en el trayecto de un largo proceso, los Pueblos Indígenas de 
Tungurahua, se dan cita en Ambato con la presencia de 400 representantes entre 
mujeres, hombres y jóvenes de las diferentes organizaciones, asociaciones y 
Cooperativas agrícolas de la provincia. 
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Luego de un largo debate y análisis, entre otras resoluciones deciden constituirse en 
una organización Independiente de Tunkurawa Runakunapak Katun Tantanakuy 
(Movimiento Indígena de Tungurahua), el 2 de Junio de 1.970, obedeciendo esta 
decisión se nombra la directiva con el fin de luchar y expresar el pensamiento y 
objetivos de la organización, los cuales fueron:  
• Luchar por el derecho a la Tierra (nuestra madre); 
• Por el derecho a la Educación en nuestro Idioma;  
• Por autoridades propias en provincias y zonas de mayoría Indígena; 
• Respeto a los Indígenas y a nuestra cultura; 
• Por asistencia técnica y crediticia; y,   
• Por la mejora de las comunidades y la economía indígena, y; 
• Por tener una comunicación bilingüe en la provincia. 
 
Siendo estas las reivindicaciones principales, también se esperaba tener dirigentes 
propios y hacer escuchar nuestra voz, sin intermediarios ni intérpretes. Asumimos la 
consigna: Ñukanchik Allpamanta, Ñucanchik Sumak Kausaymanta, y shuk 
shunkulla, shuk yuyailla, shuk makilla65. 
  
Las organizaciones de base, han respondido a las realidades antagonistas del Estado, 
resistiendo ajustes y estableciendo estrategias, desarrollando propuestas que han 
permitido mantener la identidad cultural basada en las costumbres, tradiciones, 
sabiduría, idioma, modos de producción, comunicación y retomando la minka o 
trabajo colectivo.  
  
Para defender la tierra y nuestros derechos han llevado adelante movilizaciones y 
mediante estas luchas se han logrado algunas conquistas, como la recuperación de 
tierras, el derecho al voto del analfabeto, Educación Bilingüe, la Interculturalidad; el 
reconocimiento al Idioma Indígena entre otros.   
                                                

65
 Nukanchik Allpamanta.- la lucha fue por  recuperar a la madre tierra ya que fueron 
despojados hace miles de años por los españoles y portugueses. 
Ñukanchik  Sumak Kausaymanta.- por  vivir  armónicamente entre los pueblos 
shuk shunkulla.- un solo corazón 
shuk yuyailla.- Un solo pensamiento 
shuk makilla.- una sola mano 
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En éste proceso cabe destacar momentos preponderantes que han definido la relación 
actual con el Estado, se ha reafirmado nuestra identidad, la cosmovisión, y sabiduría 
que han ayudado a desarrollar propuestas  para la construcción de un Estado 
Plurinacional, Pluricultural y Multilingüe. 
  
El logro más importante para las organizaciones de base es la Reforma 
Constitucional en la cual se reconocen Derechos de los Pueblos Indígenas como 
derechos Colectivos, lo que permite impulsar leyes que exigen el cumplimiento y 
aplicación  de la constitución, espacios que exigen ser tomados en cuenta como 
sujetos con derechos, que implica el ejercicio de una ciudadanía a partir de la 
diferencia. 
   
En este proceso de luchas, de avances, de aciertos y desaciertos, de pérdidas de vida 
y de desarrollo de propuestas como representante organizativo de los Pueblos 
Indígenas, se constituye como una organización de carácter social que trabaja por el 
cambio a siglos de opresión, de desconocimiento y maltrato a sus pueblos, y por la 
defensa de los derechos como Pueblos y como seres humanos.  
     
En este contexto los Pueblos Indígenas y las organizaciones de base, además del 
desarrollo socio organizativo, también hemos dado pasos de evolución, política,  
desarrollando propuestas a partir de nuestra identidad que han ayudado a reafirmar 
nuestra cosmovisión indígena; pero también para quienes no están de acuerdo con las 
luchas y las acciones de la organización y su posición política, también hemos sido 
sujetos de crítica de pensar que el movimiento no estuviera respondiendo a los 
objetivos de los Pueblos indígenas, concluye  José Lligalo Mungabusí del Pueblo de 
Chibuleo en el taller realizado en Ambato para el diagnóstico del MIT. 
 
La comunicación y participación de las bases son fundamentales para fortalecer  la 
organización provincial y de base, lo que permite tener una mayor seguridad y 
confianza de respaldo para cualquier acción en beneficio de las comunidades 
indígenas de la provincia. 
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Uno de los grandes desafíos que se presenta en este nuevo milenio para los pueblos 
indígenas, es fortalecer los procesos organizativos a través de la comunicación para 
revitalizar la identidad, y la búsqueda metódica y perseverante de fórmulas que 
hagan compatibles la necesidad de cooperación con participación activa de sus 
representantes para el desarrollo con identidad. 
 
Esta forma de buscar la manera de desarrollar a través de la participación de los 
líderes y dirigentes de las organizaciones, con una buena comunicación expresa, que 
la comunicación con participación es un método para  tener una comunicación para 
una buena educación en todas sus manifestaciones y alcances, comunicación para la 
autoconfianza, comunicación para la participación efectiva en lo político, en lo 
económico y en lo cultural, comunicación para la motivación, comunicación para la 
solidaridad y cooperación; en definitiva, una comunicación para que todos los 
hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños sean más y por ello valgan más. 
 
Además, la existencia de autoridades propias, demuestra la capacidad de ejercer la 
Autonomía; el ejercicio de estos Derechos es amplio en los Pueblos Indígenas de 
Tungurahua. Pese a que el sistema político - administrativo y jurídico actual impone 
sus leyes, normas y reglamentos restrictivos, hemos logrado aplicar, mantener y 
desarrollar el ejercicio de la autonomía en los territorios indígenas. 
En el marco del ejercicio de la autonomía de las Nacionalidades y Pueblos hemos 
mantenido vigente el sistema Legal o el Derecho Indígena y la Administración de 
Justicia; tomando en cuenta particularidades y especificidades culturales, costumbres 
y tradiciones. 
 
 
4.2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN, ECONÓMICO Y POLÍTICO 
 
 
El problema de la comunicación de los pueblos indígenas de la provincia, según las 
versiones de las comunidades y organizaciones de los Pueblos: Salasaca, Chibuleo y 
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Quisanpicha, es el descuido y la falta de importancia en el área de comunicación  
ancestral y de nuevo milenio y que han causado grandes falencia en la vida cotidiana 
de las organizaciones.  
 
Además, en el área educativa simplemente la comunicación ha propagado el 
conocimiento de los niños y jóvenes con publicidades y programas de acción, 
telenovelas y guerra. 
 
En el área económica simplemente las comunidades indígenas y campesinas se han 
vuelto consumidores y se han dedicado a la migración hacia las grandes ciudades. 
 
En el campo político se ha debilitado en su totalidad con la ideología que manejan 
los grandes políticos con sus discursos farsas que conducen a la población más pobre 
del país. 
 
Con estos antecedentes, señalamos que la comunicación no es el consentimiento de 
espacios, temas o tiempos de ninguna persona individual, no es la  aplicación de 
normas o reglamentos gubernamentales o personales, no es una cadena radial o de 
televisión, tampoco se refiere al discurso oficial de una autoridad o de un gobierno o 
la posición unilateral de  actores sociales organizados.  
 
Para los Pueblos Indígenas Kíchwas de Tungurahua, la comunicación es un proceso 
de reconocimiento de los sujetos respetando la diversidad cultural, con sus 
identidades y formas originales propias de cada pueblo, con su idioma y dialecto, con 
mensajes legitimados por la ancestralidad. La comunicación no es un proceso 
unidireccional,  ni excluyente del otro;  para los indígenas de Tungurahua  la 
comunicación es bidireccional, de ida y retorno, interactivo, respetuoso, integrador, 
dinámico, enriquecedor y solidario.  
 
Con estas observaciones, los Pueblos Indígenas de la provincia, valoran el proceso de 
comunicación entre sus comunidades, organizaciones y Pueblos, y de los demás 
sectores sociales del país. No así, con sus instituciones públicas y privadas y con 
autoridades del Estado, que ha sido un camino cerrado para el entendimiento mutuo, 
este tipo de comunicación  expresa muy claramente con un eslabón radical de la 
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cadena de dominación que han sufrido los indígenas, Nacionalidades y Pueblos en el 
Ecuador, a través de la historia. 
 
Este proceso comunicativo ha debilitado a los indígenas y simplemente hemos sido 
sólo receptores de mensajes e informaciones, nunca como emisores de razonamiento 
o criterios con propuestas y soluciones; por lo mismo, ha sido un obstáculo para 
poder entendernos mutuamente y compartir palabra, ideas y los mensajes de los 
sectores urbanos de la población y de sus autoridades. asimétricas 
 
Los procesos de comunicación asombrosamente, se han cumplido en una sola 
dirección y la opinión Pública,  el mensaje de los pobres, jamás ha sido escuchado y 
ha tenido lugar. De esta manera las relaciones que vinculan a los pueblos indígenas 
de la provincia con el resto de la sociedad, “son asimétricas66”. La explotación, las 
interferencias, los bloqueos culturales, sociales, económicos y políticos son 
permanentes y dirigidos a los indígenas, estas son las maniobras  de la débil 
interculturalidad que existe en  nuestra sociedad y siempre limitaron la posibilidad de 
procesos limpios y democráticos de comunicación, en beneficio no sólo de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas sino del propio país. 
 
Sin embargo, los pueblos indígenas de Tungurahua y del Ecuador y sus 
organizaciones buscan superar la pobreza, el atraso, el aislamiento, en consecuencia, 
la búsqueda de caminos y medios para superar todo esto, es también ir después a la 
implementación de políticas de comunicación intercultural. Siempre con una política 
de comunicación de equidad de género, sustentabilidad e interculturalidad, donde 
toda la sociedad se beneficie, sólo así; empezaremos a aliviarnos de la gran carga que 
llevamos durante cinco siglos de racismo, xenofobia, etnocidio y explotación a los 
pueblos indígenas, llevada casi al paroxismo.  
 
 
 
 
 
                                                
66
 La asimetría.-Es la palabra de desigualdad de condiciones, entre una cultura con la otra, 
contribuyendo la xenofobia y al   racismo. 
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4.2.4 DIAGNOSTICO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN  
           TUNGURAHUA 
 
 
Para ejecutar nuevas políticas de comunicación y con el propósito de actualizar los 
problemas o facilidades que ofrecen las radio-emisoras o medios hablados de la 
provincia, frente a  las necesidades de comunicación de los Pueblos Indígenas tanto 
con sus propias comunidades, organizaciones, y sectores suburbanos de Tungurahua, 
los dirigentes del Movimiento Indígena, MIT, de los Pueblos de Chibuleo, Salasaca y 
Quisapincha realizaron un breve diagnóstico de esta realidad, logrando resultados 
muy importantes que basan en las verdades sobre la política de comunicaciones 
tradicionales.  
 
Con el propósito de conocer cuál es el medio  de comunicación colectivo más  
utilizado en nuestro medio, se realizó una investigación de campo, con la técnica de 
la encuesta, aplicada en octubre del 2003, en los tres pueblos, tomando muestra a 100 
personas. 
 
 
4.2.5.- existe en gran circulación en Tungurahua como: 
 
 
El Heraldo de Ambato 
Diario La Hora de Ambato 
Comercio, Líderes, El Hoy, de Quito 
La Extra, El Universo, Expreso de Guayaquil,  
En cantones pequeños que circula trimestralmente las prensas locales de cada 
cantón. 
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PERSONAS QUE LEEN EL PERIÓDICO POR GRUPO DE EDAD Y 
SEXO 
 SEXO    
EDAD F M TOTAL   
12-20 AÑOS 5 10 15   
21- 30 AÑOS 13 29 42   
31- 40 AÑOS 10 25 35   
41-50 AÑOS 2 5 7   
51-60 AÑOS 0 1 1   
TOTAL 30 70     
 
En este cuadro se aprecia que los hombres y las mujeres,  en edades comprendidas 
entre 21 a 30 años de edad tienen el 42% de lecturabilidad. 
 
4.2.6 La Televisión.- es un medio de comunicación que es sintonizado en la 
provincia de Tungurahua los siguientes canales: 
Ambavisión y Unimax de Ambato 
Gamavisión, ECUAVISA, Teleamazonas, Telesistema, TC televisión, canal 
Uno en las comunidades indígenas y Tv Cable en centro de la ciudad. 
CANALES DE TELEVISIÓN PREFERIDO 
CANAL.  N.- DE PERSONAS % 
GAMA VISIÓN 38 38% 
T.C 23 23% 
TELEAMAZONAS 10 10% 
ECUAVISA 7 7% 
TELESISTEMA 4 4% 
AMBAVISION 3 3% 
UNIMAX 1 1% 
TV CABLE  0 0% 
SUBTOTAL.- 86   
NINGUNO 14 14% 
TOTAL 100 100% 
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Un total de  14 % de la población Indígena aún no tienen televisión en sus hogares, 
unos por no tener acceso a la energía eléctrica, otros por falta de dinero no compran 
el aparato. El resto de la población indígena posee televisión y sintonizan el 38% al 
canal de Quito y Guayaquil como Gamavisión, seguido por otros canales nacionales. 
 
4.2.7 La radio emisora- Las emisoras cuyas señales llegan a la provincia de 
Tungurahua, y que son sintonizadas con mayor frecuencia en A.M y F.M. son: 
 
EMISORAS QUE ESCUCHAN 
CON MAYOR FRECUENCIA   
EMISORA N.- PERSONAS 
RADIO CENTRO Y BONITA 46 
RADIO CARACOL 26 
RADIO SUCRE 5 
RADIO AMBATO 3 
RADIO PAZ Y BIEN 2 
RADIO CANELA 5 
RADIO OASIS 4 
RADIO EL DORADO 2 
RADIO LATACUNGA 2 
RADIO RUMBA STERIO 1 
RADIO RITMO 1 
OTROS 3 
TOTAL 100 
 
La encuesta realizada en los tres pueblos indígenas señala que la radio centro es la 
más sintonizada. Y finalmente otras radios  sintonizan de vez en cuando. 
 
Para este trabajo colectivo, se insertaron variables como ubicación de las radios, tipo 
de frecuencia y alcance,   propiedad institucional o privada, existencia de programas 
en idioma Kíchwa, existencia de programas culturales, históricos, de análisis y de 
comentarios, tipo de relación del medio con los partidos políticos, costo de los 
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servicios ofrecidos por la radio, relación y trato de la emisora con los Pueblos 
Indígenas de la provincia. Se trabajó con un total de 12 radio-emisoras, en AM y FM 
y se obtuvieron los resultados siguientes: 
 
1. El 81% de las emisoras están localizadas en el cantón Ambato. El 
restante 19% en dos cantones diferentes. 
 
2. El 36% de las radio-emisoras estudiadas disponen de frecuencia 
modulada, el 18% trabajan en dos frecuencias, AM y FM, y el 46% de 
ellas únicamente disponen de frecuencia AM. 
 
3. Apenas el 36%; es decir 4 de las 11 emisoras consultadas, tiene un 
alcance provincial. Las 7 restantes, el 64%, cubre ámbitos únicamente 
cantónales. 
 
 
4. La mayoría de éstas radios, el 90%, es de carácter privado, sólo el 
10%, de carácter institucional (iglesia católica). 
 
5. El 100% de emisoras visitadas dispone de programaciones con 
espacios dedicados a  noticias, deportes y música. 
 
6. El 100% de las radio-emisoras estudiadas, realiza sus programaciones 
diarias en idioma español. Solo una de ellas, Radio Sucre, los días 
sábados y domingos, dedica un espacio en idioma Kíchwa, dirigido a 
las comunidades indígenas, con un espacio contratado por dos 
cooperativas de ahorro y crédito indígena de Ambato (Mushuc Runa y 
SAC-AIET). 
 
7. El 72% de emisoras; es decir 8, señalan que disponen de espacios ya 
sea semanales o mensuales, para tratar aspectos históricos y culturales 
de la provincia. 
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8. El 100% de las emisoras consultadas, señala que realiza programas 
diarios de análisis y comentarios sobre temas de importancia 
colectiva, como parte de los espacios de noticias. 
 
9. El 64%, seis emisoras, manifiestan tener relaciones comerciales con 
los partidos políticos, tanto en épocas de campaña electoral, como en 
forma puntual, de acuerdo a requerimientos específicos, como: la 
radio centro de Ambato y Sucre con PSC, radio Ambato con DP, etc. 
 
10. El 81% de las radio-emisoras estudiadas dieron alguna referencia del 
costo ofrecido por sus servicios de menajes y de transmisión de 
eventos especiales. Emisión de mensajes entre $2 y 5 USA 
Transmisión de actos, entre $200 y 250 USA. 
 
11. Las radios locales más sintonizadas, en orden de mención son las 
siguientes: Centro, Caracol  y radio Sucre. 
 
 
4.2.5 Consideraciones de los Encuestadores: 
 
a) Los comentarios y análisis que realizan las emisoras de la localidad en 
los programas de noticia,  se caracterizan por la falta de veracidad de 
lo que sucede en las comunidades y sectores pobres de la sociedad y 
en especial de los sectores indígenas de la provincia, para ellos no 
existen en el contexto. Por lo general, sus análisis, sus comentarios 
son consignas de los medios escritos locales y especialmente 
nacionales; que reflejan los intereses de los sectores dominantes de 
nuestra sociedad.  
 
b) Los espacios dedicados a la cuestión cultural, son muy esporádicos, no 
existe una información integral y especializada sobre la cultura de los 
pueblos indígenas, se refieren solamente a aspectos muy puntuales 
como: hombres ilustres y sobre tradiciones aisladas del cantón o 
provincia. 
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c) Las emisoras en su totalidad tratan los temas indígenas en forma 
indiscriminada y excluyente, su valor sobre la identidad de los 
Pueblos y sobre sus implicaciones dentro de  los derechos sociales, 
culturales, económicos y políticos es desconocido. Se trata de una 
esporádica lectura cultural excluyente, no liberadora y legítimo de la 
diversidad y de la pluriculturalidad.            
 
 
Descripciones de las comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas  sobre 
los medios de comunicación de la provincia. 
 
La investigación efectuada  en  una encuesta a hombres y mujeres indígenas de los 
tres Pueblos Kíchwas de Tungurahua, sobre algunos aspectos específicos sobre los 
medios de comunicación radial, como: Programas más sintonizados, emisora y 
horario de Tungurahua. Emisoras de mayor sintonía de otras provincias; tanto en 
programas y horarios. Criterios sobre la potencial Emisora de los Pueblos Indígenas 
de Tungurahua. Estos son los resultados logrados:  
 
1. El 100% de las personas encuestadas, indica su preferencia por 
programaciones de música, noticias y deportes. El 44% de estas personas, 
señalan que también sintonizan emisoras que tienen información sobre la 
salud y cultura. 
 
2. El 100% de los entrevistados, manifiestan que inician la sintonía a partir de 
las 5H00 y cierran la radio por lo general a las 20H00. en este lapso no tienen 
horas exclusivas para la  sintonía de las radio-emisoras. En este espacio, la 
sintonía radial es permanente y está orientada a espacios conocidos como: 
música, noticia y deportes. 
 
3. Las emisoras más sintonizadas, son las siguientes: Oasis y Canela, con el 
37% de preferencia. Centro y Sucre, con el 15%; y el restantes emisoras en 
un grupo que son:  Calidad, Tricolor y Caracol, con el 11% de sintonía en las 
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comunidades indígenas. Con los horarios de sintonía señaladas en el párrafo 
anterior. 
 
4. El 44% de los encuestados, la emisora interprovincial preferida son Radio 
Oasis y Tricolor. Con el 19% de preferencia se ubica Escuelas Radiofónicas 
del Ecuador, ERPE. El 14% favorece a Radio Canela y un similar 7% de 
preferencia de sintonía, para dos radios HCJB y Radio Latacunga. Con 
horarios y programas no definidos.  
 
5. En relación sobre la Radio de los Pueblos Indígenas de Tungurahua. El 100% 
de las personas que respondieron la encuesta, manifiesta que es urgente y 
necesario sobre la posibilidad de que las comunidades y organizaciones 
indígenas  puedan contar con una emisora propia. Con los siguientes puntos 
de vista: 
      
 El 35% de encuestado señalan, porque a través de la radio se 
rescatarían sus valores culturales. 
 
 El 24% de los encuestados indican que si contamos con una radio 
propia de los Pueblos Indígenas tendríamos una comunicación o 
información veraz y confiable sobre los problemas de los indígenas y 
del país.  
 
 Para el 16% de los encuestados, una radio propia permitiría 
comunicarse en su propio idioma, el Kíchwa. 
 
 El 14%, señala que la radio de los Pueblos ayudaría al  fortalecimiento 
de identidad cultural de las organizaciones indígenas de la provincia. 
 
 Para el 5% de las personas que respondieron la encuesta, una emisora 
propia facilitaría la información y análisis político de las comunidades 
y organizaciones.   
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CONCLUSIÓN.- Del trabajo realizado se desprende que ninguna de las 11 emisoras 
encuestadas  carece de audiencia o la tiene en ciertos días y ciertas horas solamente, 
si bien el rating señala las emisoras más escuchadas, esto no quiere decir que las 
restantes emisoras  carezcan de audiencia. 
 
Sin embargo, la programación de la radio  está diseñada solamente para la población 
de consumo y urbano,  se puede afirmar que exclusivamente  la población urbana es 
la que se ha constituido en la población meta de las actuales radio-emisoras; pues, la 
mayor parte  de las programaciones está dirigida para la ciudad, en función de sus 
preferencias y estereotipos de conducta como: Idioma castellano, música pop, 
horóscopo, publicidad de modas, farándula, mensajes musicales, saludos telefónicos 
de los oyentes, deportes, noticias sensacionales, y otros temas,  se han diseñado  
justamente para satisfacer la demanda radial de la población urbana de la ciudad de 
la provincia, dejando a un lado los intereses de los sectores rurales indígena y 
campesino.  
 
Ante estas desigualdades e injusticias de los medios de comunicación existente en la 
provincia, en la actualidad es urgente desarrollar los temas  o espacios modernos de 
comunicación, para el análisis y debate, en su propio idioma y en sus propias 
perspectivas culturales, económicas y políticas, como parte de la consolidación de los 
Pueblos Kíchwas de Tungurahua y del Movimiento Indígena Nacional,  espacios que 
no han sido cubiertos hasta la presente fecha y que, en parte, se espera atenderlos con 
la radio-emisora propia de los Pueblos Indígenas de Tungurahua. 
 
La población de Tungurahua activa que pertenece  al Movimiento Indígena de 
Tungurahua está constituida aproximadamente por las 164.301 personas, entre 
hombres y mujeres, las 36.247  familias que habitan en  las 308 comunidades 
indígenas y campesinas de los Pueblos Quisapincha, Salasaca y Chibuleo; quienes, a 
través del 100% de las personas encuestadas,  han declarado la necesidad urgente de 
contar con su propia radio, en el menor tiempo posible, como aspiración que  han 
mantenido desde hace varias décadas atrás, sin que hayan podido contar con el apoyo 
necesario  de ninguna otra organización gubernamental u ONGs para poder 
convertirla en realidad. 
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CAPÍTULO V 
 
 PROPUESTA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA 
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE 
SEGUNDO GRADO EN EL MOVIMIENTO INDÍGENA DE TUNGURAHUA 
“MIT”. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MOVIMIENTO INDÍGENA DE 
TUNGURAHUA (MIT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE 
EJECUTIVO 
PERSONAL ENCARGADO EN 
EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 
RED DE 
COMUNICADORES 
INDÍGENAS 
SECRETARIA INVESTIGACIÓN  
Y  
DOCUMENTACIÓN 
ASAMBLEA GENERAL 
BIBLIOTECA 
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5.1.- ANTECEDENTES: 
 
 
El Movimiento Indígena de Tungurahua MIT, con más de 29 años ha venido 
trabajando en el área de fortalecimiento organizativo y político, descuidando en el 
campo de comunicación interna y externa de la organización. Por lo que es necesario 
que exista una participación activa y de interrelación entre las organizaciones de base 
y el MIT, que apoye la conquista de sus objetivos. 
 
Siendo una organización más representativa de la población  tungurahuense, cuyos 
objetivos están precisamente para generar nuevos procesos de participación que vele 
por los intereses de las comunidades en el plano económico, salud, educación, medio 
ambiente, derecho humano, entre otras, es decir; la lucha permanente contra la “clase 
dominante67”, se ha descuidado lo fundamental de la participación de los actores 
sociales a través de la democracia participativa y toma de decisiones propias y 
colectivas. 
 
Ante esta circunstancia es la necesidad de organizar y educar debidamente la 
importancia de comunicación,  tanto para  los dirigentes, exdirigentes y  sus bases. 
 
Para satisfacer estas necesidades se debe desarrollar diversos mecanismos, que en 
este caso serán la propuesta para el fortalecimiento de comunicación para la 
participación de las organizaciones de segundo grado y otros, mediante un 
departamento de comunicación institucional  con políticas y orientaciones claras, el 
mismo que estará dirigido por personal profesional bilingüe. 
 
La estructura interna de comunicación institucional del MIT, funcionará a través de  
participación de las bases, con respeto a la equidad de género, donde el personal 
autorizado será el responsable de fortalecer los lazos comunicacionales dentro y 
fuera de la organización de acuerdo a los objetivos, políticas y estrategias planteados. 
 
                                                
67
 Idem. 
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Además, los Pueblos Indígenas de la provincia de Tungurahua, no disponen de un 
medio de comunicación que les permita informar a sus  comunidades y 
organizaciones de base, en su propio idioma y en el contexto de su cosmovisión 
integral, sobre la verdadera realidad social, económica, cultural y política en la que 
se desenvuelve la provincia, el país y el mundo.  
 
De tal manera es necesario luchar por un medio radial, porque entre los medios de 
comunicación existentes en el medio, la radio es el de mayor cobertura y aceptación 
por parte de las comunidades y organizaciones indígenas, y el de menor costo para su 
implementación para generar el rescate de la identidad propia de los pueblos 
indígenas y para construir una sociedad  intercultural. 
 
 
 
5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE COMUNICACIÓN EN    
          MOVIMIENTO INDÍGENA DE TUNGURAHUA “MIT” 
 
 
El problema principal que atraviesan los Pueblos Quisapincha, Salasaca y Chibuleo, 
ante la falta de importancia en el área de  la comunicación, la desaparición de 
convocatorias por parte de los directivos del MIT y otras organizaciones de base, la 
pérdida de valores culturales, ante la falta de un departamento de comunicación  y 
otras; es evidente la ausencia de los actores sociales, es decir; no existe la 
participación del pueblo indígena y se concentra toda las acciones emprendidas en 
manos de unos ciertos dirigentes o líderes. 
 
Las comunidades y organizaciones de los Pueblos Indígenas de la provincia, acusan 
de graves problemas por falta de comunicación y la información, o monopolio de 
comunicación por parte de los dirigentes  y líderes, el control de la información por 
parte del bloque dominante que tienen controlados la ideología del pueblo indígena.  
 
Ante estos circunstancias el pueblo indígena de Tungurahua  están en proceso de 
acrecentamiento de analfabetismo, enfermedades, baja productividad agrícola, severa 
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erosión de los suelos, deficientes mecanismos de comercialización agropecuaria, baja 
calidad de la educación, fuertes procesos migratorios, pérdida de identidad. 
 
Cuya progresiva solución requiere de procesos sostenidos de capacitación que 
debería realizarse por profesionales y promotores propios de los Pueblos Kichwas, 
considerando la concepción de dichos problemas desde a cultura indígena y las 
soluciones alternativas propuestas por las Nacionalidades y Pueblos en el ámbito 
provincial.  
 
Para los Pueblos indígenas Kichwas de Tungurahua, la comunicación es un proceso 
de reconocimiento de los diversos, con sus identidades y características propias, con 
su idioma, símbolos, códigos y mensajes legitimados por la ancestralidad, la 
cotidianidad y la costumbre. No es un proceso unidireccional, impositivo y 
excluyente del otro; debe caracterizarse por ser dialogal, horizontal, vi direccional, 
de ida y retorno, interactivo, respetuoso, integrador, dinámico, enriquecedor, 
participativo y solidario.  
 
Bajo estas consideraciones, los Pueblos Indígenas de la provincia, estiman que el 
proceso de comunicación entre sus comunidades, organizaciones y Pueblos, con los 
demás sectores sociales del país, con sus instituciones públicas y privadas y con las 
principales autoridades del Estado, jamás ha sido un camino abierto para la 
aceptación y entendimiento mutuos, sino la expresión de un eslabón fundamental de 
la cadena de dominación que han sufrido las Nacionalidades y Pueblos en el país, a 
través de la historia. 
 
Prácticamente, los indígenas han sido considerados como receptores pasivos, nunca 
como emisores de criterios, propuestas y soluciones; por lo mismo, el retorno a la 
palabra, las ideas y los mensajes de los sectores urbanos de la población y de sus 
autoridades  no ha sido posible realizarlo.  
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Los procesos de comunicación, lamentablemente, se han cumplido en una sola 
dirección y la voz, el pensamiento y el mensaje de los pobres, jamás ha tenido lugar. 
El indígena tiene interferencias y bloqueos culturales, sociales, económicos y 
políticos no sólo espontáneos sino dirigidos, siempre coartaron la posibilidad de 
procesos limpios y democráticos de comunicación. 
 
Porque, la comunicación permite la relación social y ha permitido que el hombre a 
través del  tiempo se haya mantenido en comunicación con los demás. Sin embargo, 
hoy en día la gran mayoría de  los medios de comunicación están en manos de las 
clases dominantes (los ricos). Se los usa para oprimirnos y aculturar a los pueblos y 
nacionalidades indígenas. 
 
Con esto no trato de decir que  los avances tecnológicos pertenecen a los  ricos: son 
patrimonio de la humanidad, pero las clases dominantes son las que controlan todos 
los medios de comunicación incluso hasta las carreteras en función de sus propios 
intereses. 
 
Sin embargo, un caso particular es el Tungurahua, con una población indígena 
kichwa hablante muy significativa, no obstante lo cual no cuenta con emisoras de 
propiedad o influencia de las organizaciones, vacío que es llenado en cierta medida 
por algunas emisoras de Latacunga, Ambato, y Riobamba, en particular la radio 
Latacunga, Radio Centro,  y Escuelas Radiofónicas, la primera y la tercera con 
programas en Kichwa. 
 
Al no tener concedido ni una frecuencia para las organizaciones indígenas, 
carecemos de una comunicación para desarrollar acorde a nuestra realidad y en 
nuestra propia lengua.  
 
Debemos apuntar a ir tomando el control de los medios masivos de comunicación, 
esto no significa que despreciemos nuestros medios de comunicaciones tradicionales; 
muchos de ellos aún sirven y son utilizados en las comunidades indígenas, por 
ejemplo para comunicarnos entre comunidades con los instrumentos como: el 
chasqui, la bocina, el cuento, el churo, etc. 
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Además, es primordial seguir la transmisión del conocimiento, saberes y técnicas  a 
través de la oralidad y la aplicación de otras herramientas de comunicación ancestral, 
es una forma de aprendizaje y enseñanza que poseen los pueblos indígenas que va 
generando una cultura riquísima de sabiduría para el futuro de nuestros hijos. 
 
Pero como es sabido, en todo período de crisis es importante tomar decisiones y 
buscar el cambio, para ello vamos a partir de un estudio realizado por CIESPAL en 
1989 en donde  indica que el sector rural tiene mayor audiencia radial que en la 
urbana. “La radio es el medio de comunicación más idóneo  para la cultura oral de 
los pueblos indígenas. Sirve para informarse y examinar realidades actuales, datos 
concretos, alternativas  de solución a los problemas, acciones comunitarias en 
regiones relativamente extensas, al mismo tiempo que llega a los hogares y lugares 
de trabajo de miles de habitantes de una región, pertenezcan o no a las 
organizaciones comunitarias”68 
 
En las radios comunitarias se trata cotidianamente los problemas de la mujer 
indígena, se aprende los primeros auxilios, se convoca a la minga, se reflexiona sobre 
la realidad nacional, se fomenta los valores culturales propios, cómo hervir el agua 
antes de tomar, se invita a las reuniones comunitarias, se cuenta leyendas, etc, etc. 
 
Sin embargo, pocas son las emisoras ligadas con las organizaciones indígenas locales 
y con programaciones Bilingües. Lo que significa que las organizaciones indígenas 
se han rezagado dentro de la tendencia al aumento de la comunicación radial, en  
definitiva, no hay estrategias, políticas de comunicación desde los pueblos indígenas, 
que asuman con la debida responsabilidad el medio preferido “la radio” y que 
responda a las necesidades de dichos pueblos, en función de la interculturalidad. 
 
Ante ésta realidad en los tres talleres que se realizó  con los Pueblos de Chibuleo 
Salasaca, y Quisapincha señalaron que es urgente iniciar el trabajo de solicitar una 
frecuencia y adquirir una radio, además puntualizaron en seguir buscando políticas, 
estrategias de comunicación a través de otras formas de comunicación. 
                                                
68
 Idem. Pág. 130 
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En consecuencia, propongo las siguientes estrategias de comunicación diseñada para 
fortalecer a la comunicación del Movimiento Indígena de Tungurahua con el fin de 
participar comunitariamente. Disponiendo de un medio radial alternativo de 
comunicación y capacitación que favorezca el desarrollo autogestionario integral, 
sostenible y con identidad de los Pueblos Indígenas de Tungurahua, y la 
consolidación organizativa, política y cultural de sus comunidades y organizaciones.  
 
 
5.2 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA COMUNICACIONAL    
INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO EN EL MOVIMIENTO 
INDÍGENA DE TUNGURAHUA “MIT” 
 
 
5.2.1 OBJETIVO CENTRAL   
      
 
Mejorar y fortalecer la  comunicación interna y externa del Movimiento Indígena de 
Tungurahua MIT, con las organizaciones de base para contar con una comunicación 
de autoconfianza, comunicación para la participación efectiva en lo político, en lo 
económico y en lo cultural, comunicación para la motivación, comunicación para la 
solidaridad y cooperación; en definitiva, una comunicación para que todos los 
hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños sean más y por ello valgan más. 
 
5.2.1.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS:   
 
 
1. Fortalecer la oralidad en el idioma propio de las comunidades kichwas y otras 
formas de comunicación ancestral como herramientas de comunicación  con 
las organizaciones de base; 
 
2. Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la  comunicación escrita y 
virtual, para una mejor utilización de este avance científico y técnico en este 
nuevo  milenio, sobre todo para incentivar la participación de los jóvenes. 
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3. Potenciar la comunicación radial intercultural con identidad propia y 
participativa por derecho a la tierra, educación,  seguridad alimentaría, 
igualdad de condiciones, etc. 
 
 
5.2.2 POLÍTICAS DE LA PROPUESTA DE COMUNICACIÓN DEL MIT: 
 
 
a) La comunicación del MIT, estará basada en los principios de solidaridad, 
participación y respeto a las personas,  sin distinción de credo y ninguna clase 
social. 
 
b) Respeto mutuo entre los dirigentes, exdirigentes y líderes en las  funciones 
encomendadas dentro del Movimiento Indígena de Tungurahua y con las 
bases. 
 
c) La comunicación como eje transversal de desarrollo por lo tanto se difundirá 
los programas y noticias delas organizaciones Indígenas de Tungurahua y del 
Ecuador a través de la comunicación Intercultural Bilingüe. 
 
 
d) Uso de la lengua kichwa como herramienta principal de la comunicación.  
 
e) Las acciones del departamento de comunicación  del “MIT”, se enmarcará en 
las políticas del Movimiento Indígena cumpliendo sus resoluciones y 
decisiones tomadas en las Asambleas comunitarias. 
  
f) Mantener una coordinación permanente con las organizaciones,  dirigentes, 
exdirigentes y líderes del Movimiento Indígena de Tungurahua, a nivel 
Nacional (CONAIE, ECUARUNARI, otras organizaciones y Movimientos 
Sociales del Ecuador), e Internacional. 
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g) El departamento de  comunicación del Movimiento Indígena de Tungurahua 
apoyará y contribuirá al desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe  
 
h) Para mantener la identidad de la cultura Kichwa  el departamento de 
comunicación del MIT privilegiará el uso de la lengua propia basada en 
comunicar, orientar y difundir la realidad nacional al sector indígena y 
campesino. 
 
i) Las programaciones comunicacionales bajo por ningún motivo no se  
aceptará  cuñas o publicidades de coca cola, insecticida, funguicida o toda 
aquel publicidad que daña o causa desgracia, consumo y pérdida de valores 
indígenas. 
 
j) El departamento de comunicación se apoyará espacios para la integración y 
participación de los jóvenes en el proceso de comunicación del MIT, según la 
cosmovisión indígena. 
 
k) Las programaciones de comunicación del MIT, será con espacios de 
participación directa  del público, con denuncias de orden social. 
 
 
5.2.3 ESTRATEGIAS  Y ACTIVIDADES PARA FORTALECER  LA 
PARTICIPACIÓN            DE LAS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO 
GRADO DEL MOVIMIENTO INDÍGENA DE TUNGURAHUA. 
  
 
1.    Implementación del departamento de comunicación del MIT, 
conjuntamente con el Presidente y el personal encargado de comunicación. 
 
Socialización sobre la importancia de la comunicación para el desarrollo del 
Movimiento Indígena de Tungurahua “MIT” y sus bases, incorporando a los 
actores sociales de la provincia. 
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Incorporar a la dirigencia de MIT, al proceso de una comunicación con 
participación activa de las bases. 
 
Buscar financiamiento económico para la creación, socialización y desarrollo 
del departamento de comunicación del MIT. 
 
 
2. Potenciación de recursos:  humanos, económicos, equipos y  materiales     
de apoyo   en el área de comunicación. 
 
Formar a los jóvenes  en el área de comunicación  para organizar, y fortalecer   
la comunicación interpersonal e intercomunitaria con una visión intercultural. 
 
Determinar con ONGs. Organismos Nacionales e internacionales que apoyen 
y financien económicamente hasta dar impulso el departamento de 
comunicación del MIT, tanto para equipos, materiales y otros. 
 
Contactar con personas que tengan experiencia en el área de comunicación 
indígena para los diferentes seminarios, talleres, cursos para la aplicación de 
herramientas de comunicación. 
 
 
 
3.-  Procesos de comunicación Coordinado con diversas instituciones y 
organizaciones de base para   comunicar las acciones emprendidas por el 
MIT y cruce de informaciones de      otras  organizaciones nacionales. 
 
 
 Almacenar direcciones, teléfonos, nombres y apellidos de los dirigentes, 
autoridades locales, nacionales. 
 
 Recolectar informaciones de otras dependencias organizacionales y dar a 
conocer las informaciones adquiridas a otras dependencias. 
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 Seleccionar las informaciones para su publicación, ya sea por medio de  
periódico mural u otros medios como: la radio, prensa escrita, afiches, etc. 
 
 Enviar informaciones o comunicaciones a las organizaciones de base y a las 
organizaciones nacionales, departamentos filiales al MIT, organismos 
gubernamentales y ONGs. 
 
 Mantener y organizar el archivo, documentos e informaciones que lleguen, con 
miras a formar la base de datos para la suscripción de  revistas, foros, vía 
Internet, etc. 
 
 
4.- Formación de Organizaciones participativas y críticas para que participen  
las organizaciones y asistan  a las  actividades que realicen las 
organizaciones nacionales, ONGs, u otros. 
 
 
 Realizar y enviar las invitaciones a los dirigentes de las organizaciones de 
segundo grado, presidentes o gerentes de distintas organizaciones reconocidas 
y filiales al MIT (asociaciones, cooperativas agrícolas, ahorro y crédito, 
fundaciones, organización de mujeres, corporaciones, deportivos),  y 
principalmente a los Cabildos de las comunidades. 
 
 Entregar las comunicaciones escritas con una anticipación de 8 a 5 días, y por 
medio de radio, prensa y TV  con 48 horas de anticipación. 
 
 Redactar y entregar los boletines de prensa a los medios de comunicación 
social, tanto en el ámbito local y provincial, además; a través de correos 
electrónicos y páginas web, dependiendo de la importancia del comunicado. 
 
 Entregar  personalmente a cada una de los  dirigentes las comunicaciones, 
convencidos que participen  y promuevan la organización:  
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 Preparar e informar mensualmente y anualmente las actividades realizadas por 
el MIT y otras organizaciones nacionales.  
 
 
5.- Coordinación de actividades (sociales, culturales, económico) con los 
dirigentes del MIT. 
 
 
 Realizar un cronograma de actividades conjuntamente con el Presidente y 
personal responsable de comunicación y con la participación de las 
organizaciones indígenas, organismos gubernamentales, ONGs,  para no 
causar inconvenientes posteriores con otras actividades de la organización y 
departamento del MIT. 
 
 Impulsar las actividades sociales, culturales, políticas y económicos, en 
coordinación con la persona responsable de actos. 
 
 Incentivar concursos en Kichwa de música, cuentos, leyendas, etc. por edades 
para que la gente se motive y comunique en forma oral en las comunidades 
indígenas, 
 
 Socializar los eventos a ejecutar por medio de comunicación local, ya sea por 
la radio o prensa escrita. 
 
 Participar en todos los eventos que realice la organización provincial, con el 
material de apoyo de comunicación. 
 
 Organizar conferencias, mesas redondas, paneles, etc., con los medios de 
comunicación social de Ambato. 
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6.- Planificación y organización de cursos, seminarios, talleres de herramientas 
de comunicación en el área de: oralidad, escritura aplicación de 
herramientas      de    comunicación ancestral y virtual. 
 
 Realizar la planificación anual conjuntamente con los presidentes de cada 
organización, cabildos y autoridades locales, ONGs, etc, según las 
prioridades  en el área de comunicación. 
 
 Buscar financiamiento, local, materiales necesarios y personal idóneo para 
cada taller según la planificación. 
 
 Incorporar y socializar a las personas seleccionadas de las zonas  como red de 
comunicadores indígenas. 
 
 Realizar invitaciones a los participantes del taller de comunicación con  8 días 
de anticipación y 48 horas antes en los medios de comunicaciones locales. 
 
 Tener listo los materiales, local, instructor, etc. 
 
 Generar en el departamento de comunicación la sistematización de 
conocimientos indígenas y universal. 
 
 
7.- Producción  y animación a producir los  artículos de opinión, crónicas, 
comentarios      de la realidad nacional, fotografía y audiovisual, de las 
acciones de las      organizaciones, en lengua kichwa y español. 
 
 
Planificar seminarios de redacción periodística cada semestre, conjuntamente 
con la red de comunicadores indígenas e interesados en participar en este 
evento. 
 
Establecer convenios para generar espacios de comunicación 
interinstitucional  
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Publicar en la prensa los hechos, acciones y sucesos más importantes de la 
organizaciones del Movimiento Indígena de Tungurahua. 
 
El personal encargado en comunicación del MIT, será responsable de realizar 
las filmaciones de todas las actividades de la organización con el fin de tener 
un respaldo para edición de videos, a demás será responsable de la 
producción de materiales promociónales para la organización. 
 
El departamento de comunicación coordinará con los dirigentes las 
producciones documentales para seminarios, capacitaciones, propagandas, 
etc. 
 
Elaborar un video documental con la participación de red de comunicadores 
indígenas y bajo la aprobación de los presidentes de las organizaciones   (a 
largo plazo). 
 
Socializar en las organizaciones de base, centros educativos, grupos de 
visitantes con videos documentales sobre la importancia de las acciones 
emprendidas en la provincia de Tungurahua.  
 
Mantener materiales de archivo en video de las actividades más importantes 
del Movimiento Indígena de Tungurahua 
 
 
8.- Evaluación y autoevaluación cualitativa y constante del departamento de 
comunicación. 
 
 
Realizar una reunión conjuntamente con las redes de comunicadores 
indígenas para revisar, dar observaciones positivas e ir corrigiendo los errores 
existentes. 
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Evaluar las actividades emprendidas mutuamente con el personal 
responsable, dirigentes y red de comunicadores indígenas. 
 
Devolver los materiales corregidos a las organizaciones de base.
 
 
Inventariar en cada periodo del departamento de comunicación el material, 
equipos, suministros, etc. 
 
 
 
9.- Promoción y realización de talleres, estudios, campañas, sobre temas como:   
salud, medio ambiente, seguridad alimentaría , realidad nacional, cultura, 
con preferencia a mujeres, jóvenes, madres y padres de familia, niños, etc. 
 
 
 
Planificar talleres con la participación de actores sociales sobre, temas que 
sean de interés o prioridad de las organizaciones indígenas de Tungurahua. 
 
Buscar financiamiento económico, materiales, local y el instructor para cada 
tema. 
 
Realizar invitaciones escritas a los participantes con 8 días de anticipación y 
entregar personalmente en las bases y, con 48 horas antes enviar, boletines de 
prensa en los medios de comunicación local. 
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10.- Formación permanente de red de comunicadores bilingües en el área de    
       comunicación (hablada, escrita, virtual), respetando el género y la      
       diversidad  
 
 
Seleccionar en  asambleas de las organizaciones de segundo grado a las 
personas que les interese velar por la comunicación. 
 
Socializar e incentivar al personal seleccionado en un taller sobre la 
importancia de la comunicación. 
 
Capacitar en la recolección, selección y envío de informaciones. 
 
Realizar una reglamentación interna con la participación de los 
comunicadores Populares. 
 
 
11.- fomento y mantención de mantener una infraestructura básica para el área         
       de  comunicación institucional del “MIT”. 
 
 
Realizar un proyecto macro conjuntamente con la participación de actores 
sociales, con la finalidad de tener una infraestructura básica y sólida para 
beneficio del Movimiento Indígena de Tungurahua.
 
 
Conformar un equipo de trabajo con responsabilidad de llegar a una meta y 
alcanzar los objetivos propuestos.
 
 
Informar mensualmente en la Asamblea general los avances y ejecución del 
proyecto planteado. 
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13.- Fomentación e impulso a una  base de datos para el archivo historial de 
comunicación. 
 
 
Conseguir una oficina específicamente para la biblioteca de comunicación y 
seguir archivando todos los materiales como: libros, folletos, revistas, 
memorias de talleres, afiches, recortes de periódicos, libros de acta, fotos, 
videos, casstes, cds, disket, equipos (filmadora, cámaras, computadora,  y 
otros), etc.   
 
Poner a disposición de las organizaciones todos los materiales de 
comunicación para la consulta de estudiantes, organizaciones, turistas, etc. 
 
Tener registrado el inventario y entregar una copia cada año a las 
organizaciones de base para que no se desaparezca nada y que reclamen los 
dirigentes y sea responsable el personal encargado.  
 
Tener reglamentado el retiro de los materiales de la biblioteca del MIT. 
 
 
12.- Creación de una radio intercultural Bilingüe 
 
 
Fomentar la comunicación bilingüe y con identidad de  todas las 
programaciones de la radio del Pueblo Indígena. 
 
Implementar una radio comunitaria con programaciones especializadas para 
la difusión y promoción de la lengua y la cultura kichwa. 
 
La radio debe ser para que los pueblos indígenas y urbanos marginales 
participen directamente en las programaciones correspondientes, por derecho 
a la vida, tierra, territorio, educación, agua, etc. 
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El control master será dirigido por los profesionales bilingües de la provincia 
de Tungurahua. 
 
La radio será de carácter educativo, intercultural y bilingüe. 
 
Las programaciones serán los temas de derecho a la tierra y territorio, 
educación ambiental, alfabetización, salud tradicional y occidental, política, 
realidad nacional, rescate de identidad, cultura de cada pueblo con la 
finalidad de educar a la población indígena y de sectores suburbanos de la 
provincia de Tungurahua y sus alrededores. 
 
Todos los mensajes serán orientados hacia la interculturalidad, 
fortalecimiento y rescate de la identidad, valoración de las culturas, 
valoración de la lengua indígena de los pueblos de Tungurahua, etc. 
 
Promoción de la participación activa en el desarrollo de los pueblos indígenas 
dentro del marco político, económico y social. 
 
Una radio con propuestas para lograr la equidad de género 
 
Una radio educativa que rescate la vivencia de cada cultura y de cada pueblo 
 
Una radio que vele por la seguridad alimentaría y de medio ambiente, 
 
Una radio que oriente a los padres de familia del sector rural en la valoración 
de los hijos, educación bilingüe, identidad, salud y medio ambiente. 
 
Todos los programas serán con principios de interculturalidad, construcción 
de ciudadanía, equidad y respeto a la vida. 
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5.2.5  PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN RADIAL DEL MIT: 
 
 
El presente cuadro tomamos en consideración a las propuestas planteadas en los 3 
talleres  que se llevaron a cabo, donde se manifestaron  algunas inquietudes como: 
 
Crear una radio intercultural 
Solicitar la frecuencia 
Impulsar el rescate e implementación  de comunicaciones de los pueblos 
indígenas. 
 
Posible programación de la radio emisora: 
PROGRAMACIÓN 
HORA PROGRAMA 
04h00-05h00 Música de amanecer del pueblo: Música nacional   
05h00 - 06h30 
Noticiero en Kichwa : la forma optimista de empezar 
cada día con reportes de comunidades y organizaciones 
06h30 - 08h00 
Noticiero en Español: Voces 1 con reportes cantonales, 
nacionales e internacionales. 
08h00 - 09h00 
Participación ciudadana, tanto del sector rural y urbano 
marginal (temas anticipadas de interés de audiencia) 
09h00-10h30 Educación en medio ambiente y seguridad alimentaria 
10h30-12h00 Un programa dirigido a la equidad de genero y música 
12h00 - 13h00 
Noticiero en Kichwa a nivel local, nacional e 
Internacional  
13h00 - 13h30 deportes: actualidad rural y urbana  de todo deporte.  
13h30 - 14h00 Música Andina:   
14h00 - 18h00 Minga Kichwa: noticias, saludos y la música  
18h00 – 21h00 Música,saludos y Noticias en Kichwa y Español  
21h -  04h00 Música nacional 
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Entre tanto la programación de fin de semana ( sábados y domingos), será con la 
participación directa de artistas, saludos especiales, orientación en medio ambiente, 
política, realidad nacional, tierra, educación Intercultural bilingüe. 
Todos los programas serán con principios de interculturalidad, construcción de 
ciudadanía, equidad y respeto a la vida. 
 
5.3 POSIBLE FINANCIACIÓN PARA RADIO DEL MIT 
 
Se financiará a través de: 
            
1. Cooperativas de Ahorro y Créditos, tiendas, abarrotes, talleres de 
mecánica, ferretería, etc. Menos de los  funguicidas e insecticidas, 
coca cola, alcohol, cigarrillos, es decir de los consumos que hacen 
daño a los pueblos indígenas, jóvenes, niños. 
 
2. De las capacitaciones, existentes las entidades públicas y privadas 
de desarrollo que estarían abiertas a apoyar económicamente estos 
programas, en razón de que se verían favorecidas por una 
contraparte técnica comunitaria que aseguraría la mayor eficiencia 
de sus programas y proyectos. 
 
3. El cobro de mensajes de radio, la transmisión de actos especiales 
de los Pueblos Indígenas, de sus comunidades y organizaciones de 
base, siempre en niveles que no constituyan un abuso económico, 
serán otro ingreso que permitirá cubrir los gastos de operación. 
 
 
5.4 DATOS DE INGENIERÍA DE LA RADIO 
           
Características técnicas de la radio-emisora  
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Alcance  : Cubrirá la provincia de Tungurahua,  
Frecuencia  : Modulada. Sonido Stereo. 
Horario de servicio :  24 horas diarias. 
Idiomas  : Kíchwa y Español. 
 
Equipos e instalaciones: 
 
a) Equipos de transmisión 
b)  Antenas 
c) Instalación de antenas y transmisores 
d)   Equipos de radio-emisora: consolas, computadoras, micrófonos  
e)  Cabinas de transmisión y grabación  
f) Equipos e instalaciones eléctricas 
g) Instalación de cabinas 
h) Mueblería para la radio-emisora 
i)   Músico teca 
j)   Sala de actos públicos 
 
 
5.5 VIABILIDAD AMBIENTAL 
 
La implementación del Presente propuesta, no tiene incidencia en la contaminación 
del ambiente, tomando en cuenta que se trata de emisión de ondas que, respetando la 
frecuencia legalmente asignada, aparte de la  relación directa con la atmósfera 
circundante, no afectará de ninguna manera a los demás recursos del entorno.  Se 
tomarán en cuenta todas las disposiciones vigentes respecto de las instalaciones 
eléctricas, de antenas y de transmisores del propósito,   de suerte de no afectar las 
condiciones de salud de  la población cercada a dichas instalaciones.    
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CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo de diagnóstico y diseño de políticas de comunicación consiste en 
la búsqueda de nuevas formas de comunicación y recopilación de experiencias sobre 
el uso de la comunicación Institucional del Movimiento Indígena de Tungurahua 
MIT y sus organizaciones de bases, para lo cual se ha analizado y problematizado el 
medio en donde se encuentra actualmente la comunicación y participación de las 
bases, argumentando los problemas que enfrentan las organizaciones de bases en la 
participación y toma de decisiones y para el acceso a las nuevas tecnologías, que 
están estrechamente vinculadas con un sistema económico dirigido hacia el beneficio 
de cada empresa monopólico. 
Para los Pueblos Quisapincha, Salasaca y Chibuleo, la comunicación es un derecho 
individual y colectivo de los distintos sectores de la sociedad. Como proceso, antes 
que una aspiración, es la existencia de las condiciones suficientes y necesarias que 
permitan su práctica permanente en beneficio de los intereses de todos los actores 
involucrados.  
 
La comunicación no es la concesión de espacios, temas o tiempos de ningún actor en 
particular, no es la sola aplicación de normas o reglamentos oficiales o particulares, 
no es una cadena radial o de televisión, tampoco se refiere al discurso oficial de una 
autoridad o de un gobierno o la posición unilateral de  actores sociales organizados.  
 
Para los Pueblos Indígenas de Tungurahua, la comunicación es un proceso de 
reconocimiento de los diversos, con sus identidades y características propias, con su 
idioma, símbolos, códigos y mensajes legitimados por la ancestralidad, la 
cotidianidad y la costumbre respetando la equidad de género y la participación 
colectiva. 
 
Ante estos antecedentes, los Pueblos Indígenas de Tungurahua, filiales al 
Movimiento Indígena de Tungurahua MIT estiman que el proceso de comunicación 
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entre sus comunidades, organizaciones y Pueblos, con los demás sectores sociales del 
país, con sus instituciones públicas y privadas y con las principales autoridades del 
Estado, jamás ha sido un camino abierto para la aceptación y entendimiento mutuos, 
sino la expresión de un eslabón fundamental de la cadena de dominación que viene 
sufriendo las bases de las nacionalidades y Pueblos en el Ecuador, a través de la 
historia. 
 
Prácticamente, los indígenas han sido considerados como receptores pasivos, nunca 
como emisores de criterios, propuestas y soluciones; por lo mismo, el retorno a la 
palabra, las ideas y los mensajes de los sectores urbanos de la población y de sus 
autoridades  no ha sido posible realizarlo. Los procesos de comunicación, 
lamentablemente, se han cumplido en una sola dirección y la voz, el pensamiento y 
el mensaje de los pobres, jamás ha tenido lugar.  
Estas experiencias desarrolladas han dejado muy claro de por qué no existe la 
participación de las bases y  me han permitido entender cómo están representados y 
cómo se auto representan los políticos, las autoridades, y en la actualidad los 
dirigentes y líderes de los  pueblos indígenas en los medios de comunicación y cómo 
están representados y auto representados en la actualidad en la comunicación con las 
bases.  
Este tipo de representaciones unilaterales ha causado grandes problemas como:  
La ausencia de participación de los actores sociales ante la concentración de 
comunicación e información por parte de los dirigentes y líderes de la 
organización provincial. 
 
El uso inadecuado de los medios para generar la información a los actores de 
la comunidad. 
 
El problema de la migración y analfabetismo como elementos que dificultan 
la participación de los adultos de la comunidad. 
 
La reconfiguración de las prácticas culturales sobre todo los jóvenes producto 
del uso de los medios de comunicación masiva. 
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Conflictos existentes por las relaciones del poder existente en las dirigencias 
de las organizaciones. 
 
La falta de atención y consecución de frecuencias al Movimiento Indígena de 
Tungurahua por autoridades de CONARTEL, que carece de un medio radial. 
Además, por situaciones de extrema pobreza y marginalización, los pueblos 
indígenas no tiene acceso directo a la  participación a la radio, prensa escrita, red de 
internet, etc.  
Sin embargo, se ha podido observar en los diferentes talleres realizadas la aplicación 
de herramientas de comunicación en las comunidades, fundamentales para demandar 
los derechos de los pueblos indígenas, trabajo colectivo y el respeto a sus valores 
culturales. Por lo tanto, los indígenas a través de la historia tiene su manera de 
comunicar por la vida, por el derecho, sus luchas y aspiraciones. 
De tal forma que, la aspiración al acceso y aplicación de la comunicación alternativa 
y a las nuevas tecnologías en beneficio de los pueblos indígenas se han constituido 
en un mecanismo estratégico para su desarrollo en los términos descritos como 
desarrollo indígena, y también en herramienta básica de comunicación e información 
entre pueblos y organizaciones indígenas en el ámbito  local y nacional, para un 
intercambio cultural de experiencias y de apoyo mutuo, comprometidos en el respeto 
entre todas las lenguas y culturas existentes.  
Pero, los pueblos indígenas del Ecuador en especial de Tungurahua aún en el 
comienzo del nuevo milenio siguen siendo objeto de un persistente proceso de 
vaciamiento cultural, que a nombre del desarrollo y la modernidad siguen extirpando 
sus valores y prácticas culturales. En la comunicación vertical, el blanco mestizo 
habla pero no escucha, ni reconoce, ni respeta a la cultura indígena; todo lo contrario, 
la cultura dominante impone, irrespeta, minimiza, excluye y por tanto impide el 
desarrollo de la comunicación intercultural entre pueblos indígenas y no indígenas.  
A pesar de que el  Pueblo Indígena del Ecuador es eminentemente pluricultural y 
multilingüe, pero la comunicación  es vertical, monótono y que refleja las 
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subvaloraciones y subordinaciones entre la cultura blanco-mestiza y la cultura de los 
pueblos indígenas. Estas actitudes han creado marcada segregación, marginamiento, 
desigualdades e incomunicación entre pueblos, aunque la Constitución del Estado 
ecuatoriano consagren la igualdad de todas las personas y prohíban cualquier 
discriminación por raza, color, sexo o religión.  
La lucha por conseguir y ejercer sus derechos a la vida, al territorio, a la educación, a 
los servicios básicos, a las tecnologías aún continúan, porque los pueblos indígenas 
están conscientes y convencidos de los beneficios que obtendrán de estas luchas para 
el futuro de los hijos. 
Las políticas de comunicación alternativa, comunitaria e intercultural entre pueblos 
indígenas y no indígenas que se está generando en cada uno de las organizaciones 
indígenas, se han constituido en un punto de cambio para abrir caminos de respeto de 
una cultura a otra. Y las tecnologías de información y comunicación por su parte, han 
cumplido con la unificación de recursos y experiencias para entregar servicios 
garantizados a la sociedad en general, lo que aportaría de manera óptima incluso para 
el mismo desarrollo de la tecnología como tal.  
Acontecimientos como estos son los desafíos que se han planteado las 
organizaciones indígenas, para que a mediano o a largo plazo se pueda llevar a cabo 
el proceso de una verdadera comunicación Intercultural y participativo con 
perspectivas hacia un autodesarrollo de los pueblos indígenas de Tungurahua y del 
Ecuador. 
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MEMORIA DEL PRIMER  TALLER  DE LOS TRES PUEBLOS: 
CHIBULEO, SALASACA, QUISAPINCHA. 
 
 
I.- ANTECEDENTES.-  
 
En el marco de un proceso y dialogo y concertación  fomentado por Juan Andagana y 
los dirigentes del MIT encabezado por José Sillagana, conjuntamente con los 
dirigentes de los tres Pueblos se realiza el primer taller de comunicación institucional 
del MIT, con el apoyo logístico y técnico  del  MIT,  para lo cual se invito a los 
principales actores de las organizaciones, procediendo a instalar la reunión. En la 
ciudad de Ambato a los 11 días del mes de Octubre del 2003 convocados por el 
Movimiento Indígena de Tungurahua MIT, con el siguiente objetivo. 
 
 
II.- OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 
Identificar expectativas de los máximos dirigentes de los tres pueblos organizados, a 
fin de iniciar un proceso de fortalecimiento inter-organizativo y de construir una 
propuesta consensuada de la importancia de comunicar y el diagnóstico de socio-
económica, política, ambiental y cultural. 
  
La convocatoria se realizo con el nombre de Foro Provincial de los tres pueblos para 
una mejor comunicación. 
 
III.- AGENDA DE LA REUNION 
 
1. Saludo de Bienvenida. 
2. Registro de los participantes. 
3. Conocimiento de una propuesta de fortalecimiento institucional en el área de 
la comunicación. 
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Refrigerio 
 
4. Definición de una agenda de trabajo conjunto. 
 
Almuerzo. 
 
5. Establecimiento de acuerdos y compromisos. 
 
III.- DESARROLLO DEL EVENTO. 
 
1.-Saludo de Bienvenida. 
 
El Compañero, José Sillagana Presidente del MIT, da la bienvenida  a los 
participantes, menciona que para esta reunión se ha extendido la invitación a los tres 
presidentes de las organizaciones de segundo grado, quienes en forma verbal han 
comprometido su participación,  agradece la asistencia de los presentes y se instala la 
reunión  siendo a las 10:30 de la mañana, con una horas de retrazo de la 
convocatoria. 
 
 
2.- Registro de los Participantes y presentación. 
 
Se procede al registro de asistentes contando las delegaciones  que se menciona en el 
cuadro de participantes. 
 
Mientras realizan la presentación algunos participantes expresan sus expectativas de 
la reunión.  
 
El Sr. Juan Lligalo, ex dirigente expresa su sentimiento de que en esta reunión  
salgan algún resultado positivo para fortalecer al Movimiento Indígena 
conjuntamente con las tres organizaciones de segundo grado, menciona que hay 
muchas razones por la que debemos buscar una buena comunicación ya que es la 
base del desarrollo de los pueblos para la unidad a sí como para exigir la rebaja de las 
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planillas de la luz, entre otras, añade a demás que es necesario romper el 
individualismo, ser mas disciplinados y responsables. 
 
El compañero Pedro Ainaguano menciona que se debe plantear la creación de una 
instancia técnica, política que genere propuestas de una comunicación através de un 
departamento encargado para el desarrollo local con la participación de las tres 
organizaciones o pueblos. 
 
Se recalca la importancia que en este proceso participen  las mujeres, otros actores de 
la provincia para la segunda convocatoria. 
  
3.- Conocimiento de una propuesta de comunicación institucional para 
fortalecer la participación de las organizaciones de segundo grado en el 
Movimiento Indígena de Tungurahua MIT 
 
Presentación del señor Juan Andagana estudiante de la Universidad Politécnica 
Salesiana,  quien procede  a socializar la propuesta de  comunicación institucional 
para fortalecer la participación de las organizaciones de segundo grado en el 
Movimiento Indígena de Tungurahua MIT, en donde señala que la comunicación es 
la base fundamental para el desarrollo de los pueblos, ya que sin la comunicación 
existe la desunión, la incomprensión, mal entendido, la desorganización, etc. razón 
por la cual se ha planteado de realizar una propuesta al cambio de cómo comunicar 
con eficaz y  veracidad en las organizaciones y por que no decir en cada uno de los 
hogares puntualizó. 
 
Además, se recogen a portes y sugerencias sobre la propuesta, antes se realiza un 
análisis del árbol de problemas socio  organizativo de las tres organizaciones  
 
Objetivo de la Propuesta.- fortalecer la participación de las organizaciones de 
segundo grado en el Movimiento Indígena de Tungurahua MIT  
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Resultados esperados. 
 
Resultado 1: 
Se cuenta con una propuesta única que incluya: 
 
La participación de los jóvenes, mujeres, dirigentes, exdirigentes y 
lideres, con base en un plan de una comunicación alternativo de las 
comunidades indígenas de Tungurahua. 
 
Una mayor participación y acceso a información, en las instancias 
centrales para consolidar a los tres pueblos 
 
Resultado 2: 
Mujeres y hombres, líderes de las organizaciones y asociaciones, tiene 
capacidades para: elaboración de propuestas, negociación, monitoreo y 
control, difusión. 
 
Resultado 3: 
Se ha socializado entre la población, la problemática, propuestas, resultados 
de las negociaciones; mediante la difusión y comunicación comunitaria. 
 
Resultado 4: 
Las asociaciones y organizaciones de base de las 3 organizaciones indígenas 
o Pueblos, cuentan y manejan información completa sobre la situación de los 
procesos de negociación: problemas, acuerdos, acciones, compromisos, 
avance y resultados. 
 
 
A demás se socializan las actividades requeridas para cada resultado,  una agenda 
tentativa, la misma que es revisada, validada y aceptado por los tres dirigentes. 
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4.- Definición de una agenda de trabajo conjunto. 
 
Adjunto se encuentra la agenda aprobada por las tres delegaciones. 
 
 
Adicionalmente se acuerdan los siguientes compromisos. 
 
Se comprometen a cumplir con la agenda establecido en taller  
• Asistir a la hora fijada 
• Cada Presidente se compromete a hacer las convocatorias a quienes 
participarán en los diferentes talleres.    
 
Compromisos que los representantes de las tres organizaciones de segundo grado y 
acuerdan a expresarlos por escrito suscribiendo una acta de compromiso, que se 
anexa a la memoria. 
 
Se da por terminado siendo a las 16 horas del día 11 de octubre del año 2003, en la 
sala de trabajo del MIT ubicado en Rocafuerte y Montalvo. 
 
 
REDACCIÓN:   SECRETARIA  DEL MIT 
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SEGUNDO TALLER PARA FORTALECIMIENTO DE  LOS TRES 
PUEBLOS INDÍGENAS DE TUNGURAHUA 
 
FECHA:  29 de Noviembre del 2003 
 
Las organizaciones de base, filiales al MIT, ven la necesidad de buscar la 
coordinación para la realización de una propuesta  comunicativa en el Movimiento 
Indígena de Tungurahua. 
 
ANTECEDENTES 
 
Dos elementos de contexto son un importantes considerar para visualizar el alcance 
del presente propuesta: por un lado, las preocupaciones de las tres principales 
pueblos indígenas de Tungurahua: Chibuleo Salasaca y Quisapincha, en torno al 
futuro del desarrollo de los pueblos indígenas   con una comunicación oportuna, para 
orientar de su relación con otros actores, tanto estatales como de la sociedad civil; y 
por otro lado, las demandas de otros actores provinciales, incluidos los gobiernos 
seccionales y gremios urbanos, por encontrar nuevas formas de comunicación para 
gestión y concertación, partiendo de algunas experiencias recientes. 
 
 
ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 
Objetivo central: 
 
El objetivo central planteado:   
 
Mejorar y fortalecer la  comunicación interna y externa del Movimiento Indígena de 
Tungurahua MIT, con las organizaciones de base para contar con una comunicación 
de autoconfianza, comunicación para la participación efectiva en lo político, en lo 
económico y en lo cultural, comunicación para la motivación, comunicación para la 
solidaridad y cooperación; en definitiva, una comunicación para que todos los 
hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños sean más y por ello valgan más. 
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Resultados a lograr: 
 
Para alcanzar el objetivo se plantean los siguientes resultados: 
 
 
Diseño y ejecución de una política de comunicación del MIT 
Complementación del proceso: identificación de estrategias para la comunicación 
del MIT 
Acuerdos operativos para la continuación del proceso y la realización de sus 
actividades. 
 
Esquema lógico: 
 
Para cumplir con el objetivo y los resultados propuestos, se plantea el desarrollo del 
siguiente esquema lógico de actividades: 
 
Partir de la presentación de avances y resultados alcanzados hasta el momento, en la 
preparación de propuestas, estos resultados corresponden a la visión sobre la 
problemática y el planteamiento de los objetivos general y específicos. 
 
 
Validar con los participantes de los talleres estos problemas, lo que comprende la 
revisión de sus características e identificación de las principales causas que los 
generan.  
 
A continuación se procede a analizar y definir las estrategias de intervención, que 
posibilitaran examinar la corresponsabilidad con los objetivos propuestos para el 
proceso. 
 
Finalmente, se establecerán los acuerdos operativos necesarios para la continuación 
de la propuesta de comunicación del MIT. 
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Árbol de problemas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
Frente a la amplia y compleja problemática de las organizaciones indígenas de 
segundo grado con relación a la comunicación, se considera necesario plantear una 
estrategia y actividades que permitiera aclarar aquellos problemas y causas que 
pueden efectivamente ser enfrentadas por las 3 principales Pueblos indígenas de 
Tungurahua. 
 
Esta estrategia parte del planteamiento de un propósito superior orientado a 
posibilitar una participación activa y dinámica en la definición de políticas, planes y 
programas de comunicación para el desarrollo provincial, a fin de lograr el respeto a 
los derechos de los pueblos indígenas en esta provincia. 
 
 
Debilidad de las organizaciones 
para comunicar con anticipación 
No se cuenta con información 
sobre políticas, planes  
Fragmentación y división de las 
organizaciones 
Falta de confianza entre los 
dirigentes de las organizaciones 
Desprestigio de organizaciones, 
por los actores ya no creen en 
dirigentes 
Desacuerdo y 
desarticulación entre 
directivos y sus  bases 
Prevalecen intereses 
particulares sobre 
intereses comunes 
Analfabetismo y 
migración 
Prevalece el 
individualismo sobre 
una visión colectiva 
“valores culturales” 
No se ha incorporado 
a mujeres  en los 
procesos y directivas 
No hay acciones de comunicación 
y formación de la población para 
rescatar valores propios, 
No hay participación de 
los jóvenes 
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La propuesta para alcanzar estos objetivos es la de lograr el fortalecimiento de 
comunicación interinstitucional. 
  
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Previa a la definición de actividades que deben ser desarrolladas para concretar una 
propuesta única, las organizaciones creen necesario realizar las siguientes 
aclaraciones: 
La propuesta es parte del proceso de construcción de los planes de los distintos 
pueblos indígenas de Tungurahua. 
Debe aglutinar a todas las comunidades indígenas de la provincia. 
Debe recoger los intereses y características de las diversas comunidades. 
Debe tomar en cuenta la situación de los distintos cantones y parroquias. 
Debe considerar compromisos, planes y proyectos vigentes, los avances de los 
procesos de planificación desarrollados en las diferentes comunidades, tales 
como: planes locales, diagnósticos, etc. 
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MEMORIA DEL  TERCER TALLER. 
 
30 de enero de 2003 
 
Este documento  recoge los resultados del Taller: El Proceso Socio-organizativo 
provincial desde el punto de vista de los Ex dirigentes y dirigentes de las 
organizaciones filiales al MIT- ECUARUNARI y CONAIE, realizado  el 30 de enero  
de 2003, Invitado por el estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana y MIT.  
 
I.- ANTECEDENTES. 
 
Como resultado de lucha desde el año  de 1972 por la igualdad de derecho y justicia, 
reforma agraria, educación y posteriormente con la participación en el levantamiento 
Indígena del año de 1990 y la activa cooperación  política del año 1996, las 
Organizaciones Indígenas - campesinas de Tungurahua a través  del Movimiento 
Plurinacional  Pachakutik,  alcanzaron las dignidades de:  un Concejal en el cantón 
Ambato y  en el año 2000 otro concejal y un Consejero provincial, resultado de las 
gestiones de estos personeros se crearon: La Dirección de Acción Social y la Jefatura 
de Desarrollo Indígena  en el Municipio de Ambato; y Departamento de  Desarrollo 
Comunitario en el Consejo Provincial. 
 
Sin embargo, por errores propios de los dirigentes, exdirigentes y líderes de la época, 
ante la ausencia de una comunicación eficaz hacia las organizaciones de base se han 
ido perdiendo la credibilidad y confianza en los pueblos indígenas y mestizos. Como 
consecuencia de este error la organización provincial se ha debilitado en un 60% de 
credibilidad y los resultados en el campo político y socio organizativo esta a la vista 
de todos. 
 
 Ante este problema suscitado, si ha visto necesario realizar este trabajo de análisis y 
planificación Institucional y Políticas del Movimiento Indígena de Tungurahua, con 
MEMORIA:  TALLER SOBRE LA COMUNICACIÓN:    Procesos Histórico de las 
                             organizaciones de bases del Movimiento Indígena de Tungurahua MIT. 
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el fin de promover el  de promover el fortalecimiento del Movimiento Indígena - 
Campesino de Tungurahua, en general con la participación de los exdirigentes – 
dirigentes y Lideres del MIT, y de las organizaciones de base. Con el apoyo 
económico del Proyecto EBIS-Dinamarca para realizar los  talleres.  
 
A fin de contar con información preliminar sobre el proceso socio-organizativo 
vivido por las organizaciones de base se organizo un panel con la participación de ex 
dirigentes de cada una de las organizaciones de base de los tres Pueblos (Chibuleo, 
Quisapincha y Salasaca), resultado de este evento se elaboro una memoria que 
recoge los criterios de los panelistas,  las sugerencias de los participantes y las 
conclusiones, el mismo que nos permitimos socializar en el presente documento. 
 
Por otro lado las organizaciones de base de las tres Pueblos, ven la necesidad de 
buscar la coordinación para la ejecución de planes y proyectos en beneficio de las 
comunidades, con una comunicación alternativo e intracomunitario. 
 
Debo aclarar que el único fin es motivar y promover este proceso de fortalecimiento 
de cada una de las organizaciones de base y por ende al Movimiento Indígena de 
Tungurahua MIT, para fomentar el desarrollo rural participativo  con equidad desde 
nuestras comunidades. 
 
 
TEMÁTICA: Procesos Histórico de las organizaciones de bases del  
   Movimiento Indígena de Tungurahua MIT. 
 
 
II.- OBJETIVOS. 
 
General:   
Identificar  estrategias para un plan  de fortalecimiento comunicacional y 
organizativo, a nivel provincial de las organizaciones de base de los tres 
Pueblos y del Movimiento Indígena de Tungurahua MIT. 
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Especifico. 
Conocer las experiencias relevantes vividas en los procesos sociorganizativos 
y la forma de comunicación, para fortalecer a las bases de los tres Pueblos. 
 
Identificar las limitaciones  y las potencialidades en el área de comunicación 
de las organizaciones indígenas desde el punto de vista de los ex - dirigentes 
de los tres Pueblos (Salasaca, Chibuleo y Quisapincha). 
   
II.- PARTICIPANTES 
 
Panelistas  Invitados. 
 
Nazario Caluña Ex -dirigente del MIT y del Pueblo Chibuleo 
Mariano Caizabanda Ex_dirigente del Pueblo Salasaca 
Joaquín Toroshina en Representación del Pueblo Quisapincha 
 
Coordinación del Evento. 
Juan Andagana 
José Sillagana 
Julia Toasa 
 
Apoyo logístico  
José Sillagana  MIT- proyecto EBIS 
 
Organizaciones Invitadas.-  
Presidentes de los tres Pueblos: Chibuleo, Salasaca y Quisapincha, más los Cabildos 
de cada una de las Comunidades. 
 
METODOLOGÍA. 
 
El evento de desarrollo bajo la modalidad de Foro, en la primera de parte se realiza la 
exposición de los panelistas por 30 minutos, luego una ronda de preguntas y 
respuestas y finalmente las conclusiones con los aportes de los participantes. 
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INTERVENCIÓN DE LOS PANELISTAS. 
 
PANELISTA 1: NAZARIO CALUÑA EX-DIRIGENTE DEL MIT DEL 
                            PUEBLO    CHIBULEO 
  
Taita Nazario señala las vivencias desde el año de 1972, indicando que se inició a 
organizarse y a comunicar de comunidad en comunidad, los diversos maltratos de 
cantineros, hacendados, autoridades civiles y  religiosas, imposiciones de fiestas de 
los curas de aquellos años, que provocaba la pobreza, motivos  suficientes para la 
conformación  de  la organización  a nivel provincial y nacional, que tendrá como 
finalidad analizar los problemas que agobian al pueblo Indígena y buscando las 
posibles soluciones para el futuro de nuestros hijos, es decir, para ustedes indica. 
  
El 28 de noviembre de 1983 los indígenas - campesinos de 25 comunidades de 
Tungurahua se comunican a través de visitas a  los Cabildos, reuniéndose con el 
objeto  de conformar la  organización  a nivel de la provincia. 
 
Una vez conformado la organización de la provincia se continua a crear la 
Organización a nivel Regional, que posteriormente se llamó “ECUADOR 
RUNACUNAPAK RIKCHARIMUI” ( ECUARUNARI ), siendo su presidente el Sr. 
Antonio Quinde de Cañar, se procedió a socializar  la propuesta en cada una de las 
provincias. 
 
Para organizarse se necesitaba comunicarse de comuna en comuna y de provincia en 
provincia, me preguntarán cómo?, nosotros visitábamos directamente a los 
presidentes de las organizaciones, Cabildos de las comunidades, dando ánimo, 
explicando los problemas sociales, económicos, políticos, educación , tierra y entre 
otros. 
 
Hoy en día este tipo de visitas o de comunicación verbal se ha perdido, todo es 
facilismo y nadie quiere perder el tiempo y dinero, también los dirigentes se han 
vuelto a realizar las reuniones o Asambleas Provinciales y Nacionales en 48 Horas, 
sin tomar en consideración las consecuencias posteriores, la falta de participantes y 
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toma cualquier decisión sólo realizan entre los asistentes, es decir, sólo entre ellos, 
sin consultar a las bases. 
 
Para concluir, indica que si, buscamos el facilismo o porque no hay recurso 
económico debiesen buscar Financiamiento o ayuda económica através de alguna 
ONGs, para adquirir una Radio Emisora propia del MIT, así para poder sintonizar y 
estar pendiente de lo que sucede las organizaciones Indígena s de la Provincia de 
Tungurahua y del país. 
 
PANELISTA 2:  Mariano Caizabanda Ex_dirigente del Pueblo Salasaca 
 
Nací hace muchos años, ya soy viejo, y durante estos largos años he visto muchos 
atropellos por parte de los mestizos, de autoridades civiles y eclesiástico, sin 
embargo, hemos luchado fuertemente ante la injusticia, la desigualdad de derechos 
como seres humanos. 
 
El Pueblo Indígena se organizó por los problemas graves, por ejemplo a nosotros no 
consideraban como seres humanos solo vieron como a un animal de carga, de trabajo 
de servidumbre, peor que a un burro o a un perro, sí... así nos trataban, vivíamos de 
sirvientes de ellos, todo lo que ordenaban teníamos que hacer caso  contrario nos 
castigaban físicamente, emocionalmente. 
 
Hoy en día, ustedes no sufren nada de lo que nosotros sufríamos, pero gracias a quien 
están tranquilos trabajando en las oficinas, hoy tienen Cooperativas hechos los 
señores ya no quieren ni ver a los viejos luchadores, ahora está en la política, todo 
esto esta bien, pero, solo espero que no digan que la organización no vale, como 
dicen algunos Gerentes de una Cooperativa y andan desciendo que ellos solo hacen 
el levantamiento y no sacan nada. Esto es una mentira... todos los que esta hoy 
aprovechando es gracias a los levantamientos, a la organización, es por eso que hoy 
en día tienen miedo o respeto los mestizos, las autoridades. 
 
Por otro lado, debo señalar que la comunicación hace tanta falta, ahora todos 
caminan como un robot mecánico, ya no saludan, no conversan, solo piensan en 
dinero y dinero, si ha metido la plata en la cabeza. 
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La comunicación dentro de la casa con la familia si ha perdido, ahora solo pasan 
viendo la televisión, ya los cabildos no llaman a las mingas o Asambleas de las 
comunidades con tambor, caja, flauta, waruma, etc, donde antes era algo bonito ya 
sabíamos cuando escuchábamos estos instrumentos que estaban comunicando el 
Cabildo, ahora no, solo por parlantes a veces ni se entiende de lo que hablan. 
 
Sin embargo, no digo que la tecnología es mala, si no el malo somos los que 
utilizamos, todo debe ser a la medida sin perder lo nuestro, siquiera debemos utilizar 
de vez en cuando. 
 
Y, para no cansar más, estoy de acuerdo con mi compañero Nazario de adquirir una 
radio emisora bilingüe, ya que es un sueño desde muchos años, porque nosotros 
también tenemos derecho a salir al aire y educar de nuestra tradición de cultura, 
saludara los amigos siquiera por la radio, ya de viejo no puedo visitar a los amigos. 
 
Si, logramos antes de mi muerte la radio debería tener los siguientes objetivos: 
  
Objetivos   
 
1. Solicitar la frecuencia y comprar equipos para; 
 
2. Contribuir  al mejoramiento de calidad de la vida de los Indígenas de los 
pueblos  indígenas de Tungurahua  
3. Generar políticas de desarrollo de las organizaciones y comunidades de la 
provincia. 
4. Implementar programas  de proyectos encaminadas a desarrollar  y fortalecer 
a la organización y al proceso de interculturalidad  de la sociedad de 
Tungurahua. 
5. Promover  y ejecutar la participación directa  de las organizaciones en actos 
culturales y educativos para el desarrollo de su cosmovisión. 
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PANELISTA 3: Joaquín Toroshina en Representación del Pueblo 
Quisapincha 
 
Como dirigente de Quisapincha, filial al Movimiento Indígena de Tungurahua 
conocemos de cerca los problemas que vienen en estos últimos años, por falta de una 
comunicación oportuna hacia las comunidades de bases no hay una participación 
sólida. Este inconveniente es por falta de una planificación y por los asesores que no 
saben asesorar, ya que a los exdirigentes viejos ya no les toma en cuenta. 
 
Este problema de la no participación de la gente a la toma de decisiones es por falta 
de comunicación con anticipación. Para ello,  tienen que visitar a las comunidades, 
hablar personalmente con los Cabildos y con líderes, explicar la situación de lo que 
está sucediendo sin mentiras, por que el pueblo cuando es engañado luego somos 
rebeldes. 
 
Hablar de Movimiento Indígena de Tungurahua es un proceso de lucha por la 
reinvendicació de la tierra, igualdad, educación, entre otros, por esos esta 
organización es historia. 
 
 Por última, estoy de acuerdo con los compañeros que antecedieron mis palabras, es 
decir, adquisición de una radio emisora para MIT. Además debo señalar que hoy me 
delegaron y no he preparado para poder exponer con detalles, sabrán disculpar 
porque existen muchas cosa por decir, pero mejor es callar por ahora. 
 
 
 RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.                                                                                                                                                                                                          
 
 
1.- QUE HACER PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN PARA EL  
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS? 
 
a. Re-organizar  y planificar para los nuevos cursos  e invitar a los 
compañeros de los tres pueblos con sus respectivos cabildos. 
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b. Reunir  con las bases,  visitando en sus comunidades y ayudar 
elaborando proyectos  de desarrollo y poner en consideración   de 
cada pueblo.   
 
 2.-  CUAL ES LA MÁXIMA ASPIRACIÓN  PARA EL FUTURO ( 2005 ) 
ASPECTO DE: COMUNICACIÓN, ORGANIZATIVO, POLÍTICO, 
ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL   
 
 
a. Buscar la unidad, ser fuerte, preparar para dirigir  una nación, la 
provincia, etc 
b. Contar con una radio Bilingüe en MIT y no mentir nuestros 
principios, con la finalidad de tener una comunicación verás y 
oportuna 
c. Capacitar a nuestro hijos  para gobernar  para todos con equidad 
d. Contar con conocimientos de gobernar democráticamente, para 
todos,  que los proyectos están dirigidos en  favor de la necesidad 
del pueblo.  Que no existan migración.  
  
COMENTARIO:  
 
- Identificación  de cosa  concretas que construyan la unidad para una 
comunicación con la participación.  
-  Determinar acuerdos fieles  que puedan ser cumplidos por todos  
- Plantear acciones concretas  que demuestren  realmente en la práctica  
lo útil  que será  para los tres Pueblos estar juntos y la fijación de 
tiempo  para la ejecución  de la  misma 
- Realizar una reunión de Planificación para identificar propuestas  de 
fortalecimiento  de las organizaciones  Zonales, la  unidad no  se 
decreta se construyen   y para ello, se contará con la participación de 
los dirigentes de las bases, OSGs   jóvenes profesionales, técnicos  y  
exdirigentes. 
- Unificar con un planteamiento común  claro, que tenga éxito para los 
tres  y sobre todo para la base. 
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- Fijación  de una agenda  de debate  de dialogo,  a varios niveles que 
enriquezcan este procesos (  dirigentes, ex dirigentes, dirigentes de 
bases,  lideres comunitarios, técnicos ) 
- Realización una evaluación de todos los proceso vividos  y los 
modelos organizativos. 
 
- Integración de los dirigentes de las organizaciones en  el programa 
radial a llevarse efecto. 
 
- Construir propuesta de desarrollo,  integrado sostenible, buscando 
acuerdos mutuos; se inicie a construir   en forma escrita la parte 
histórica de los procesos de cada una de los  Pueblos. 
 
CONCLUSIONES.  
 
Redactar la memoria del Taller  y hacer llegar una copia a cada una de los 
tres pueblos. 
Se sugiere que este evento se realice el 15 de enero previa consulta a los 
directivos de los tres Pueblos. 
  
Se termina el evento siendo las 17:30. 
 
 
METODOLOGIA.  
 
Cada Panelista tendrá 30 minutos para exponer en tema indicado, luego se realizara 
una ronda de preguntas escritas en tarjetas  y respuestas. 
 
PARTICIPANTES Y REGISTRO 
 
5 Delegados  de cada Pueblo en lo posible sugerimos  la delegación se conforme: 2 
miembros de la Directiva de cada comunidad, y  1 ex dirigente de cada pueblo. Cada 
organización deberán consideran la participación de 3 % de mujeres.  
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Cada organización solicitamos que tengan la gentileza de enviar una hoja con las 
nombres de las personas participantes. 
 
TALLER PROVINCIAL DE LOS  TRES PUEBLOS  INDIGENAS Y 
CAMPESINAS DE TUNGURAHUA 
AGENDA DE TRABAJO  
 
FECHA DE EJECUCIÓN:  30 de enero de 2003 
 
Para las exposiciones pueden utilizar Retroproyector, acetatos, o cualquier otro 
material de apoyo. 
 
ORGANIZACIÓN Y COORDINACION. 
 
Juan Andagana y Movimiento Indígena de Tungurahua MIT. 
 
SISTEMATIZACIÓN. 
 
Juan Andagana. 
 
AGENDA. 
 
08:00 Inauguración del Evento. 
09:00 Presentación de los participantes. 
10:00 Participación  de los Panelistas. 
12:30 Preguntas y Respuestas. 
13:00 Refrigerio. 
14:00  Comentarios. 
16:00 Conclusiones. 
  
LUGAR: MIT 
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Listado  de invitados para el TALLER: Procesos Histórico de las                
organizaciones de bases del Movimiento Indígena de Tungurahua MIT. a 
efectuarse el 29 de  noviembre en MIT 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
MIT 
Nombres  Cargos  
José  Sillagana  Presidente 
Fredeman Guerrero Vicepresidente 
Andrés Toribio  
Masaquiza 
Dir. Rel. 
Intern. 
Julia Toasa Dir. Mujer 
Alonso Punina  Dir. RR.NN 
Rosa Elena 
Masaquiza 
Dir. Salud 
Nicolás Manobanda Dir. Juventud 
Ing. Luis Tuza   Técnico 
Nazario Caluña Ex Dirigente 
Juan José Lligalo Ex Dirigente 
Elías Tixilema  Ex Dirigente 
Cèsar Tixilema  Ex Dirigente 
Miguel Quiquintuña Ex Dirigente 
Directivos de los tres 
pueblos con sus 
respectivos cabildos 
y panelistas. 
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